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V o r w o r t 
In L e h r v e r a n s t a l t u n g e n z u r s y n t a k t i s c h e n A n a l y s e , w i e s i e 
an v i e l e n Universitäten a n g e b o t e n w e r d e n , auch i n E r l a n g e n , 
müssen erfahrungsgemäß zunächst e i n m a l einführend G r u n d l a -
gen e r a r b e i t e t w e r d e n , um danach i n t e r e s s a n t e r e und s p e z i -
e l l e r e F r a g e n d i s k u t i e r e n zu können. M e i s t i s t dann das Se-
m e s t e r zu Ende. Beim nächsten Mal i s t es w i e d e r s o , w e i l 
w i e d e r neue S t u d e n t e n da s i n d , und den K o l l e g e n g e h t es 
n i c h t a n d e r s . 
Wir haben uns d e s h a l b v o r e i n i g e n S e m e s t e r n m i t H o r s t 
H. Munske zu einem K o l l o q u i u m g e t r o f f e n und uns überlegt, 
wie w i r u n s e r e s y n t a k t i s c h e Propädeutik z u m i n d e s t zum T e i l 
künftig von d e r ständigen W i e d e r h o l u n g e l e m e n t a r e r F r a g e n 
b e f r e i e n könnten. D a b e i i s t nach und nach d i e s e s Büchlein 
e n t s t a n d e n . 
Wir haben v e r s u c h t , u n s e r e E n t s c h e i d u n g für d i e depen-
d e n t i e l l e S a t z a n a l y s e zu begründen und u n t e r H e r a n z i e h u n g 
von G r a m m a t i k e n und einschlägigen A r b e i t e n z u r d e u t s c h e n Ge-
g e n w a r t s s p r a c h e e i n e A n a l y s e m e t h o d e zu e r a r b e i t e n , d i e s i c h 
zum größeren T e i l a u f i n z w i s c h e n bewährte A r b e i t e n stützt, 
zum k l e i n e r e n e i g e n e Überlegungen und U n t e r r i c h t s e r f a h r u n g e n 
e i n b r i n g t . W i r haben zunächst d i e v i e r K a p i t e l u n t e r uns a u f -
g e t e i l t , d i e v e r s c h i e d e n e n F a s s u n g e n a b e r immer w i e d e r ge-
meinsam d i s k u t i e r t , so daß l e t z t l i c h a l l e für a l l e K a p i t e l 
v e r a n t w o r t l i c h s i n d . D e s h a l b haben w i r d a r a u f v e r z i c h t e t , 
d i e e i n z e l n e n K a p i t e l n a m e n t l i c h zu k e n n z e i c h n e n , auch wenn 
U n t e r s c h i e d e i n d e r A u s d r u c k s w e i s e und Ausführlichkeit d e r 
D a r s t e l l u n g , v e r e i n z e l t auch f o r m a l e A b w e i c h u n g e n z w i s c h e n 
den e i n z e l n e n K a p i t e l n für den aufmerksamen L e s e r s i c h t b a r 
g e b l i e b e n s i n d . 
Wir s i n d uns d u r c h a u s bewußt, daß u n s e r e D a r s t e l l u n g an 
manchen P u n k t e n verbesserungsbedürftig i s t , und w i r werden 
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b e i d e r Benützung des Büchleins i n u n s e r e n e i g e n e n L e h r v e r -
a n s t a l t u n g e n d i e A n a l y s e m e t h o d e i n e i n i g e n P u n k t e n d i f f e -
r e n z i e r t e r g e s t a l t e n bzw. s i e d u r c h zusätzliche Gedanken e r -
gänzen müssen; für k r i t i s c h e Anmerkungen s i n d w i r d a n k b a r . 
W i r s i n d davon überzeugt, daß d i e s e A r b e i t u n s e r e e i g e n e n 
L e h r v e r a n s t a l t u n g e n l e i c h t e r machen w i r d . W i r h o f f e n , daß 
auch u n s e r e S t u d e n t e n - etwa b e i d e r V o r b e r e i t u n g z u r 
S t a a t s e x a m e n s k l a u s u r i n d e u t s c h e r S p r a c h w i s s e n s c h a f t - s i e 
nützlich f i n d e n w e r d e n ; und es würde uns f r e u e n , wenn un-
s e r e Z u s a m m e n s t e l l u n g und u n s e r e Überlegungen auch für un-
s e r e K o l l e g e n außerhalb E r l a n g e n s b r a u c h b a r wären. 
G a s t o n Van d e r E i s t E l i s a b e t h L e i s s B e r n d Naumann 
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E i n l e i t u n g 
"Warum g i b t es s y n t a x ? " so l a u t e t d e r T i t e l e i n e s V o r -
t r a g s , den Theo Vennemann 1972 i n München g e h a l t e n h a t . " ^ 
D i e e l e m e n t a r e F r a g e erhält zunächst auch e i n e e l e m e n t a r e 
A n t w o r t : S y n t a x i s t d e s h a l b n o t w e n d i g , w e i l d i e Kommuni-
k a t i o n m i t t e l s S p r a c h e e i n e " s y s t e m a t i s c h e w e c h s e l s e i t i g e 
Z u o r d n u n g von s e m a n t i s c h e n s t r u k t u r e n und u n m i t t e l b a r phy-
s i s c h r e a l i s i e r b a r e n s t r u k t u r e n " ( 2 5 8 ) e r f o r d e r t , o d e r n o c h 
e i n f a c h e r f o r m u l i e r t , w e i l d a s , was w i r denken und uns ge-
g e n s e i t i g m i t t e i l e n möchten, i n s y s t e m a t i s c h g e o r d n e t e n 
L a u t k e t t e n ausgedrückt werden muß. 
D i e s e w e c h s e l s e i t i g e Z u o r d n u n g i s t so selbstverständlich, 
daß d e r " n o r m a l e " S p r e c h e r s i e gewöhnlich n i c h t bewußt wahr-
nimmt; e r übersieht e t w a , daß s p r a c h l i c h e Äußerungen l i n e a r , 
i n e i n e m r a u m - z e i t 1 i c h e n N a c h e i n a n d e r v e r l a u f e n , daß d i e 
I n h a l t e , d i e d a b e i übermittelt w e r d e n , a b e r n i c h t - l i n e a r 
s i n d ; e r r e a l i s i e r t auch n i c h t , daß a l l e n u n s e r e n Äuße-
r u n g e n Strukturpläne u n t e r s c h i e d l i c h e r A r t z u g r u n d e l i e g e n 
müssen: Schon d i e Äußerung e i n e s e i n z i g e n L a u t e s i s t das 
k o m p l e x e R e s u l t a t z i e l g e r i c h t e t e r K o o r d i n i e r u n g e n q u a l i t a -
t i v und q u a n t i t a t i v u n t e r s c h i e d l i c h e r M u s k e l b e w e g u n g e n . 
E i n e aus m e h r e r e n S p r a c h l a u t e n b e s t e h e n d e Äußerung e r f o r d e r t 
äußerst k o m p l e x e I n t e g r a t i o n s m e c h a n i s m e n , um L a u t e m i t un-
t e r s c h i e d l i c h e n und u n t e r s c h i e d l i c h l a n g e d a u e r n d e n phono-
l o g i s c h e n M e r k m a l e n m i t e i n a n d e r zu k o m b i n i e r e n ( L e n n e b e r g 
1977: 1 2 5 - 1 3 1 ) . D i e Komplexität a u f d e r S p r e c h e r s e i t e f i n -
d e t i h r P e n d a n t a u f der Hörerseite: J e d e r Hörer muß unbe-
wußt e i n e k o m p l e x e s y n t a k t i s c h e A n a l y s e machen, um e i n e 
s p r a c h l i c h e Äußerung zu v e r s t e h e n , d.h. e r muß L a u t k e t t e n 
zu G r u ppen o r d n e n und d i e s e m i t s e m a n t i s c h e n S t r u k t u r e n i n 
1) Abgedruckt i n : Z e i t s c h r i f t für Germanistische L i n g u i s t i k . 1. 1973, 
257-283. 
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V e r b i n d u n g b r i n g e n ; e r muß d i e Linearität d e r Lautäuße-
ru n g e n w i e d e r a u f h e b e n und i n e i n e m e h r d i m e n s i o n a l e s y n -
t a k t i s c h - s e m a n t i s c h e S t r u k t u r überführen. Dazu muß e r über 
d i e s e l b e s p r a c h l i c h e Kompetenz verfügen w i e d e r , der zu 
ihm s p r i c h t . 
D i e l i n e a r e n Äußerungen des S p r e c h e r s e n t h a l t e n für den 
k o m p e t e n t e n Hörer H i n w e i s e z u r S t r u k t u r i e r u n g des Gehörten. 
So weiß e r , daß z.B. i n dem S a t z 
( 1 ) I c h r e g e m i c h doch g a r n i c h t a u f 
r e g e und au f zusammengehören. Er weiß das a u f g r u n d s e i n e r 
s p r a c h l i c h e n Kompetenz im D e u t s c h e n . Er weiß, daß i n d e r 
d e u t s c h e n G e g e n w a r t s s p r a c h e V e r b e n o d e r V e r b a l k o m p l e x e " a u s -
e inandergenommen" s e i n können, um T e i l e des S a t z e s e i n z u -
rahmen. D i e s e s s p r a c h l i c h e W i s s e n i s t ihm a b e r i n der R e g e l 
n i c h t bewußt. 
Zusammengehörende T e i l e i n einem S a t z werden a b e r auch 
äußerlich, f o r m a 1 k e n n t l i c h gemacht. Sätze e n t h a l t e n 
H i n w e i s e d a r a u f , w e l c h e s y n t a k t i s c h e n B e z i e h u n g e n n i c h t -
l i n e a r e r A r t b e s t e h e n . D i e s e f o r m a l e K e n n z e i c h n u n g s y n t a k t i -
s c h e r B e z i e h u n g e n l e i s t e t im D e u t s c h e n d i e g r a m m a t i -
s c h e K o n g r u e n z . D i e d u r c h d i e Ko n g r u e n z g e k e n n -
z e i c h n e t e n Lexeme s i n d immer f l e k t i e r b a r e Lexeme, d i e be-
s t i m m t e g r a m m a t i s c h e K a t e g o r i e n ausdrücken: 
( 2 ) D i e P a t i e n t e _ n kamen, und e_r u n t e r s u c h t e : s i e , und s i e 
erzählter^ ihm von ihrejm L e b e n . 
In d i e s e m S a t z b e s t e h t K o n g r u e n z z w i s c h e n den g r a m m a t i s c h e n 
K a t e g o r i e n N u m e r u s und P e r s o n , d i e S u b s t a n -
t i v e und V e r b e n m i t e i n a n d e r i n B e z i e h u n g s e t z e n , und z w i -
s c h e n den K a t e g o r i e n G e n u s , K a s u s und N u m e -
r u s im N o m i n a l b e r e i c h . 
(Ausführlicher dazu Duden-Grammatik ^1984: 6 4 6 f f . ) 
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N i c h t a l l e g r a m m a t i s c h e n B e z i e h u n g e n werden d u r c h d i e 
K o n g r u e n z f o r m a l g e k e n n z e i c h n e t , etwa n i c h t d i e B e z i e h u n g e n 
von S u b s t a n t i v e n m i t v e r s c h i e d e n e n K a s u s im S a t z , o d e r d i e 
B e z i e h u n g e n a l l e r n i c h t - f l e k t i e r b a r e n E l e m e n t e u n t e r e i n -
a n d e r . Unser (zum großen T e i l unbewußtes) s p r a c h l i c h e s W i s -
sen i s t uns auch d u r c h u n s e r e I n t u i t i o n a l l e i n n i c h t v o l l 
zugänglich. E i n e s y n t a k t i s c h e A n a l y s e k ö n n e n und s i e 
k e n n e n i s t e i n U n t e r s c h i e d . Im e r s t e n F a l l h a n d e l t es 
s i c h um e i n e s p r a c h l i c h e Fähigkeit, im z w e i t e n um e i n e meta-
s p r a c h l i c h e . 
Z i e l j e d e r Einführung i n d i e S y n t a x i s t e s , d i e s e meta-
s p r a c h l i c h e n Fähigkeiten zu e r w e i t e r n . E i n m a l , w e i l es 
i n t e r e s s a n t i s t , z u m i n d e s t t e i l w e i s e d i e E r z e u g u n g s p r i n z i -
p i e n u n s e r e r S p r a c h e zu k e n n e n , zum a n d e r e n , w e i l m e t a s p r a c h -
l i c h e K e n n t n i s s e u n m i t t e l b a r p r a k t i s c h e n N u t z e n h a b e n , etwa 
beim L e r n e n e i n e r F r e m d s p r a c h e . F r e m d s p r a c h l i c h e Kompetenz 
haben w i r n i c h t m i t dem S p r a c h e r w e r b i n t e r n a l i s i e r t , h i e r 
i s t uns v i e l e s n i c h t "selbstverständlich" und d a m i t auch 
o f t n i c h t verständlich. M u t t e r s p r a c h l e r d e r b e t r e f f e n d e n 
S p r a c h e s i n d m e i s t n i c h t fähig, uns d i e gewünschten Erklä-
r u n g e n zu geben, w e i l s i e über d i e R e g e l n d e r S p r a c h e , d i e 
s i e b e h e r r s c h e n , n i c h t r e f l e k t i e r t h aben. R e f l e x i o n über 
S p r a c h e und e l e m e n t a r e K e n n t n i s s e i n d e r S y n t a x s i n d für 
j e d e n , d er e i n e a n d e r e S p r a c h e l e r n t , w i c h t i g e V o r a u s s e t -
z u n g e n . 
D i e E i n g a n g s f r a g e "Warum g i b t es s y n t a x ? " i s t übergegangen 
i n d i e F r a g e "Wozu nützt d i e K e n n t n i s s y n t a k t i s c h e r Regu-
laritäten?" und "Was s i n d d i e E r z e u g u n g s p r i n z i p i e n s p r a c h -
2 ) 
l i c h e r Äußerungen". D i e s e l e t z t e r e F r a g e kann h i e r nur zu 
2) Vennemann e r w e i t e r t seine elementare Eingangsfrage i n anderer Rich-
tung, er f r a g t im weiteren Verlauf seines Aufsatzes: "Warum g i b t es 
syntax natürlicher spräche so, wie s i e i s t ? Warum i s t syntax so, wie 
s i e i s t ? " (1973: 259). 
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e i nem g e r i n g e n T e i l b e a n t w o r t e t w e r d e n , nur im B e r e i c h d e r 
s e g m e n t a l e n s y n t a k t i s c h e n S t r u k t u r e n , a l s o d e r S t r u k t u r e n , 
d i e f o r m a l d u r c h L a u t k e t t e n r e a l i s i e r t s i n d . A l l e n i c h t -
s e g m e n t a l e n S t r u k t u r e n , a l s o a l l e , d i e gemeinsam u n t e r dem 
S a m m e l b e g r i f f p r a g m a t i s c h e S t r u k t u r e n s p r a c h l i c h e r Äuße-
r u n g e n zusammengefaßt w e r d e n , w i e G e s t i k , M i m i k , S p r e c h -
s i t u a t i o n , S p r e c h e r i n t e n t i o n , R o l l e n v e r h a l t e n e t c . werden 
h i e r n i c h t berücksichtigt, o b g l e i c h s i e z u m i n d e s t e b e n s o 
w i c h t i g e E r z e u g u n g s p r i n z i p i e n e n t h a l t e n w i e s e g m e n t a l e 
S t r u k t u r e n . 
I n n e r h a l b des s e g m e n t a l e n B e r e i c h s s t e l l t s i c h zunächst 
d i e F r a g e nach den Darstellungsmöglichkeiten s y n t a k t i s c h e r 
S t r u k t u r e n . In d e r n e u e r e n S p r a c h w i s s e n s c h a f t haben s i c h 
v o r a l l e m z w e i M o d e l l e m i t j e w e i l s v i e l e n V a r i a n t e n und 
W e i t e r e n t w i c k l u n g e n h e r a u s g e b i l d e t , das K o n s t i t u -
e n t e n s t r u k t u r m o d e l l ( m i t den W e i t e r e n t -
w i c k l u n g e n d e r v e r s c h i e d e n e n R i c h t u n g e n d e r G e n e r a t i v e n 
T r a n s f o r m a t i o n s g r a m m a t i k ) und das D e p e n d e n z m o -
d e 1 1 . B e i d e M o d e l l e a r b e i t e n i n den B e r e i c h e n d e r S p r a -
c h e , d i e der I n t u i t i o n zugänglich s i n d , m i t b e s t i m m t e n 
H y p o t h e s e n , da h i e r s p r a c h l i c h e S a c h v e r h a l t e ( n o c h ) v i e l -
f a c h d a t e n u n t e r d e t e r m i n i e r t s i n d , u n s e r m e t a s p r a c h l i c h e s 
W i s s e n noch lückenhaft i s t . Zusätzliches W i s s e n , zusätz-
l i c h e s p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e D a t e n v e r s u c h t man z u r Z e i t 
etwa d u r c h p s y c h o l i n g u i s t i s c h e U n t e r s u c h u n g e n zu e r h a l t e n . 
D i e s e D a t e n können E n t s c h e i d u n g e n z u g u n s t e n oder z u u n g u n s t e n 
e i n e s A n a l y s e m o d e l l s e r l e i c h t e r n o d e r z u m i n d e s t p l a u s i b l e r 
machen. In den l e t z t e n J a h r e n h a t man e i n e R e i h e von Be-
o b a c h t u n g e n machen können, d i e für d i e Annahme des Dependenz-
m o d e l l s s p r e c h e n , w i r e n t s c h e i d e n uns u.a. d e s h a l b für d i e -
s e s s y n t a k t i s c h e B e s c h r e i b u n g s m o d e l l . 
A l s Begründer d e r D e p e n d e n z g r a m m a t i k g i l t L u c i e n T e s n i e r e , 
L e h r e r an der E c o l e N o r m a le d ' I n s t i t u t r i c e s i n M o n t p e l l i e r , 
e i n e A r t Pädagogischer H o c h s c h u l e . Er b i l d e t e d o r t Franzö-
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s i s c h - und F r e m d s p r a c h e n l e h r e r i n n e n im F a c h S p r a c h w i s s e n -
s c h a f t a u s . S e i n e s y n t a k t i s c h e n A n a l y s e n s o l l t e n p r a k t i s c h 
anwendbar und auch Schülern verständlich s e i n ; s i e s o l l t e n 
i h n e n u.a. h e l f e n , d i e K o n s t r u k t i o n l a t e i n i s c h e r Sätze b e s -
s e r z u v e r s t e h e n . T e s n i e r e s A n s p r u c h g i n g a l l e r d i n g s w e i -
t e r : e r w o l l t e e i n e Methode e n t w i c k e l n , d i e z u r s y n t a k t i s c h e n 
A n a l y s e j e d e r b e l i e b i g e n E i n z e l s p r a c h e g e e i g n e t s e i n s o l l t e , 
s e i n Z i e l war e i n e " A l l g e m e i n e S y n t a x " . 
D i e D e p e n d e n z g r a m m a t i k i s t e i n e Abhängigkeitsgrammatik. 
S i e u n t e r s u c h t d i e Abhängigkeitsbeziehungen z w i s c h e n den 
v e r s c h i e d e n e n K o n s t i t u e n t e n e i n e s S a t z e s . H a u p t c h a r a k t e -
r i s t i k d e r D e p e n d e n z g r a m m a t i k im G e g e n s a t z z u r t r a d i t i o n e l -
l e n G r a m m a t i k , z u r K o n s t i t u e n t e n s t r u k t u r g r a m m a t i k und z u r 
g e n e r a t i v e n T r a n s f o r m a t i o n s g r a m m a t i k i s t , daß das V e r b 
a l s das Z e n t r u m des S a t z e s aufgefaßt w i r d , w e i l es den 
S a t z r e g i e r t und l e t z t l i c h d i e S a t z t e i l e i n t e g r i e r t . In d e r 
t r a d i t i o n e l l e n G r a m m a t i k , d e r K o n s t i t u e n t e n s t r u k t u r g r a m m a t i k 
und - i n d e r GTG g e h t man dagegen von d e r d i c h o t o m i s c h e n S t r u k -
t u r des S a t z e s a u s , w o b e i S u b j e k t und Prädikat (einschließ-
l i c h O b j e k t ) a l s g l e i c h r a n g i g b e t r a c h t e t werden. D i e A n a l y s e 
des S a t z e s e r f o l g t d a h e r i n binärer Form, a l s o : 
S a t z S a t z 
S u b j e k t Prädikat NP VP 
( N o m i n a l - ( V e r b a l p h r a s e ) 
p h r a s e ) 
Nach d e r D e p e n d e n z g r a m m a t i k d o m i n i e r t das Verb den S a t z , 
3) Näheres b e i J . Fourquet, Preface zu L; Tesniere: Elements de syntaxe 
2 
s t r u c t u r a l e . P a r i s . 1965. 
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und d i e A n a l y s e e r f o l g t nicht-binär a l s : 
Sa t z 
V e r b ( a l k o m p l e x ) 
D i e D e p e n d e n z g r a m m a t i k g e h t davon a u s , daß das V e r b n i c h t 
a l l e i n s t e h e n kann und b e s t i m m t e " M i t s p i e l e r " b r a u c h t . 
T e s n i e r e v e r g l i c h das Verb m i t einem c h e m i s c h e n E l e m e n t , 
das s p e z i f i s c h e V a l e n z e n h a t . Ebenso habe das V e r b ganz 
s p e z i f i s c h e Bindungskapazitäten. Demnach i s t das V e r b n ur 
dann vollständig b e s c h r i e b e n , wenn d i e s e B i n d u n g s k a p a z i -
täten vollständig angegeben w e r d e n . D i e D e p e n d e n z g r a m m a t i k 
wurde d a h e r o f t auch a l s V a l e n z g r a m m a t i k b e z e i c h n e t . 
T a r v a i n e n s p r i c h t i n A n l e h n u n g an T e s n i e r e und d e s s e n M e t a -
p h o r i k von e i n e r "Chemie d e r S p r a c h e " ( T a r v a i n e n 1979: I X ) . 
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Nach E n g e l ( 1 9 8 2 : 32) i s t d i e G e r i c h t e t h e i t von V a l e n z b e -
z i e h u n g e n das E r g e b n i s r e l a t i v willkürlicher E n t s c h e i d u n g e n , 
d i e n ach p r a k t i s c h e n Erwägungen e r f o l g e n können. E i n e s o l c h e 
A u f f a s s u n g r e l a t i v i e r t a l l e r d i n g s d i e z e n t r a l e S t e l l u n g des 
V e r b s . W i r t e i l e n d i e s e A u f f a s s u n g n i c h t , da w i r m e i n e n , 
daß d i e V a l e n z b e z i e h u n g e n i n i h r e r G e r i c h t e t h e i t e m p i r i s c h 
begründbar s e i n s o l l e n . 
D i e S p r a c h t h e o r i e (und d a m i t auch das S y n t a x m o d e l l a l s 
T e i l d i e s e r S p r a c h t h e o r i e ) s o l l s i c h p r i n z i p i e l l d i e s p r a c h -
l i c h e Realität ( d i e es m i t H i l f e d i e s e r M o d e l l e zu b e s c h r e i -
ben g i l t ) a l s Maßstab nehmen. K o n k u r r i e r e n d e M o d e l l e e n t -
s t e h e n immer dann, wenn s p r a c h l i c h e S a c h v e r h a l t e noch n i c h t 
h i n r e i c h e n d genau b e s c h r i e b e n s i n d , wenn D a t e n u n t e r d e t e r m i -
n i e r t h e i t b e s t e h t . Um D a t e n über n i c h t u n m i t t e l b a r zugäng-
l i c h e s p r a c h l i c h e S t r u k t u r e n zu e r h a l t e n , h a t man s e i t den 
60er J a h r e n große A n s t r e n g u n g e n unternommen, wo r a u s s i c h e i -
ne e i g e n e D i s z i p l i n - d i e P s y c h o l i n g u i s t i k - e n t w i c k e l t h a t . 
E r g e b n i s s e d e r P s y c h o l i n g u i s t i k s p r e c h e n für e i n e s t r u k t u -
r e l l e Dominanz des V e r b s und d a m i t für e i n e i n d e r S p r a c h -
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machen das Verb zum Berührungspunkt d e r b e i d e n B e r e i c h e 
S y n t a x und S e m a n t i k . D a d u r c h w i r d es zum z e n t r a l e n S a t z -
i n t e g r a t o r . 
Hinzuzufügen b l e i b t a l l e r d i n g s a u c h , daß p s y c h o l i n g u i -
s t i s c h e A r b e i t e n auch d a r a u f h i n w e i s e n , daß O b j e k t e e n g e r 
an das Verb gebunden s i n d a l s S u b j e k t e . D i e K o n s t i t u e n t e n -
s t r u k t u r g r e n z e n z w i s c h e n S u b j e k t und Verb s i n d w e i t e r a l s 
d i e z w i s c h e n Verb und O b j e k t . A u f d i e i n t u i t i v e E r f a s s u n g 
d i e s e s U n t e r s c h i e d s gründen w o h l i n e r s t e r L i n i e d i e d i c h o -
t o m i s c h e n G r a m m a t i k m o d e l l e . 
D i e S o n d e r s t e l l u n g des S u b j e k t s w i r d i n dependenzgramma-
t i s c h e n M o d e l l e n zwar vernachlässigt, was e i n e n M a n g e l d a r -
s t e l l t . Auf j e d e n F a l l g i l t es a b e r , primär von d e r Domi-
nanz des V e r b s a u s z u g e h e n und e r s t sekundär d i e S o n d e r s t e l -
l u n g des S u b j e k t s zu berücksichtigen. Aus d i e s e m Grund i s t 
das Dependenzmodel1 grundsätzlich binär v e r f a h r e n d e n S y n t a x 
m o d e l l e n v o r z u z i e h e n . Man könnte d i e S o n d e r s t e l l u n g des 
S u b j e k t s auch i n einem f o r m a l e n A n a l y s e m o d e l l zum A u s d r u c k 
b r i n g e n , a l s o etwa 
Da i n d i e s e r Einführung i n d i e s y n t a k t i s c h e A n a l y s e a u f 
Strukturbäume w e i t g e h e n d v e r z i c h t e t w i r d , genügt h i e r d e r 
a l l g e m e i n e H i n w e i s , daß das S u b j e k t bzw. d i e Ergänzung im 
N o m i n a t i v (Nominativergänzung) gegenüber a l l e n a n d e r e n E r -
gänzungen e i n e n S o n d e r s t a t u s e i n n i m m t . 
V e r b ( a l k o m p l e x ) 
a l l e a n d e r e n 
Ergänzungen (und Angaben) 
5) Goodglass et a l . 1972; Von Stockert 1972; Von Stockert/Bader 1976. 
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W i r k l i c h k e i t gegebene G r u n d l a g e d e r D e p e n d e n z g r a m m a t i k . Das 
Verb i s t d i e W o r t a r t , d i e von K i n d e r n spät, e r s t n a ch dem 
S u b s t a n t i v und dem A d j e k t i v e r w o r b e n w i r d . Auch b e i o r g a -
n i s c h b e d i n g t e n Sprachstörungen ( A p h a s i e n ) s t e l l t das V e r b 
b e i d e r R e h a b i l i t a t i o n d i e s c h w i e r i g s t e W o r t a r t d a r . B e i d e s 
läGt a u f e i n e erhöhte Komplexität des V e r b s im V e r g l e i c h zu 
4) 
a n d e r e n W o r t a r t e n schließen. 
In s e m a n t i s c h e r H i n s i c h t u n t e r s c h e i d e t s i c h das V e r b von 
den a n d e r e n W o r t a r t e n d a d u r c h , daß es s e m a n t i s c h "unge-
sättigt" i s t ; das heißt, o r n d e t man Wörtern s e m a n t i s c h e Merk-
male z u , z.B. /+ human/ e t c . , so kann man f e s t s t e l l e n , daß 
V e r b e n d u r c h w e i t w e n i g e r s e m a n t i s c h e M e r k m a l e c h a r a k t e r i -
s i e r t werden a l s a n d e r e W o r t a r t e n ; man v e r g l e i c h e zum B e i -
s p i e l d i e Lexeme l a u f e n und E l e f a n t im H i n b l i c k a u f den Um-
f a n g i h r e r s e m a n t i s c h e n B e s c h r e i b u n g e n i n e i n e m b e l i e b i g e n 
L e x i k o n . S t a r k e s e m a n t i s c h e D e t e r m i n i e r t h e i t schränkt d i e 
K o m b i n i e r b a r k e i t von Lexemen e i n , denn nur s o l c h e Lexeme 
können i n einem S a t z m i t e i n a n d e r k o m b i n i e r t w e r d e n , d i e e i n e 
b e s t i m m t e A n z a h l g emeinsamer s e m a n t i s c h e r M e r k m a l e b e s i t z e n ; 
d i e s e dürfen n i c h t im G e g e n s a t z z u e i n a n d e r s t e h e n . 
z.B.: + D i e Sonne k i c h e r t 
/-human/ v s . /+human/ 
D i e s e m a n t i s c h e Ungesättigtheit w i r k t s i c h fördernd a u f d i e 
K o m b i n a t o r i k des V e r b s a u s . Umgekehrt i s t das V e r b i n s y n -
t a k t i s c h e r H i n s i c h t s t a r k d e t e r m i n i e r t , d.h. das Verb kann 
s i c h i n s t r u k t u r e l l e r H i n s i c h t nur m i t ganz b e s t i m m t e n " M i t -
s p i e l e r n " bzw. K o n s t i t u e n t e n des S a t z e s v e r b i n d e n . D i e E i -
g e n s c h a f t e n " s e m a n t i s c h e Ungesättigtheit" und " s p e z i f i s c h e 
s y n t a k t i s c h e K o m b i n a t o r i k " , d i e Koch 1981 b e s c h r i e b e n h a t , 
4) Näheres dazu: Jakobson 1977, K l a t t 1978, L e i s s 1983: 98-105, 
Wahmhoff 1978. 
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1. D e r S a t z 
In d er G e s c h i c h t e d e r S p r a c h w i s s e n s c h a f t g i b t es z a h l -
l o s e V e r s u c h e , d i e Größe " S a t z " zu d e f i n i e r e n . A l s D e f i -
n i t i o n s k r i t e r i e n d i e n e n l o g i s c h e , p s y c h o l o g i s c h e , i n t o n a -
t o r i s c h e , f o r m a l e und k o m m u n i k a t i v e K r i t e r i e n . W i r v e r z i c h -
t e n a u f e i n e D i s k u s s i o n d i e s e r D e f i n i t i o n s v e r s u c h e und ge-
hen vom j n r e f l e k t i e r t e n , i n t u i t i v e n VorVerständnis des 
d u r c h s c h n i t t l i e h e n S p r a c h b e n u t z e r s darüber a u s , was e i n 
" S a t z " i s t . 
1.1. S a t z a r t 
Der Äu3erung j e d e s S a t z e s l i e g t e i n b e s t i m m t e r ( u n b e -
wußter, der s p r a c h l i c h e n I n t u i t i o n nur zum T e i l zugäng-
l i c h e r ) 3 l a n z u g r u n d e ; d i e s e r w i r d w i e d e r u m von d e r kommu-
n i k a t i v e n A b s i c h t des S p r e c h e r s b e s t i m m t . S i e wiederum be-
s t i m m t d i e A r t der Sätze, auch i h r e Länge und d a m i t den 
Grad i h r e r Komplexität. 
U n t e r s c h i e d l i c h e k o m m u n i k a t i v e F u n k t i o n e n haben zum B e i -
s p i e l A u s s a g e n , B e h a u p t u n g e n , F r a g e n , Wünsche, Warnungen, 
A u f f o r d e r u n g e n , V e r m u t u n g e n , B e l e h r u n g e n , B e f e h l e . . . Man 
könnte d i e s e Aufzählung noch l a n g e f o r t s e t z e n , denn e i n 
K e n n z e i c n e n m e n s c h l i c h e r S p r a c h e i s t e s , daß d i e vielfäl-
t i g s t e n K o m m u n i k a t i v e n A b s i c h t e n d u r c h s i e m i t t e i l b a r s i n d 
V e r s u c n t man d i e v i e l e n Sätze, d i e geäußert wurden, wer-
den oder geäußert werden könnten zu k l a s s i f i z i e r e n , i s t es 
s i n n v o l l , d i e k o m m u n i k a t i v e n S a t z f u n k t i o n e n zusammen-
z u f a s s e n , d i e gemeinsame f o r m a l e E i g e n s c h a f t e n haben. E i n e 
s o l c h e R e d u k t i o n d er Sätze a u f e i n e b e g r e n z t e A n z a h l von 
S a t z a r t e n i n den G r a m m a t i k e n i s t g e r e c h t f e r t i g t , w e i l w i r 
davon ausgehen können, daß d e r S p r e c h e r e b e n f a l l s über e i n e 
b e g r e n z t e A n z a h l von Satzbauplänen verfügt. B e s t i m m t e r e -
gelmäßige, f o r m a l e S t r u k t u r e n l i e g e n a l l e n Äußerungen z u -
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gründe: im D e u t s c h e n s p i e l t i n d i e s e r H i n s i c h t d i e S t e l l u n g 
des V e r b s a l s f o r m a l e s H a u p t k r i t e r i u m e i n e z e n t r a l e R o l l e . 
D i e " n o r m a l e " , d.h. d i e unauffälligste (= n i c h t m a r k i e r t e ) 
S t e l l u n g des f i n i t e n V e r b s i s t d i e Z w e i t s t e 1 1 u n g im S a t z . 
Z w e i t s t e l l u n g heißt, daß das F i n i t u m d i e z w e i t e f u n k t i o n a l e 
E i n h e i t im S a t z i s t , n i c h t das z w e i t e Lexem. D i e s e n S t r u k -
t u r t y p b e z e i c h n e t man v i e l f a c h auch a l s K e r n s a t z 
( s i e h e etwa J u n g ^1982: 3 0 ) . Z w e i t s t e l l u n g des f i n i t e n V e r b s 
c h a r a k t e r i s i e r t auch den K o m m u n i k a t i o n s t y p A u s s a g e -
s a t z , z.B.: 
(1) Dann machen s i e e i n e F r i e d h o f s w a n d e r u n g . Der V a t e r 
s u c h t das Grab s e i n e r Großeltern. A l l e s i s t z u g e -
w a c h s e n , e f e u b e w a c h s e n . Auf ei n e m Grab s i n d z w e i L e -
bensbäume h o c h g e w a c h s e n . Der V a t e r s u c h t w i e i n e i n e r 
v e r l a s s e n e n , verschütteten S t a d t , l i e s t a u f den E i s e n -
k r e u z e n , a u f den S t e i n t a f e l n . Das Grab f i n d e t er n i c h t . 
( K a r i n S t r u c k , D i e M u t t e r ) 
Auch e i n O b j e k t ( i m o b i g e n T e x t e i n e Akkusativergänzung) 
kann a l s o an d i e S p i t z e e i n e s A u s s a g e s a t z e s t r e t e n , wenn es 
b e t o n t werden s o l l . D i e S t e l l u n g des f i n i t e n V e r b s w i r d 
d u r c h d i e u n t e r s c h i e d l i c h m a r k i e r t e I n t o n a t i o n im A u s s a g e -
s a t z n i c h t verändert. T r i t t a n s t e l l e des S u b j e k t s e i n ande-
r e s E l e m e n t v o r das F i n i t u m , etwa e i n e t e m p o r a l e , l o k a l e 
o d e r modale Angabe, s p r i c h t man von T o p i k a l i s i e -
r u n g (Näheres da z u im K a p i t e l 4: W o r t s t e l l u n g ) . 
D i e S a t z a r t F r a g e s a t z muß u n t e r s c h i e d l i c h e n 
S t r u k t u r t y p e n z u g e o r n d e t w e r d e n , j e nachdem, ob es s i c h um 
E r g ä n z u n g s - ode r um E n t s c h e i d u n g s -
f r a g e n h a n d e l t . Der K o m m u n i k a t i o n s t y p d e r Ergänzungs-
f r a g e gehört f o r m a l zum S t r u k t u r t y p des K e r n s a t z e s , w e i l 
h i e r das F i n i t u m s t e t s an z w e i t e r S t e l l e s t e h t und das F r a g e -
pronomen S a t z g l i e d w e r t haben k a n n : 
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(2) Wer kommt morgen m i t na c h München? 
(3) Was hat e r denn nun s c h o n w i e d e r a n g e s t e l l t ? 
Der K o m m u n i k a t i o n s t y p d e r E n t s c h e i d u n g s f r a g e gehört dagegen 
f o r m a l zum S t r u k t u r t y p des S t i r n s a t z e s , w e i l 
h i e r das F i n i t u m s t e t s d i e e r s t e P o s i t i o n im S a t z e i n n i m m t . 
Außerdem i s t h i e r d i e I n t o n a t i o n - Hebung d e r Stimme am 
S a t z e n d e - s a t z a r t k o n s t i t u i e r e n d : 
(4) Gehst du m i t s p a z i e r e n ? 
Auch der K o m m u n i k a t i o n s t y p d e r A u f f o r d e r u n g ( i m Modus des 
I m p e r a t i v s ) gehört zum S t r u k t u r t y p S t i r n s a t z . H i e r i s t d i e 
S a t z m e l o d i e t e r m i n a l : 
(5) Mach s c h l e u n i g s t d e i n e H a u s a u f g a b e n ! 
S t r u k t u r e l l gehören h i e r h e r a uch A u s r u f e m i t V e r b s p i t z e n -
s t e l l u n g : 
(6) I s t das w i e d e r e i n e Kälte! 
An d e r s a l s beim A u f f o r d e r u n g s s a t z h e r r s c h t i n d e r a r t i g e n 
Ausrufesätzen n i c h t d e r Modus des I m p e r a t i v s , d e m e n t s p r e c h e n d 
w i r d das S u b j e k t n i c h t e l i m i n i e r t . 
Zusammenfassende S k i z z e d e r w i c h t i g s t e n S a t z a r t e n und 
St r u k t u r t y p e n : 
S t r u k t u r t y p S a t z a r t 
K e r n s a t z A u s s a g e s a t z 
S a t z Ergänzungsfrage 
S t i r n s a t z F r a g e s a t z C 
E n t s c h e i d u n g s f r a g e 
A u f f o r d e r u n g s -
s a t z 
A u s r u f e s a t z 
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1.2. S a t z g e f ü g e und S a t z r e i h e 
Es g i b t e i n f a c h e Sätze, i n denen nur e i n f i n i t e s V e r b v o r -
handen i s t , und k o m p l e x e Sätze, d i e d u r c h das Vorkommen 
m e h r e r e r V e r b e n , d i e a l l e s p e z i f i s c h e Bindungskapazitäten 
ha b e n , c h a r a k t e r i s i e r t s i n d . W i r d e f i n i e r e n s o l c h e k o m p l e x e n 
Sätze, i n denen mehr a l s e i n e f i n i t e V e r b f o r m vorkommt, a l s 
S a t z g e f ü g e bzw. a l s S a t z r e i h e . D i e 
I n t e g r a t i o n von m e h r e r e n prädikativen E i n h e i t e n kann d u r c h 
S u b o r d i n a t i o n und d u r c h K o o r d i n a t i o n von V e r b a 1 p h r a s e n ge-
l e i s t e t w e r d e n . 
1.2.1. S a t z r e i h e 
S t e h e n d i e e i n z e l n e n e r w e i t e r t e n V e r b a l p h r a s e n i n k e i n e m 
Abhängigkeitsverhältnis z u e i n a n d e r , b e s t e h t a l s o l e d i g l i c h 
e i n Verhältnis d e r K o o r d i n a t i o n ( N e b e n o r d n u n g ) , so s p r i c h t 
man von S a t z r e i h e n . 
( 7 ) /Der P r o f e s s o r H e r o l d war e i n w u n d e r l i c h e r Mann./ 
Er genoG e i n e n Ruf w e i t über d i e G r e n z e n d e r P r o v i n z 
h i n a u s , a b e r eben s e i n e r W u n d e r l i c h k e i t wegen mochte 
e r d i e P r o v i n z n i c h t l a s s e n . Den m u s i k b e f 1 i s s e n e n 
Söhnen und Töchtern d e r ansässigen Bürger gab e r s e i -
nen g a n z e n S a r k a s m u s zu k o s t e n , und s e i n Bemühen war 
d a r a u f g e r i c h t e t , i h n e n d i e L u s t an d e r P f u s c h e r e i zu 
v e r l e i d e n . Es g e l a n g i n k e i n e m F a l l , das K l a v i e r s p i e -
l e n gehörte z u r B i l d u n g , und i n den K a u f m a n n s f a m i 1 i e n 
war B i l d u n g geschätzt. 
( J a k o b Wassermann, Das Gänsemännchen) 
In d i e s e m T e x t f i n d e n s i c h m e h r e r e Teilsätze. D i e m e i s t e n 
s i n d d u r c h n e b e n o r d n e n d e K o n j u n k t i o n e n v e r b u n d e n ( u n d , 
a b e r ) . H i e r h a n d e l t es s i c h um s y n d e t i s c h e S a t z v e r b i n d u n -
gen. Es g i b t a b e r auch e i n e S a t z v e r b i n d u n g ohne k o o r d i n i e -
r e n d e K o n j u n k t i o n im T e x t : . . . i n k e i n e m F a l l , das K l a v i e r -
s p i e l e n . . . ( a s y n d e t i s e h e S a t z v e r b i n d u n g ) . Daß es s i c h um e i -
ne S a t z r e i h e h a n d e l t und n i c h t um z w e i e i n f a c h e Sätze, e r -
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k e n n t man d a r a n , daß s i c h d i e I n t o n a t i o n am Ende des e r s t e n 
S a t z e s , bzw. T e i l s a t z e s n i c h t s e n k t . 
1.2.2. S a t z g e f ü g e 
Das Satzgefüge i s t d a d u r c h c h a r a k t e r i s i e r t , daß es me h r e r e 
V e r b e n enthält, z w i s c h e n denen e i n Verhältnis d e r S u b o r d i -
n a t i o n b e s t e h t . F o l g e n d e Fälle s i n d zu u n t e r s c h e i d e n : 
I . E i n f i n i t e s V e r b kann einem a n d e r e n u n t e r g e o r d n e t s e i n , 
wenn es T e i l e i n e r Ergänzung des V e r b s i s t . D i e u n t e r -
g e o r d n e t e e r w e i t e r t e V e r b a l p h r a s e ( S a t z bzw. T e i l s a t z ) 
kann a n s t e l l e e i n e r Verbergänzung s t e h e n : 
(8) Daß du m i r s c h r e i b e n w i l l s t , f r e u t m i c h b e s o n d e r s . 
Der u n t e r g e o r d n e t e S a t z s t e h t h i e r a n s t e l l e d e r S u b j e k t -
ergänzung des V e r b s f r e u t . 
U n t e r g e o r d n e t e Teilsätze, d i e e i n e Verbergänzung e r -
s e t z e n , werden w i r E r g ä n z u n g s s ä t z e 
nennen. 
I I . E i n f i n i t e s V e r b i s t u n t e r g e o r d n e t , wenn d e r T e i l s a t z , 
i n dem es vorkommt, e i n S a t z g l i e d ( d a s j a b e r e i t s von 
einem Verb abhängt) näher b e s t i m m t : 
(9) D i e e r s t e G r u n d e r k e n n t n i s , d i e das K a u s a l g e s e t z 
i n Z w e i f e l z o g , b r a c h t e n d i e H e i s e n b e r g s c h e n Un-
b e s t i m m t h e i t s r e l a t i o n e n . 
(10) D i e s c h w e r zu e n t s c h e i d e n d e F r a g e , ob nähere Zu-
sammenhänge z w i s c h e n den L e h r e n d e r a l t e n P h i l o -
s ophen und d e r Po 1aritätsauffassunq G o e t h e s , 
S c h e l l i n q s o d e r d e r Ro m a n t i k b e s t e h e n , kann h i e r 
n u r g e s t r e i f t w e r d e n . 
U n t e r g e o r d n e t e Teilsätze d i e s e r A r t heißen A t t r i -
b u t s ä t z e . 
I I I . E i n Verb i n einem T e i l s a t z i s t u n t e r g e o r d n e t , wenn d e r 
T e i l s a t z a l s G a n z e s d u r c h e i n e s u b o r d i n i e r e n d e Kon-
j u n k t i o n einem a n d e r e n T e i l s a t z u n t e r g e o r d n e t w i r d . 
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U n t e r o r d n e n d e K o n j u n k t i o n e n s i n d z.B. während, a l s , 
w e i l , wenn, daß e t c . ( e i n e g e n a u e r e Übersicht über 
d i e K o n j u n k t i o n e n f i n d e t s i c h i n d e r Duden-Grammatik 
4 1 9 8 4 : 3 7 7 - 3 8 0 ) . 
( 1 1 ) I c h t a u c h t e , nachdem i c h d i e Lunge so w e i t w i e 
nur möglich m i t L u f t gefüllt h a t t e . 
( 1 2 ) Da s i n d j a d i e Ohren s c h o n a b g e f a l l e n , b e v o r 
das K o n z e r t überhaupt l o s g e g a n g e n i s t . 
U n t e r g e o r d n e t e Teilsätze d i e s e r A r t heißen A n g a -
b e s ä t z e . 
Neben e i n g e l e i t e t e n Nebensätzen g i b t es u n e i n g e l e i t e t e , 
e n t w e d e r a l s S o n d e r f o r m des Typs I oder des Typs I I I : 
( 1 3 ) Er habe H u n g e r , s a g t e e r . 
( a n s t e l l e v o n : Er s a g t e , daß ...) 
( 1 4 ) Kommt e r auch morgen n i c h t , müssen w i r d i e Sache 
a b b r e c h e n . 
( a n s t e l l e v o n : Wenn e r ...) 
1.2.3. H a u p t - u n d N e b e n s ä t z e 
B i s j e t z t wurde nur von Teilsätzen g e s p r o c h e n . In d e r 
t r a d i t i o n e l l e n Grammatik u n t e r s c h e i d e t man z w i s c h e n 
H a u p t - und N e b e n s ä t z e n , wo b e i u n t e r Neben-
sätzen e i n g e b e t t e t e Sätze v e r s t a n d e n w erden. A l s e i n g e -
b e t t e t e Sätze können a b e r nur d i e i n I I und I I I aufgeführ-
t e n s u b o r d i n i e r t e n Teilsätze v e r s t a n d e n werden ( A t t r i b u t -
und Angabesätze). Ergänzungssätze s t e l l e n dagegen k o n s t i -
t u t i v e T e i l e des " H a u p t s a t z e s " d a r (Typ I ) . Aus d i e s e m G r u n d 
g i l t , z.B. b e i E n g e l ( 2 1 9 8 2 : 1 6 5 f f . ) , d i e E i n t e i l u n g i n 
H a u p t - und Nebensätze a l s p r o b l e m a t i s c h , da Sätze w i e d i e 
Ergänzungssätze nur inadäquat m i t d i e s e r T e r m i n o l g i e be-
s c h r i e b e n werden können: 
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( 1 5 ) Was i c h n i c h t v e r s t e h e n k a n n , i s t , daß d e r Haupt-
s a t z n u r aus ei n e m Wort b e s t e h t . 
D i e s e r k o m p l e x e S a t z b e s t e h t aus z w e i Ergänzungssätzen und 
dem V e r b i s t , das nach d e r t r a d i t i o n e l l e n T e r m i n o l o g i e k o n -
s e q u e n t e r w e i s e ganz unglücklich a l s H a u p t s a t z b e z e i c h n e t 
w e r d e n müßte. 
S o l c h e P r o b l e m e m i t Teilsätzen d e r Gruppe I e r g e b e n s i c h 
v o r a l l e m d e s h a l b , w e i l d e r H a u p t s a t z a l s " p o t e n t i e l l a u t o -
nom", d.h. a l s selbständiger S a t z c h a r a k t e r i s i e r t w i r d ( e t -
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wa b e i E n g e l 1982: 1 6 7 ) . E n g e l w i l l den T e r m i n u s Haupt-
s a t z für s o l c h e vollständigen Sätze r e s e r v i e r e n . E r b e v o r -
z u g t d i e t e r m i n o l o g i s c h e U n t e r s c h e i d u n g von O b e r -
s a t z und U n t e r s a t z und b e z e i c h n e t den domi-
n i e r e n d e n T e i l s a t z a l s O b e r s a t z r e s t . Genauso-
gut kann man von H a u p t s a t z r e s t s p r e c h e n , wenn 
man den H a u p t s a t z n i c h t a l s p o t e n t i e l l autonom d e f i n i e r t , 
bzw. das p o t e n t i e l l w e i t e r faßt. Auf d i e s e Weise kann a u f 
d i e Neueinführung d e r E n g e i s c h e n T e r m i n o l o g i e v e r z i c h t e t 
w e r d e n . Damit wäre i s t i n unserem B e i s p i e l s a t z d e r Haupt-
s a t z r e s t ( H S R ) . D i e b e i d e n Ergänzungssätze s i n d n o t -
w e n d i g e Nebensätze, d i e den H a u p t s a t z e r s t a l s v o l l -
ständig und autonom e r s c h e i n e n l a s s e n . 
F o l g e n d e z u s a m m e n f a s s e n d e Übersicht s o l l den Überblick 











( v e r g l e i c h b a r mit 
ENGELs Ober-
s a t z r e s t ) 




( I I ) 
abhängig von 
einem ( n i c h t -
verbalen Satz-















B e i s p i e l e zu 
( I ) Daß du lügst, gefällt m i r n i c h t . 
Ergänzungssatz HSR 
( i m N o m i n a t i v ) 
( I I ) E i n Mensch, d e r lügt, gefällt m i r n i c h t . 
A t t r i b u t s a t z 
( I I I ) I c h mag d i c h n i c h t , w e i 1 du lügst. 
A n g a b e s a t z 
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1.2.4. N e b e n s ä t z e v e r s c h i e d e n e n 
G r a d e s 
In k o m p l e x e n Satzgefügen können Nebensätze m e h r e r e n G r a -
des vorkommen, d.h. von einem N e b e n s a t z können wiederum e i n 
o d e r m e h r e r e Nebensätze abhängig s e i n : 
( 1 6 ) I c h k a n n t e e i n e n L e h r e r , d e r Magengeschwüre h a t t e , 
d i e i h n , d e r so s e n s i b e l war, e i n L e b e n l a n g quäl-
t e n . 
HS 
I c h k a n n t e e i n e n [Tehrer[ 
NS 1. G r a d e s 
|der]|Maqenqeschwüre| h a t t e 
/ / / / / / ' N S 2. G r a d e s 
[die] k n n l • • • e i n Leben l a n g quälten 
/ N S 3. G r a d e s 
|d e r 1 so s e n s i b e l war. 
An d i e s e m B e i s p i e l w i r d außerdem d e u t l i c h , daß d i e V e r b s t e l -
l u n g i n e i n g e l e i t e t e n Nebensätzen s i c h von d e r des Haupt-
s a t z e s u n t e r s c h e i d e t : das f i n i t e V e r b s t e h t am Ende des Ne-
b e n s a t z e s . D i e s e n d r i t t e n S t r u k t u r t y p ( n e b e n K e r n - und S t i r n -
s a t z ) , der c h a r a k t e r i s t i s c h für s u b o r d i n i e r t e , e i n g e l e i t e t e 
Nebensätze i s t , b e z e i c h n e t man a l s S p a n n s a t z . 
Der S t r u k t u r t y p e i n e s S a t z e s kann b e i d e r s y n t a k t i s c h e n 
A n a l y s e H i n w e i s e g e b e n , ob es s i c h um e i n Satzgefüge o d e r 
e i n e S a t z v e r b i n d u n g h a n d e l t . 
Dazu f o l g e n d e B e i s p i e l e : 
( 1 7 ) I c h habe l a n g e n a c h g e d a c h t , w e i l i c h zu einem E r g e b -
n i s kommen w o l l t e . 
( 1 8 ) I c h habe l a n g e n a c h g e d a c h t , denn i c h w o l l t e zu einem 
E r g e b n i s kommen. 
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ad ( 1 7 ) w e i l l e i t e t e i n e n N e b e n s a t z e i n . Daher b e f i n d e t 
s i c h das f i n i t e V erb i n E n d s t e l l u n g : S p a n n -
s a t z . 
ad ( 1 8 ) denn l e i t e t g l e i c h g e o r d n e t e Sätze (Hauptsätze) 
e i n . Das V e r b b e f i n d e t s i c h i n d i e s e m F a l l i n 
Z w e i t s t e l l u n g : K e r n s a t z . 
2. D i e S a t z g l i e d e r 
D i e zu einem S a t z zusammengefügten Wörter b i l d e n u n t e r -
e i n a n d e r e i n e k o m p l e x e h i e r a r c h i s c h e S t r u k t u r . A n a l y s i e r e n 
w i r a l s B e i s p i e l den f o l g e n d e n S a t z : 
(1 ) U n s e r K o r r e s p o n d e n t aus B e r l i n h a t i n E r l a n g e n be-
r e i t s v i e l e F r e u n d e gewonnen. 
Es i s t o f f e n s i c h t l i c h n i c h t s o , daß a l l e i n d i e s e m S a t z v o r -
kommenden Wörter i n g l e i c h e r B e z i e h u n g zu d e r a b s t r a k t e n 
E i n h e i t S a t z s t e h e n . E i n i g e Wörter haben u n t e r e i n a n d e r 
e i n e e n g e r e B e z i e h u n g a l s zu den übrigen Wörtern. Man kann 
z.B. s a g e n , daß d i e f i n i t e V e r b f o r m h a t und d i e i n f i n i t e 
V e r b f o r m gewonnen zusammen das k o m p l e x e Verb b i l d e n . Das 
S u b s t a n t i v K o r r e s p o n d e n t w i r d d u r c h das P o s s e s s i v p r o n o m e n 
u n s e r und d i e Präpositionalgruppe aus B e r l i n näher b e s t i m m t . 
Es b e s t e h t w e i t e r e i n e enge B e z i e h u n g z w i s c h e n den Wörtern 
i n und E r l a n g e n s o w i e z w i s c h e n den Wörtern v i e l e und F r e u n d e . 
Das Wort b e r e i t s schließlich s t e h t i n d i e s e m S a t z für s i c h 
a l l e i n . A u f d i e s e Weise f i n d e t man i n n e r h a l b des S a t z e s 
Gruppen von Wörtern, d i e s e l b s t a l s f u n k t i o n a l e E i n h e i t e n 
u n t e r h a l b d e r S a t z e b e n e aufgefaßt werden können. S y n t a k t i -
s c h e V e r b i n d u n g e n u n t e r s c h i e d l i c h e r A r t heißen S y n -
t a g m e n o d e r W o r t g r u p p e n . D i e W o r t g r u p p e 
u n s e r K o r r e s p o n d e n t aus B e r l i n w i r d t r a d i t i o n e l l a l s das 
S u b j e k t des S a t z e s b e z e i c h n e t , h a t gewonnen a l s das Prädi-
k a t , i n E r l a n g e n a l s A d v e r b i a l e des O r t e s , b e r e i t s a l s Ad-
v e r b i a l e d e r A r t und W e i s e und v i e l e F r e u n d e schließlich a l s 
O b j e k t . Man könnte d i e s s c h e m a n t i s c h folgendermaßen d a r s t e l -
l e n : 
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U n s e r K o r r e s p o n d e n t aus B e r l i n ( S u b j e k t ) 
h a t gewonnen (Prädikat) 
i n E r l a n g e n ( A d v e r b i a l e des O r t e s ) 
b e r e i t s ( A d v e r b i a l e d er A r t und 
W e i s e ) 
v i e l e F r e u n d e ( O b j e k t ) 
Aus d i e s e m vorläufigen A n a l y s e v e r s u c h kann man f o l g e n d e 
F r a g e s t e l l u n g e n a b l e i t e n : 
1. W i e v i e l e Ebenen und zu d i e s e n E b e n e n gehörenden E i n -
h e i t e n l a s s e n s i c h s i n n v o l l e r w e i s e z w i s c h e n den E i n -
h e i t e n S a t z und W o r t a n s e t z e n ? 
2. Wie kann man a u f den j e w e i l i g e n E benen d i e E i n h e i t e n be-
stimmen? 
3. Wie kann man d i e s y n t a k t i s c h - s e m a n t i s c h e F u n k t i o n d e r 
E i n h e i t e n b e s c h r e i b e n ? 
D i e s e F r a g e n werden i n den kommenden A b s c h n i t t e n ausführ-
l i c h d i s k u t i e r t . Es s e i e n h i e r d e r Übersichtlichkeit h a l b e r 
d i e H a u p t g e d a n k e n d e r f o l g e n d e n D i s k u s s i o n b e r e i t s a ngedeu-
ad 1: Z w i s c h e n den E i n h e i t e n S a t z und Wort möchten w i r z w e i 
A n a l y s e e b e n e n a n s e t z e n : d i e Ebene d e r S a t z -
g l i e d e r e r s t e r O r d n u n g und d i e 
Ebene der S a t z g l i e d e r z w e i t e r 
u n d w e i t e r e r O r d n u n g . Für d i e E i n -
h e i t e n a u f der z w e i t e n Ebene v e r w e n d e n w i r a l l g e -
mein den T e r m i n u s A t t r i b u t e . 
ad 2: Obwohl d i e E i n h e i t e n primär d u r c h i h r e s y n t a k t i s c h -
s e m a n t i s c h e F u n k t i o n k o n s t i t u i e r t w e r d e n , geben w i r 
zu d e r e n Bestimmung o p e r a t i o n a l e V e r f a h r e n a l s E n t -
s c h e i d u n q s h i 1 f e an. A u f d e r e r s t e n Ebene w i r d z w i s c h e n 
t e t . 
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E r g ä n z u n g e n und A n g a b e n u n t e r s c h i e -
d e n , a u f d e r z w e i t e n Ebene v e r w e n d e n w i r , wie oben be-
r e i t s erwähnt, den T e r m i n u s A t t r i b u t e . 
ad 3: Wenn man von d e r g e n e r e l l e n m e n s c h l i c h e n Fähigkeit 
a u s g e h t , b e l i e b i g v i e l e S a c h v e r h a l t e s p r a c h l i c h be-
z e i c h n e n zu können, so i s t d i e A n z a h l d er i n e i n e r 
S p r a c h e möglichen s y n t a k t i s c h - s e m a n t i s c h e n F u n k t i o n e n 
im P r i n z i p u n e n d l i c h . V e r s u c h t man d i e s e F u n k t i o n e n 
a u f e i n e überschaubare A n z a h l zu r e d u z i e r e n , so ge-
s c h i e h t d i e s im w e s e n t l i c h e n n a c h z w e i G e s i c h t s p u n k t e n : 
s e m a n t i s c h und f o r m a l . S y n t a k t i s c h - s e m a n t i s e h e Funk-
t i o n e n , d i e s i c h s e m a n t i s c h ähnlich s i n d , kann man zu 
einem Typ z u s a m m e n f a s s e n : A l l e S a t z g l i e d e r , d i e e i n e 
R i c h t u n g k e n n z e i c h n e n , ließen s i c h z.B. a l s R i c h t u n g s -
ergänzung b e z e i c h n e n . In den m e i s t e n S p r a c h e n haben 
s i c h z u r K e n n z e i c h n u n g s o l c h e r s y n t a k t i s c h - s e m a n t i s c h e r 
F u n k t i o n e n auch f o r m a l e M i t t e l h e r a u s g e b i l d e t , m i t 
d e r e n H i l f e e i n e T y p o l o g i e e b e n f a l l s möglich i s t : Im 
D e u t s c h e n z.B. i s t das K a s u s s y s t e m e i n s o l c h e s M i t t e l . 
2.1. D i e S a t z g l i e d e r e r s t e r O r d -
n u n g 
Z u e r s t s o l l e n e i n i g e Gründe angeführt w e r d e n , warum z w i -
s c h e n den b e i d e n A n a l y s e e b e n e n u n t e r s c h i e d e n w i r d . W ir s i n d 
davon a u s g e g a n g e n , daß d i e e i n z e l n e n Wörter i n einem S a t z 
i n vielfältigen B e z i e h u n g e n z u e i n a n d e r s t e h e n und daß d i e 
B e z i e h u n g e n h i e r a r c h i s c h s t r u k t u r i e r t s i n d , z.B.: 
(2 ) Der j u n g e A r c h i t e k t h a t e i n e n vernünftigen P l a n für 
den Ausbau des S t a d t v i e r t e l s e n t w o r f e n . 
E i n e s y n t a k t i s c h e A n a l y s e d i e s e s S a t z e s würde e r g e b e n , daß 
das Wort j u n g e s i c h u n m i t t e l b a r a u f das Wort A r c h i t e k t be-
z i e h t und daß e r s t d i e gesamte W o r t g r u p p e d e r j u n g e A r c h i -
t e k t a u f d i e W o r t g r u p p e h a t e n t w o r f e n Bezug nimmt. S o l c h e 
V e r b i n d u n g e n können w i r b e i den übrigen Wörtern e b e n f a l l s 
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f e s t s t e l l e n . H i e r a u s läßt s i c h z w e i e r l e i a b l e i t e n : 1. Wir 
müssen klären, w e l c h e Wörter bzw. W o r t g r u p p e n zu w e l c h e n 
a n d e r e n Wörtern bzw. W o r t g r u p p e n i n B e z i e h u n g s t e h e n . 2. Wir 
müssen a n g e b e n , w e l c h e r A r t d i e s e B e z i e h u n g i s t . Da i n e i -
nem S a t z j e d e s Wort o f f e n s i c h t l i c h u n m i t t e l b a r o d e r m i t t e l -
b a r zu jedem a n d e r e n Wort i n V e r b i n d u n g s t e h t , b r a u c h e n w i r 
z u r A n a l y s e und D a r s t e l l u n g des ga n z e n N e t z e s e i n e n Aus-
g a n g s p u n k t . W i r wählen h i e r z u - w i e i n d e r V a l e n z g r a m m a t i k 
( v g l . H e l b i g / S c h e n k e l 1983: 24-31) - das V e r b . Es s p r e c h e n 
hierfür m e h r e r e Gründe: 
a) D i v e r s e Wörter o d e r W o r t g r u p p e n e i n e s S a t z e s s t e h e n nur 
über das V e r b z u e i n a n d e r i n R e l a t i o n . Im o b i g e n S a t z ( 2 ) 
können d i e W o r t g r u p p e n d e r j u n g e A r c h i t e k t und e i n e n v e r -
nünftigen P l a n für den Ausbau des S t a d t v i e r t e l s n u r über 
das V e r b h a t . . . e n t w o r f e n m i t e i n a n d e r v e r b u n d e n werden: 
Das Verb b e z e i c h n e t e i n e H a n d l u n g , das e r s t e S a t z g l i e d 
repräsentiert den Handlungsträger, das z w e i t e S a t z g l i e d 
b e z e i c h n e t das H a n d l u n g s r e s u l t a t . D i e s e Überlegung e n t -
hält e i n e n s e m a n t i s c h e n A s p e k t . 
b) Es g i b t im D e u t s c h e n auch f o r m a l e Gründe, d i e für d i e 
S o n d e r s t e l l u n g des V e r b s s p r e c h e n . Das f i n i t e V e r b s t e h t 
im A u s s a g e s a t z s t e t s an d e r s e l b e n S t e l l e " ^ , während d i e 
übrigen W o r t g r u p p e n v e r s c h i e b b a r s i n d : 
( 3) Der j u n g e A r c h i t e k t h a t e i n e n vernünftigen P l a n für 
den Ausbau des S t a d t v i e r t e l s e n t w o r f e n . 
( 4 ) E i n e n vernünftigen P l a n für den Ausbau des S t a d t v i e r -
t e l s h a t d e r j u n g e A r c h i t e k t e n t w o r f e n . 
c ) D i e Annahme e i n e r S o n d e r s t e l l u n g des V e r b s s t e h t n i c h t im 
W i d e r s p r u c h zu d e r i n v i e l e n G r a m m a t i k e n üblichen Z w e i -
t e i l u n g des S a t z e s i n S u b j e k t und Prädikat ( v g l . H e i b i g / 
1) Dieser Gedanke nimmt vor allem i n der Grammatik von G l i n z 1973: 89ff. 
eine z e n t r a l e P o s i t i o n e i n . 
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S c h e n k e l 1983: 2 4 f . ) . Unabhängig d a v o n , w i e w e i t man 
den Prädikatsbegriff i n d i e s e n G r a m m a t i k e n faßt, b i l d e t 
das f i n i t e V e r b (bzw. f i n i t e s und i n f i n i t e s Verb b e i 
k o m p l e x e n V e r b f o r m e n ) s t e t s den K e r n des Prädikats. Von 
den w e i t e r e n , u n m i t t e l b a r zum Verb s t e h e n d e n Wörtern bzw. 
W o r t g r u p p e n läßt s i c h e i n e s d u r c h d i e K o n g r u e n z i n P e r -
son und Numerus m i t dem f i n i t e n V e r b h e r a u s h e b e n . D i e -
s e s S a t z g l i e d w i r d t r a d i t i o n e l l a l s das S u b j e k t 
b e z e i c h n e t . In d e r V a l e n z g r a m m a t i k i s t es n i c h t üblich, 
dem S u b j e k t e i n e S o n d e r s t e l l u n g einzuräumen ( s i e h e 
T a r v a i n e n 1981: 4 2 f f . ) . B e i d e r S a t z g l i e d a n a l y s e s p i e l t 
d i e s e s Faktum u n s e r e s E r a c h t e n s auch e i n e u n t e r g e o r d n e t e 
R o l l e . Es s e i a b e r t r o t z d e m d a r a u f h i n g e w i e s e n , daß das 
S u b j e k t s i c h i n v i e l e r l e i H i n s i c h t von den übrigen S a t z -
g l i e d e r n a b h e b t . Neben d e r P e r s o n - und N u m e r u s k o n g r u e n z 
m i t dem Verb könnte man w e i t e r anführen, daß es im 
D e u t s c h e n nur ganz w e n i g e Sätze ohne e i n s o l c h e s S a t z -
g l i e d g i b t , u.a.: 
(5) M i c h f r i e r t ! 
( 6 ) M i r / m i c h g r a u s t v o r e t w a s ! 
Auch im Zusammenhang m i t den S e r i a l i s i e r u n g s r e g e l n ( W o r t -
s t e l l u n g s r e g e l n ) kann das S u b j e k t a l s S a t z g l i e d g e g e n -
über den übrigen S a t z g l i e d e r n e i n e S o n d e r s t e l l u n g e i n -
nehmen. Wenn man davon a u s g e h t , daß im d e u t s c h e n S a t z 
d i e S a t z g l i e d f o l g e ' S u b j e k t + f i n i t e s V e r b ' d i e G r u n d -
f o l g e d a r s t e l l t , so kann man d u r c h A b w e i c h u n g von d i e -
2 ) 
s e r G r u n d f o l g e a n d e r e S a t z g l i e d e r h e r v o r h e b e n : 
(7) In d i e S t a d t i s t e r gegangen. 
Wir nehmen a l s o a n, daß a u f d e r e r s t e n Ebene d i e 
W o r t g r u p p e bzw. d i e S a t z g l i e d e r zu a n a l y s i e r e n s i n d , 
2) Dieser Aspekt i s t Gegenstand v i e l e r Arbeiten zum Thema M i t t e i l u n g s -
perspektive, siehe Haftka 1977: 24-53 und d i e s . 1982: 193-202. 
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d i e u n m i t t e l b a r m i t dem Verb i n V e r b i n d u n g s t e h e n . Der 
S a t z (2) h a t neben dem Ve r b nur z w e i w e i t e r e S a t z g l i e -
d e r : d er j u n g e A r c h i t e k t und e i n e n ... S t a d t v i e r t e l s . 
A l s nächstes i s t zu klären, w e l c h e r A r t d i e s e B e z i e h u n g 
i s t . W i r b e z e i c h n e n s i e a l s A b h ä n g i g k e i t s r e -
l a t i o n . D i e n i c h t v e r b a l e n S a t z g l i e d e r können nur über 
das V e r b z u e i n a n d e r i n B e z i e h u n g g e s e t z t w e r d e n . Es i s t aus 
d i e s e m Grunde s i n n v o l l , das Verb i n d i e s e r R e l a t i o n a l s 
r e g i e r e n d e s G l i e d , d i e übrigen G l i e d e r a l s a b -
h ä n g i g zu b e z e i c h n e n . 
J e d e s der S a t z g l i e d e r im o b i g e n S a t z ( 2 ) b e s t e h t w i e d e r u m 
aus m e h r e r e n Wörtern o d e r W o r t g r u p p e n : das Wort A r c h i t e k t 
w i r d d u r c h den A r t i k e l d e r näher b e s t i m m t , und d i e Wort-
g r u p p e der A r c h i t e k t d u r c h das Wort j u n g e . Das Wort P l a n 
w i r d d u r c h den A r t i k e l e i n e n näher b e s t i m m t , e i n e n P l a n 
d u r c h vernünftig bzw. d u r c h für den Ausbau des S t a d t v i e r -
t e l s usw. D i e Präposition für s t e l l t f o r m a l und i n h a l t l i c h 
d i e V e r b i n d u n g z w i s c h e n P l a n und Ausbau h e r . Das Wort Aus-
bau w i r d d u r c h den b e s t i m m t e n A r t i k e l den und e i n e w e i t e r e 
W o r t g r u p p e des S t a d t v i e r t e l s näher b e s t i m m t usw.: 
hat ... e n t w o r f en 
A r c h i t e k t P l a n 
I l 
^ der ^ v e i n e n i 
j u n g e vernünftigen für... Ausbau 
i 
v den 
S t a d t v i e r t e l s 
i 
d es 
Es g i b t o f f e n s i c h t l i c h e i n s e h r k o m p l e x e s G e f l e c h t von Re-
l a t i o n e n . D i e soeben g e n a n n t e n R e l a t i o n e n a u f d e r z w e i t e n 
A n a l y s e e b e n e u n t e r s c h e i d e n s i c h von denen a u f d e r e r s t e n 
Ebene j e d o c h d a d u r c h , daß s i e n i c h t mehr u n m i t t e l b a r zum 
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v e r b a l e n K e r n des S a t z e s führen. B e i e i n e r s y n t a k t i s c h e n 
A n a l y s e s o l l e n d i e b e i d e n Ebenen grundsätzlich a u s e i n a n d e r -
g e h a l t e n w erden. 
Wenden w i r uns i n d i e s e m A b s c h n i t t den E i n h e i t e n d e r 
e r s t e n Ebene z u . Zur B e z e i c h n u n g d e r E i n h e i t e n a u f d i e s e r 
Ebene v e r w e n d e n w i r den T e r m i n u s S a t z g l i e d e r . 
Wie b e r e i t s g e s e h e n , können S a t z g l i e d e r i n s i c h e i n e s e h r 
k o m p l e x e S t r u k t u r a u f w e i s e n . Dennoch kann e i n s o l c h e s 
k o m p l e x e s S a t z g l i e d i n dem Maße, indem es a l s Ganzes vom 
Verb abhängig i s t , a u f d e r e r s t e n A n a l y s e e b e n e a l s E i n h e i t 
aufgefaßt w e r d e n . In S a t z ( 2 ) i s t das S a t z g l i e d e i n e n v e r -
nünftigen P l a n für den Ausbau des S t a d t v i e r t e l s a l s G a n z e s 
vom V e r b abhängig. D i e s i s t e i n e E r k e n n t n i s , zu d e r j e d e r 
S p r e c h e r o d e r Hörer, d e r den S a t z v e r s t e h t , ohne k o m p l i z i e r -
t e t h e o r e t i s c h e Überlegungen kommen k a n n . E i n e s o l c h e i n t u i -
t i v e E r k e n n t n i s r e i c h t für e i n e w i s s e n s c h a f t l i c h e D e f i n i t i o n 
natürlich n i c h t a u s . H i e r z u b r a u c h t man überprüfbare K r i t e -
r i e n . Zur S a t z g l i e d d e f i n i t i o n werden i n den m e i s t e n Gram-
m a t i k e n o p e r a t i o n a l e V e r f a h r e n " ^ h e r a n g e z o g e n . D i e b e i d e n 
w i c h t i g s t e n P r o b e n s i n d d i e V e r s c h i e b e - und d i e A u s t a u s c h -
p r o b e . 
D i e V e r s c h i e b e p r o b e i s t e i n e l i n g u i s t i s c h e 
O p e r a t i o n , aus d e r h e r v o r g e h t , daß S a t z g l i e d e r i n einem 
A u s s a g e s a t z ohne g r a v i e r e n d e Änderung d e r B e d e u t u n g s t e t s 
an e r s t e r S t e l l e v o r das f i n i t e V e r b g e s e t z t werden können, 
z.B. : 
( 8 ) E i n e S a t z a n a l y s e b e r e i t e t den S t u d e n t e n häufig S c h w i e -
r i g k e i t e n . 
( 9 ) Häufig b e r e i t e t e i n e S a t z a n a l y s e den S t u d e n t e n S c h w i e -
r i g k e i t e n . 
3) Siehe vor allem G l i n z 61973: 85-98, Duden 41984: 562ff., Engel 
21983: 2 3 f f . , Engelen 1984: 15ff. und Jung ?1982: 60ff. 
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( 1 0 ) Den S t u d e n t e n b e r e i t e t e i n e S a t z a n a l y s e häufig S c h w i e -
r i g k e i t e n . 
Aus d er P r o b e kann man a b l e i t e n , daß d i e W o r t g r u p p e n , d i e 
i n e i n e m A u s s a g e s a t z g e s c h l o s s e n v o r das f i n i t e V erb ge-
rückt werden können, e i n e f u n k t i o n a l e E i n h e i t b i l d e n . D u r c h 
Anwendung der P r o b e läßt s i c h z.B. z e i g e n , daß einem S a t z 
w i e ( 1 1 ) t h e o r e t i s c h z w e i S t r u k t u r e n z u g r u n d e l i e g e n : 
( 1 1 ) Der j u n g e A r c h i t e k t h a t e i n e n vernünftigen P l a n für 
den Ausbau des S t a d t v i e r t e l s e n t w o r f e n . 
( 1 2 ) E i n e n vernünftigen P l a n für den Ausbau des S t a d t -
v i e r t e l s h a t d e r j u n g e A r c h i t e k t e n t w o r f e n . 
( 1 3 ) Für den Ausbau des S t a d t v i e r t e l s h a t d e r j u n g e A r c h i -
t e k t e i n e n vernünftigen P l a n e n t w o r f e n . 
Im e i n e n F a l l ( 1 2 ) enthält d e r S a t z z w e i S a t z g l i e d e r e i n e n . . . 
S t a d t v i e r t e l s und d e r j u n g e A r c h i t e k t . D i e W o r t g r u p p e für 
den Ausbau des S t a d t v i e r t e l s w i r d h i e r a l s A t t r i b u t a u f g e -
faßt. Im a n d e r e n F a l l ( 1 3 ) wären j e d o c h d r e i S a t z g l i e d e r a n -
z u s e t z e n : Für. . . S t a d t v i e r t e l s , d e r • . . A r c h i t e k t und e i n e n . . . 
P l a n . Der s e m a n t i s c h e U n t e r s c h i e d i s t h i e r a l l e r d i n g s n i c h t 
g r a v i e r e n d . Es g i b t a b e r B e i s p i e l e , b e i denen e i n k l a r e r 
B e d e u t u n g s u n t e r s c h i e d v o r l i e g t : 
(14) D i e S t u d e n t e n aus Nürnberg kommen z u r I n f o . 
(15) D i e S t u d e n t e n kommen aus Nürnberg z u r I n f o . 
(16) Nur d i e Bücher h a t e r weggeräumt. 
(17) D i e Bücher h a t e r nur weggeräumt. 
In S a t z (14) i s t aus Nürnberg A t t r i b u t zu S t u d e n t e n , i n 
S a t z ( 1 5 ) dagegen i s t aus Nürnberg e i n e i g e n e s S a t z g l i e d . 
E i n m a l s i n d es Nürnberger S t u d e n t e n , d i e z u r I n f o kommen, 
e i n m a l S t u d e n t e n b e l i e b i g e r H e r k u n f t , d i e aus Nürnberg z u r 
I n f o kommen. In S a t z ( 1 6 ) b e z i e h t s i c h das Wort nur a u f d i e 
W o r t g r u p p e d i e Bücher, i n S a t z ( 1 7 ) a b e r a u f den g a n z e n 
S a t z . 
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D i e A u s t a u s c h p r o b e b e s a g t , daß e i n S a t z -
g l i e d a l s Ganzes d u r c h e i n G l i e d ( P r o n o m e n , P r o n o m i -
n a l a d v e r b oder A d v e r b ) e r s e t z b a r s e i n muß, z.B.: 
(18 ) Dem S t u d e n t e n 
Ihm 
b e r e i t e t 
b e r e i t e t 
e i n e A n a l y s e S c h w i e r i g k e i t e n . 
e t w a s . 
M i t d i e s e m V e r f a h r e n eng v e r w a n d t i s t d i e A n a p h o r i s i e r u n g s -
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t r a n s f o r m a t i o n . E n g e l ( 1982: 2 5 / 1 7 5 f f . ) b e n u t z t s i e z u r 
C h a r a k t e r i s i e r u n g d e r Satzergänzungen. B e i d e r A n a p h o r i s i e -
r u n g s t r a n s f o r m a t i o n werden nach E n g e l W o r t g r u p p e n , d i e 
" v o l l e " Wörter e n t h a l t e n , d u r c h Wörter o d e r W o r t g r u p p e n m i t 
V e r w e i s f u n k t i o n e r s e t z t : 
( 1 9 ) E r w a r t e t a u f s e i n e F r e u n d i n . 
( 2 0 ) E r w a r t e t a u f s i e . 
Es s e i h i e r a b e r ausdrücklich d a r a u f h i n g e w i e s e n , daß 
s o l c h e O p e r a t i o n e n nur s c h e i n b a r e i n e e x a k t e D e f i n i t i o n s -
g r u n d l a g e b i e t e n ( s i e h e Van d e r E i s t 1983: 5 9 8 f f . ) . B e i d e r 
Anwendung der P r o b e n g e h t man nämlich g e n a u s o w i e b e i e i n e r 
v o r w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e t r a c h t u n g e i n e s S a t z e s vom i n t u i -
t i v e n Verständnis d i e s e s S a t z e s a u s . D i e O p e r a t i o n e n s i n d 
deswegen nur H i l f s m i t t e l z u r Unterstützung d e r s p r a c h l i c h e n 
R e f l e x i o n . 
W ir können j e t z t den B e g r i f f S a t z g l i e d 
e r s t e r O r d n u n g d e f i n i e r e n : 
S a t z g l i e d e r e r s t e r Ordnung s i n d s y n t a k t i s c h - s e m a n t i s c h e 
F u n k t i o n s k l a s s e n . Das Vorkommen d i e s e r F u n k t i o n s k l a s s e n 
i n e i n e m k o n k r e t e n S a t z s i n d u n m i t t e l b a r vom Ve r b ab-
hängig, s i e können im A u s s a g e s a t z d i e E r s t p o s i t i o n e i n -
nehmen, und s i e s i n d a l s Ganzes e n t w e d e r d u r c h e i n P r o -
nomen, e i n P r o n o m i n a l a d v e r b o d e r e i n A d v e r b zu e r s e t z e n 
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2.1.1. E r g ä n z u n g e n u n d A n g a b e n 
Es i s t s i n n v o l l , d i e S a t z g l i e d e r e r s t e r Ordnung noch e i n -
mal i n z w e i Gruppen e i n z u t e i l e n : d i e E r g ä n z u n g e n 
und d i e A n g a b e n . D i e s e U n t e r s c h e i d u n g i s t e i n e s d e r 
H a u p t m e r k m a l e d e r V a l e n z g r a m m a t i k . S i e g e h t ursprünglich 
a u f d i e von T e s n i e r e ( 1 9 5 3 : 4 f . ) eingeführte D i c h o t o m i e 
' a c t a n t - c i r c o n s t a n t ' zurück. In n e u e r e n G r a m m a t i k e n o d e r 
S y n t a x d a r s t e l l u n g e n des D e u t s c h e n ( z . B . E r b e n , Duden, E n g e l , 
J u n g ) haben d i e B e g r i f f e Ergänzung und Angabe nur noch w e n i g 
m i t d e r T e s n i e r e s c h e n D i c h o t o m i e zu t u n . Der w e s e n t l i c h e 
U n t e r s c h i e d b e s t e h t d a r i n , daß T e s n i e r e p r i n z i p i e l l nur 
d r e i A r t e n von 1 a c t a n t s ' (Ergänzungen): S u b j e k t , d i r e k t e s 
O b j e k t und i n d i r e k t e s O b j e k t u n t e r s c h i e d . D i e Ergänzungs-
k l a s s e n und d e r e n U n t e r s c h e i d u n g s k r i t e r i e n werden i n den 
n e u e r e n G r a m m a t i k d a r s t e l l u n g e n des D e u t s c h e n dagegen s e h r 
v i e l d i f f e r e n z i e r t e r w i e d e r g e g e b e n . 
Obwohl d i e s e s B e g r i f f s p a a r i n f a s t j e d e r n e u e r e n Grammatik 
vorkommt, s i n d d i e K r i t e r i e n für d i e Zuo r d n u n g d e r S a t z -
g l i e d e r e i n e s b e l i e b i g e n S a t z e s zu j e w e i l s e i n e r d e r b e i d e n 
K l a s s e n weder e i n h e i t l i c h noch e i n d e u t i g . Es l i e g t a l s o nahe 
zu f r a g e n , wie r e l e v a n t d i e s e U n t e r s c h e i d u n g i s t . Um d i e 
R e l e v a n z d i e s e s B e g r i f f s p a a r e s z e i g e n zu können, l a s s e n 
s i c h e i n t h e o r e t i s c h e s und e i n p r a k t i s c h e s Argument anfüh-
r e n : 
a) Das V e r b m i t s e i n e n Ergänzungen i s t das s p r a c h l i c h e M i t -
t e l , m i t dem e i n S p r e c h e r bzw. Hörer a u f e i n e n S a c h v e r -
h a l t d e r n i c h t s p r a c h l i c h e n W i r k l i c h k e i t Bezug nimmt. D i e 
l o g i s c h e n T e r m i n i z u r D a r s t e l l u n g e i n e s S a c h v e r h a l t e s 
s i n d d i e B e g r i f f e Prädikat bzw. Argument. Das Verb wäre 
mit dem Prädikat v e r g l e i c h b a r , d i e Ergänzungen m i t den 
A r g u m e n t e n , z.B.: 
(2 1 ) Er s c h e n k t e s e i n e r F r e u n d i n e i n e P e r l e n k e t t e . 
Der d a r g e s t e l l t e S a c h v e r h a l t enthält a l s Prädikator das 
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V e r b s c h e n k e n , a l s Argumente e i n e P e r s o n , d i e e t w a s v e r -
s c h e n k t , d a r g e s t e l l t d u r c h das Pronomen e_r, e i n e P e r -
s o n , d e r e t w a s g e s c h e n k t w i r d , d a r g e s t e l l t d u r c h d i e 
S u b s t a n t i v g r u p p e s e i n e r F r e u n d i n , e i n e S a c h e , d i e j e -
mandem g e s c h e n k t w i r d , d a r g e s t e l l t d u r c h d i e S u b s t a n -
t i v g r u p p e e i n e P e r l e n k e t t e . D i e s p r a c h l i c h e n M i t t e l 
s i n d auch f o r m a l g e k e n n z e i c h n e t : e i n Pronomen im Nomina-
t i v , e i n e S u b s t a n t i v g r u p p e im D a t i v und e i n e S u b s t a n t i v -
g r u p p e im A k k u s a t i v . 
B e t r a c h t e n w i r nun den S a t z : 
( 2 2 ) Er s c h e n k t e s e i n e r F r e u n d i n zu i h r e m G e b u r t s t a g 
e i n e P e r l e n k e t t e . 
Das hinzugekommene S a t z g l i e d zu i h r e m G e b u r t s t a g b r i n g t 
e i n e neue Prädikation i n s S p i e l , zu d e r d e r g a n z e S a c h -
v e r h a l t i n S a t z ( 2 1 ) a l s Argument gehört: 
(23 ) Der G e b u r t s t a g d e r F r e u n d i n i s t d e r Anlaß dafür, 
daß e r s e i n e r F r e u n d i n e i n e P e r l e n k e t t e s c h e n k t . 
Man kann n i c h t s a g e n , daß das zusätzliche S a t z g l i e d 
s e l b s t d e r Prädikator i s t , a b e r man kann s i c h r e l a t i v 
l e i c h t e i n e n h i n z u d e n k e n , i n d i e s e m F a l l : x i s t Anlaß 
für y. Der ganze i n S a t z ( 2 1 ) d a r g e s t e l l t e S a c h v e r h a l t 
w i r d h i e r b e i zum A r g u m e n t : 
(2 4 ) I s t Anlaß für ( i h r G e b u r t s t a g , s c h e n k t / e r , s e i n e r 
F r e u n d i n , e i n e P e r l e n k e t t e J 7 ) 
D iesem t h e o r e t i s c h e n U n t e r s c h i e d i n a) e n t s p r i c h t a uch 
e i n p r a k t i s c h e r , e i n z e l s p r a c h l i c h b e o b a c h t b a r e r U n t e r -
s c h i e d . D i e vom Verb s c h e n k e n abhängigen Ergänzungen 
werden i n i h r e r m o r p h o l o g i s c h e n Form ( d i e K a s u s e n d u n g e n ) 
d u r c h d i e s e s V e r b d e t e r m i n i e r t , g e g e b e n e n f a l l s a u c h 
d u r c h das Verb i n V e r b i n d u n g m i t e i n e r f e s t e n Präposi-
t i o n . D i e s e D a r s t e l l u n g s m i t t e l s i n d e i n z e l s p r a c h l i c h be-
s t i m m t . Indem man nun d i e S t r u k t u r des V e r b s m i t d e s s e n 
Ergänzungen c h a r a k t e r i s i e r t , so e r m i t t e l t man g l e i c h z e i -
t i g e i n e n w e s e n t l i c h e n T e i l d e r für e i n e S p r a c h e t y p i -
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s e h e n S a t z s t r u k t u r e n , z.B.: 
(25 ) E r s c h e n k t e i h r Blumen. 
(Nominativergänzung + Verb + Dativergänzung + 
Akkusativergänzung) 
(2 6 ) E r sah e i n e n U n f a l l . 
(Nominativergänzung + Verb + Akkusativergänzung) 
(27 ) E r l e g t e das Buch a u f den T i s c h . 
(Nominativergänzung + Verb + Akkusativergänzung 
+ Adverbialergänzung) 
S o l c h e S a t z s t r u k t u r e n , b e s t e h e n d aus Verb und Ergänzungen 
n e n n t man S a t z b a u p l ä n e ( s i e h e u.a. Duden 
4 1 9 8 4 : 6 0 2 - 6 3 5 , E n g e l 2 1 9 8 2 : 1 9 1 f f . und E r b e n n i 9 7 2 : 
2 5 7 f f . ) . 
D i e Angaben s i n d im G e g e n s a t z zu den Ergänzungen h i n -
s i c h t l i c h i h r e r m o r p h o l o g i s c h e n Form grundsätzlich 
n i c h t vom Verb d e t e r m i n i e r t . 
2.1.1.1. K r i t e r i e n z u r U n t e r s c h e i -
d u n g v o n E r g ä n z u n g e n u n d 
A n g a b e n 
In z a h l r e i c h e n D a r s t e l l u n g e n z u r S y n t a x des D e u t s c h e n v e r -
s u c h t man d i e b e i d e n K a t e g o r i e n m i t H i l f e von o p e r a t i o n a l e n 
V e r f a h r e n zu d e f i n i e r e n . E i n e D i s k u s s i o n d e r V e r f a h r e n f i n -
d e t man i n a l l e n einführenden D a r s t e l l u n g e n z u r V a l e n z -
4 ) 
gramm a t i k . Wir beschränken uns h i e r a u f d i e Erläuterung 
de r am häufigsten v e r w e n d e t e n M e t h o d e n . 
1. D i e W e g l a O p r o b e . D i e s e O p e r a t i o n ( v g l . Duden 
^1984: 565) s o l l z e i g e n , daß b e i einem gegebenen S a t z 
b e s t i m m t e S a t z g l i e d e r n i c h t w e g l a G b a r s i n d , ohne daß d e r 
4) Siehe vor allem Biere 1976: 129-173, Heibig 1982: 27-35, H e i b i g / 
Schenkel 71983: 31-49 und Tarvainen 1981: 24-31. 
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S a t z u n g r a m m a t i k a l i s c h w i r d o d e r d i e B e d e u t u n g des V e r b s 
s i c h ändert: 
(2 8 ) D u r c h Z u f a l l habe i c h g e s t e r n i n Bamberg m e i n e n 
F r e u n d g e t r o f f e n . 
( 2 9 ) I c h habe meinen F r e u n d g e t r o f f e n . 
( 3 0 ) I c h habe g e t r o f f e n . 
( 3 1 ) Er l e g t e d i e P a p i e r e immer p e i n l i c h g e o r d n e t a u f 
den T i s c h . 
( 3 2 ) * E r l e g t e d i e P a p i e r e . 
( 3 3 ) * E r l e g t e . 
Im e r s t e n F a l l , b eim Verb t r e f f e n , ändert das V e r b d i e 
B e d e u t u n g ('begegnen' bzw. 'mit ei n e m G e g e n s t a n d t r e f -
f e n ' ) . B e i den Sätzen (31) b i s ( 3 3 ) m i t dem V e r b l e g e n 
e r g e b e n s i c h nach Anwendung d e r Weglaßprobe g r a m m a t i -
k a l i s c h unvollständige Sätze. 
M i t H i l f e d i e s e s V e r f a h r e n s kann man zwar h e r a u s b e k o m -
men, ob e i n S a t z g l i e d m i t S i c h e r h e i t Ergänzung i s t o d e r 
n i c h t . V i e l e Ergänzungen s i n d j e d o c h auch weglaßbar, 
ohne daß d e r S a t z deswegen u n g r a m m a t i k a l i s c h w i r d : 
( 3 4 ) Er s c h r i e b s e i n e r F r e u n d i n e i n e n B r i e f . 
(35 ) Er s c h r i e b . 
D i e S a t z g l i e d e r s e i n e r F r e u n d i n und e i n e n B r i e f s i n d 
a u f Grund d e r oben angegebenen Erläuterungen Ergänzungen 
Wenn aus d e r Gesprächssituation o d e r aus dem K o n t e x t k l a 
i s t , was wem g e s c h r i e b e n w i r d , so kann man e i n i g e S a t z -
l i e d e r , i n d i e s e m F a l l d i e D a t i v - und d i e A k k u s a t i v e r -
gänzungen, auch w e g l a s s e n . M i t d e r Weglaßprobe erfaßt 
man a l s o n i c h t a l l e Ergänzungen e i n e s V e r b s . 
D i e S a t z p r o b e . D i e s e s V e r f a h r e n w i r d ausführ-
l i c h i n d e r E i n l e i t u n g zum Valenzwörterbuch von H e i b i g / 
S c h e n k e l (^1983: 37) erläutert. Es z e i g t , daß Angaben 
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i n e i n e n selbständigen S a t z t r a n s f o r m i e r b a r s i n d , wäh-
r e n d d i e s b e i Ergänzungen n i c h t möglich i s t : 
(36) E r l e g t e d i e P a p i e r e immer p e i n l i c h g e o r d n e t a u f 
den T i s c h . 
(37) E r l e g t e d i e P a p i e r e a u f den T i s c h , und das ge-
s c h a h immer p e i n l i c h g e o r d n e t . 
(38) * E r l e g t e d i e P a p i e r e immer p e i n l i c h g e o r d n e t , 
und das g e s c h a h a u f den T i s c h . 
( S i e h e a u c h H e i b i g 1982: 27-29; T a r v a i n e n 1981: 2 6 f f . 
und W o l f 1982: 4 5 f f . ) 
Das V e r f a h r e n hängt eng m i t dem e r s t e n d e r obenge-
n a n n t e n Argumente für d i e R e l e v a n z e i n e r U n t e r s c h e i d u n g 
von Ergänzung und Angabe zusammen. Wenn Angaben t a t -
sächlich e i n e neue Prädikation i n den S a t z h i n e i n b r i n -
gen, dann kann man d i e s e n S a c h v e r h a l t auch m i t H i l f e 
e i n e s e i g e n e n S a t z e s d a r s t e l l e n . D i e s e P r o b e t r i f f t 
u n s e r e s E r a c h t e n s den K e r n d e r U n t e r s c h e i d u n g v i e l ge-
nauer a l s d i e Weglaßprobe. Es g i b t a l l e r d i n g s auch Fäl-
l e , b e i denen man n i c h t weiß, w i e man den S a t z z u r Dar-
s t e l l u n g d e r w e i t e r e n Prädikation zu f o r m u l i e r e n h a t : 
(39) E r i s t auch gekommen. 
(40) ? E r i s t gekommen, und es g e s c h a h a u c h . 
(41) E r w i r d möglicherweise kommen. 
(42) ? E r w i r d kommen, und das w i r d möglicherweise 
d e r F a l l s e i n . 
(43) Er w i r d n i c h t kommen. 
(44) ? E r w i r d kommen, und das w i r d n i c h t d e r F a l l s e i n . 
Wir b e t r a c h t e n d i e s e S a t z g l i e d e r a l s Angaben, w e i l s i e 
d i e vom Verb d a r g e s t e l l t e Prädikation a l s Ganzes modi-
f i z i e r e n . S i e m o d i f i z i e r e n a l l e r d i n g s n i c h t i n dem S i n n e , 
daß zusätzliche Umstände des G e s c h e h e n s angegeben w e r d e n , 
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s o n d e r n s i e m o d i f i z i e r e n den W a h r h e i t s g e h a l t des S a t z e s 
( b e i möglicherweise und n i c h t ) , o d e r s i e z e i g e n , daß d e r 
W a h r h e i t s g e h a l t des S a t z e s vom S p r e c h e r i n b e s t i m m t e r 
H i n s i c h t h e r v o r g e h o b e n w i r d ( w i e b e i a u c h ) . Es kommt 
noch h i n z u , daß d i e S a t z g l i e d e r auch und n i c h t n i c h t 
ganz genau u n s e r e r D e f i n i t i o n von S a t z g l i e d e r s t e r O r d -
nung e n t s p r e c h e n . S i e können kaum an e r s t e r S t e l l e v o r 
dem f i n i t e n V e r b s t e h e n : 
( 4 5 ) * N i c h t i s t e r gekommen. 
(4 6 ) *Auch i s t e r gekommen. 
Auch a u f d i e s e b e i d e n V e r f a h r e n , d i e Weglaßprobe und 
d i e S a t z p r o b e , t r i f f t das z u , was b e r e i t s z u r S a t z g l i e d d e -
f i n i t i o n g e s a g t wurde. S i e s i n d H i l f s m i t t e l z u r Überprüfung 
des e i g e n e n i n t u i t i v e n Verständnisses, e r s e t z e n l e t z t e r e s 
a b e r n i c h t . Das e n t s c h e i d e n d e K r i t e r i u m b e i d e r Weglaßpro-
be i s t d i e F r a g e , ob d e r S a t z nach Anwendung d e r O p e r a t i o n 
noch e i n vollständiger S a t z i s t . D i e A n t w o r t h i e r a u f b a -
s i e r t j e d o c h a u f d e r I n t u i t i o n des S p r e c h e r s . B e i der S a t z -
p r o b e s t e l l t s i c h d i e F r a g e , i n was für e i n e n S a t z d i e An-
gabe t r a n s f o r m i e r b a r i s t . Ob d e r gewählte S a t z d i e zusätz-
l i c h e Prädikation r i c h t i g u m s c h r e i b t , i s t w i e d e r u m e i n e 
Sache d e r I n t u i t i o n . D i e s i c h h i e r a u s e r g e b e n d e n U n s i c h e r -
h e i t e n s o l l e n uns a b e r n i c h t d a r a n h i n d e r n , s o l c h e V e r f a h -
r e n d o r t , wo s i e möglich s i n d , a l s E n t s c h e i d u n g s h i 1 f e " ^ zu 
b e n u t z e n . 
2.1.1.2. D e f i n t i o n s v o r s c h l a g 
Da d i e o p e r a t i o n a 1 e n V e r f a h r e n z u r Bestimmung von Ergän-
zung und Angabe noch u n g e n a u e r s i n d a l s d i e z u r Bestimmung 
5) Heibig 1982: 25ff. v e r t e i d i g t die Anwendung von Testverfahren mit 
dem Argument, daß i n h a l t l i c h e Eigenschaften s p r a c h l i c h e r Äußerungen 
einen Reflex i n der Oberflächenstruktur aufweisen müssen. 
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de r S a t z g l i e d e r e r s t e r Ordnung, möchten w i r k e i n e a u f s o l -
c h en P r o b e n b e r u h e n d e D e f i n i t i o n v o r s c h l a g e n . A l s h i l f r e i c h 
e r s c h e i n t uns i n d i e s e r H i n s i c h t d e r V o r s c h l a g von E n g e l 
( 2 1 9 8 2 : 1 7 0 f . ) . Er d e f i n i e r t d i e S a t z g l i e d e r a l s " u n m i t t e l -
b a r e S a t e l l i t e n des H a u p t v e r b s , s o w e i t s i e e i n P a r a d i g m a 
b i l d e n . S a t z g l i e d e r s i n d e n t w e d e r S a t z a n g a b e n , d i e b e i a l -
l e n V e r b e n vorkommen können [. . .J, o d e r Satzergänzungen, 
d i e n u r b e i S u b k l a s s e n d e r H a u p t v e r b e n vorkommen können 
(zum B e i s p i e l Akkusativergänzungen" ( S . 1 7 0 ) . Man kann d i e -
se D e f i n i t i o n auch folgendermaßen i n t e r p r e t i e r e n : Ergän-
zungen haben i r g e n d w e l c h e E i g e n s c h a f t e n , a u f g r u n d d e r e n 
s i e n i c h t m i t a l l e n V e r b e n im D e u t s c h e n vorkommen können, 
z.B. : 
(47) E r l i e b t s e i n e K i n d e r . 
(Nominativergänzung + V e r b + Akkusativergänzung) 
(48) E r h i l f t s e i n e n K i n d e r n . 
(Nominativergänzung + Verb + Dativergänzung) 
(49) E r l i e g t a u f dem Boden. 
(Nominativergänzung + Verb + Adverbia1ergänzung) 
(50) * E r l i e g t a u f den Boden. 
Beim V e r b l i e b e n kann man e i n O b j e k t im A k k u s a t i v , a b e r 
k e i n e s im D a t i v v e r w e n d e n . Beim Verb h e l f e n t r i f f t das Um-
g e k e h r t e z u . S a t z ( 5 0 ) i s t deswegen g r a m m a t i k a l i s c h f a l s c h , 
w e i l b e i einem Z u s t a n d s v e r b l i e g e n k e i n e Präpositionalgrup-
pe im A k k u s a t i v k a s u s vorkommen k a n n . D i e s z e i g t , daß e s , z u -
m i n d e s t i n e i n e r noch r e l a t i v s t a r k f l e k t i e r e n d e n S p r a c h e 
wie dem D e u t s c h e n , e i n e Tendenz g i b t , e i n e s y n t a k t i s c h - s e -
m a n t i s c h e Zugehörigkeit auch f o r m a l zu k e n n z e i c h n e n . E i n 
s o l c h e s F a k t u m s t e l l t e i n t y p i s c h e s Merkmal d e r d e u t s c h e n 
S p r a c h e d a r und s o l l t e d a h e r b e i e i n e r A n a l y s e auch berück-
s i c h t i g t w e r d e n . 
Welches s i n d nun d i e b e s o n d e r e n E i g e n s c h a f t e n d e r Ergän-
zung e n , a u f g r u n d d e r e n s i e s i c h von den Angaben u n t e r s c h e i -
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den? Z u e r s t g i b t es den l o g i s c h - s e m a n t i s c h e n U n t e r s c h i e d , 
über den b e r e i t s g e h a n d e l t wurde. D i e s e E i g e n s c h a f t wäre 
im P r i n z i p n i c h t n u r e i n z e l s p r a c h l i c h a n w e n d b a r . Es g i b t 
a b e r a u c h f o r m a l e E i g e n s c h a f t e n , d i e nur im D e u t s c h e n so 
vorkommen und d i e i n d e r F l e x i o n d e r zu e i n e r Ergänzung 
gehörenden Wörter zum A u s d r u c k kommen. B e i e i n e r R e i h e von 
V e r b e n ( z . B . h e l f e n , f o l g e n , begegnen usw.) kann man k e i n e 
Akkusativergänzung hinzufügen, b e i a n d e r e n V e r b e n ( z . B . 
l i e g e n , s t e h e n , s i c h b e f i n d e n ) kann zwar e i n e Präpositional-
g r u p p e m i t D a t i v r e k t i o n , a b e r k e i n e m i t A k k u s a t i v r e k t i o n 
hinzukommen. E i n e s o l c h e a u f f o r m a l e n E i g e n s c h a f t e n b e r u h e n -
de I n t e r p r e t a t i o n i s t a l l e r d i n g s auch n i c h t allgemeingültig, 
z.B. : 
(51 ) E r h i l f t s e i n e n E l t e r n im G a r t e n b e i d e r A r b e i t . 
( 5 2 ) E r l e g t das Buch im Zimmer a u f den Boden. 
( 5 3 ) A u f d e r Straße l i e g t v i e l S c h n e e . 
E i n e Präpositionalgruppe m i t D a t i v r e k t i o n i n d e r F u n k t i o n 
e i n e r L o k a l b e s t i m m u n g i s t o f f e n s i c h t l i c h i n jedem S a t z mög-
l i c h . T r o t z d e m h a n d e l t es s i c h i n S a t z ( 5 3 ) um e i n e Ergän-
z u n g , i n den Sätzen ( 5 1 ) und ( 5 2 ) j e d o c h um e i n e Angabe. 
D i e s z e i g t d e u t l i c h , daß das t h e o r e t i s c h e Argument d e r 
M e h r f a c h p r ä d i k a t i o n das E n t s c h e i d e n d e 
i s t . S a t z ( 5 3 ) wäre z.B. ohne w e i t e r e s um e i n e L o k a l a n g a b e 
e r w e i t e r b a r : 
( 5 4 ) In E r l a n g e n l i e g t a u f d e r Straße v i e l S c h n e e . 
Aus dem Argument m i t d e r Mehrfachprädikation f o l g t dann 
a u c h , daß Angaben immer hinzufügbar s i n d , v o r a u s g e s e t z t , 
es e n t s t e h e n k e i n e s e m a n t i s c h e n A n o m a l i e n , w i e : 
(55 ) * E r schläft q u a d r o p h o n i s c h a u f dem S o f a . 
F a s s e n w i r d i e Gedanken noch e i n m a l zusammen: Ergänzungen 
haben f o r m a l e ( f 1 e x i v i s c h e , präpositiona1e) E i g e n s c h a f t e n , 
a u f g r u n d d e r e n s i e nur m i t b e s t i m m t e n V e r b e n k o m b i n i e r b a r 
s i n d . Angaben fügen i n einem gegebenen S a t z d e r dem V e r b 
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e n t s p r e c h e n d e n Prädikatstruktur e i n e zusätzliche Prädi-
k a t s t r u k t u r h i n z u . S i e w e i s e n k e i n e f o r m a l e n E i g e n s c h a f t e n 
a u f , d i e e i n e K o m b i n a t i o n m i t jedem b e l i e b i g e n V e r b v e r -
h i n d e r n würden. U n t e r Berücksichtigung d i e s e r Gedanken 
möchten w i r f o l g e n d e D e f i n i t i o n e n v o r s c h l a g e n : 
E r g ä n z u n g e n s i n d S a t z g l i e d e r , d i e zusammen m i t 
dem Verb e i n e vollständige Prädikation ermöglichen, m i t 
der e i n S a c h v e r h a l t d a r g e s t e l l t werden k a n n . D i e Zugehö-
r i g k e i t zu e i n e r b e s t i m m t e n V e r b k l a s s e w i r d i n d e r R e g e l 
auch d u r c h f o r m a l e ( f 1 e x i v i s e h e , präpositionale) M i t t e l 
zum A u s d r u c k g e b r a c h t . 
A n g a b e n s i n d S a t z g l i e d e r , d i e e i n e n b e s t e h e n d e n 
S a c h v e r h a l t e n t w e d e r i n s e i n e r G e l t u n g m o d i f i z i e r e n o d e r 
d u r c h Hinzufügung e i n e r w e i t e r e n Prädikation näher c h a -
r a k t e r i s i e r e n . Es g i b t h i n s i c h t l i c h d e r Kombinationsmög-
l i c h k e i t e n m i t b e s t i m m t e n V e r b k l a s s e n k e i n e f o r m a l e n E i n -
schränkungen . 
2.1.1.3. Z u r F r a g e o b l i g a t o r i s c h e r 
u n d f a k u l t a t i v e r E r g ä n z u n -
g e n 
D i e U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n f a k u l t a t i v e n 
und o b l i g a t o r i s c h e n Ergänzungen w i r d i n den 
D a r s t e l l u n g e n z u r V a l e n z - bzw. D e p e n d e n z g r a m m a t i k eingeführ 
um d i e T a t s a c h e berücksichtigen zu können, daß manche E r -
gänzungen auch weglaßbar s i n d ( v g l . u.a. H e l b i g / S c h e n k e l 
7 1 9 8 3 : 3 6 f . ; E n g e l 2 1 9 8 2 : 1 1 3 f . und T a r v a i n e n 1981: 8 f . ) . 
D i e Einführung des B e g r i f f e s f a k u l t a t i v e Ergänzung i s t unse 
r e s E r a c h t e n s j e d o c h irreführend, w e i l h i e r m e h r e r e Ebenen 
m i t e i n a n d e r v e r m i s c h t w e r d e n . W i r haben d i e Ergänzungsstruk 
t u r l o g i s c h - s e m a n t i s c h und s t r u k t u r e 1 1 - g r a m m a t i s c h i n t e r p r e 
t i e r t . D i e F r a g e , ob e i n S a t z g l i e d e i n e f a k u l t a t i v e o d e r e i 
ne o b l i g a t o r i s c h e Ergänzung i s t , wäre j e d o c h a u f e i n e r kom-
m u n i k a t i v - g r a m m a t i s c h e n Ebene ( s i e h e Admoni ^1982: 4 f f . ) an 
z u s e t z e n , z.B.: 
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(5 6 ) E r b e f i n d e t s i c h i n d e r K a b i n e . 
( 5 7 ) S i e s c h r e i b t i h r e m F r e u n d e i n e n B r i e f . 
( 5 8 ) S i e s c h r e i b t e i n e n B r i e f . 
In S a t z ( 5 6 ) s t e l l e n d i e b e i d e n S a t z g l i e d e r (E_r und i n d e r 
K a b i n e ) d i e Argumente d e r vom S a t z b e z e i c h n e t e n Prädikat-
s t r u k t u r d a r . In S a t z ( 5 7 ) erfüllen d i e d r e i S a t z g l i e d e r 
( s i e , i h r e m F r e u n d und e i n e n B r i e f ) d i e s e F u n k t i o n . Im 
e r s t e n S a t z ( 5 6 ) kann man d i e Adverbialergänzung ( i n d e r 
K a b i n e ) n i c h t w e g l a s s e n . D i e s wäre e i n e i n d e u t i g e r N o r m v e r -
stoß. In S a t z ( 5 7 ) kann d i e Dativergänzung, w i e i n S a t z 
( 5 8 ) , ohne w e i t e r e s w e g g e l a s s e n w e r d e n . D i e H a n d l u n g 
' S c h r e i b e n ' i m p l i z i e r t t r o t z d e m immer e i n e n A d r e s s a t e n . Es 
i s t j e d o c h möglich, daß aus k o m m u n i k a t i v e r S i c h t d i e Be-
nennung des A d r e s s a t e n n i c h t e r f o r d e r l i c h i s t . 
B e i e i n e r S a t z a n a l y s e i s t d i e U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n 
f a k u l t a t i v e r und o b l i g a t o r i s c h e r Ergänzung i n f o l g e d e s s e n 
i r r e l e v a n t . Man muß schließlich davon a u s g e h e n , daß a l l e im 
S a t z vorkommenden S a t z g l i e d e r vom S t a n d p u n k t des j e w e i l i -
gen S p r e c h e r s u n t e r k o m m u n i k a t i v - g r a m m a t i s c h e m A s p e k t a l s 
n o t w e n d i g a n g e s e h e n w e r d e n . 
2.1.2. D i e S a t z g l i e d k l a s s e n 
2.1.2.1. P r o b l e m e e i n e r K l a s s i f i k a -
t i o n 
Nach Bühler ( 1 9 8 2 : 28) kann man d e r m e n s c h l i c h e n S p r a c h e 
d r e i g r u n d l e g e n d e F u n k t i o n e n z u w e i s e n : d i e D a r s t e l -
l u n g s f u n k t i o n , d i e A u s d r u c k s f u n k -
t i o n und d i e A p p e l l f u n k t i o n . U n t e r dem 
A s p e k t i h r e r D a r s t e l l u n g s f u n k t i o n kann man d i e S p r a c h e a l s 
e i n M i t t e l b e t r a c h t e n , m i t dem man b e l i e b i g v i e l e S a c h v e r -
h a l t e d e r n i c h t s p r a c h l i c h e n W i r k l i c h k e i t b e z e i c h n e n k a n n . 
D i e S a c h v e r h a l t e s i n d s p r a c h l i c h a l s H a n d l u n g e n , Vorgänge o d e r 
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Zustände d a r s t e l l b a r . J e d e r S a c h v e r h a l t , z.B. e i n e b e l i e -
b i g e H a n d l u n g , enthält i n s i c h w i e d e r u m e i n z e l n e Komponen-
t e n , z.B.: d e r j e n i g e , d e r d i e H a n d l u n g ausführt, das E r -
g e b n i s d e r H a n d l u n g , d i e A r t d e r H a n d l u n g , d i e B e g l e i t u m -
stände usw. D i e S a t z g l i e d e r s t e l l e n d i e s e Komponenten 
s p r a c h l i c h d a r . Je d i f f e r e n z i e r t e r man nun d i e Komponenten 
zu b e s c h r e i b e n v e r s u c h t , d e s t o u m f a n g r e i c h e r w i r d d i e L i s t e 
d e r möglichen S a t z g l i e d e r . A n a l y s i e r e n w i r a l s B e i s p i e l 
das j e w e i l i g e S u b j e k t i n den f o l g e n d e n Sätzen: 
(5 9 ) F e l i x s c h a u t s i c h das Fußballspiel an. 
( 6 0 ) Hans t r i f f t s e i n e n F r e u n d im C l u b . 
( 6 1 ) P e t e r s p i e l t m i t s e i n e n K o l l e g e n S k a t . 
In a l l e n d r e i Fällen können w i r d i e S u b j e k t e d u r c h e i n P r o -
nomen im N o m i n a t i v e r s e t z e n und s i e deswegen a l s N o m i n a t i v -
ergänzungen b e z e i c h n e n . Der B e g r i f f S u b j e k t s e l b s t i s t e i n 
l o g i s c h e r B e g r i f f . Er i s t i n s e m a n t i s c h e r H i n s i c h t s e h r a l l -
g e m e i n . Man könnte v e r s u c h e n , d i e d r e i S u b j e k t e m i t H i l f e 
des B e g r i f f e s A g e n s näher zu c h a r a k t e r i s i e r e n . D i e s 
s e t z t a l l e r d i n g s v o r a u s , daß es s i c h i n a l l e n Fällen um 
Handlungssätze h a n d e l t . Um e i n e n S a c h v e r h a l t a l s H a n d -
1 u n g b e z e i c h n e n zu können, b e n u t z e n w i r z w e i K r i t e -
r i e n ^ : ( 1 ) Es g i b t e i n I n d i v i d u u m , das e i n e n S a c h v e r h a l t 
herbeiführt, der ohne s e i n Z u t u n n i c h t z u s t a n d e gekommen 
wäre. ( 2 ) Das I n d i v i d u u m führt d i e s e n S a c h v e r h a l t m i t Ab-
s i c h t h e r b e i . 
Der H a n d l u n g s c h a r a k t e r des d a r g e s t e l l t e n S a c h v e r h a l t s 
i s t i n S a t z ( 6 1 ) e i n d e u t i g . In S a t z ( 5 9 ) muß man a l l e r -
d i n g s annehmen, daß F e l i x das Fußballspiel bewußt wahr-
nimmt und auch g e i s t i g v e r a r b e i t e t . Im l e t z t e n F a l l , 
6) Eine ausführliche Diskussion der B e g r i f f e Handlung bzw. sprach-
l i c h e Handlung f i n d e t man i n Heringer 1974: 28-40. 
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S a t z ( 6 0 ) , muß man d e r P e r s o n Hans e i n e g e w i s s e A b s i c h t 
u n t e r s t e l l e n . Fügt man h i e r das S a t z g l i e d zufälligerweise 
h i n z u : 
( 6 2 ) Hans t r i f f t zufälligerweise s e i n e n F r e u n d im C l u b 
so i s t d e r H a n d l u n g s c h a r a k t e r des S a c h v e r h a l t e s n i c h t mehr 
d e u t l i c h . Man kann h i e r deswegen auch n i c h t e i n d e u t i g von 
einem Agens s p r e c h e n . B e t r a c h t e t man Sätze, d i e e i n e n V o r -
gang o d e r e i n e n Z u s t a n d d a r s t e l l e n , wären d i e S u b j e k t e 
überhaupt n i c h t mehr a l s Agens zu b e z e i c h n e n : 
( 6 3 ) Hans wurde k r a n k . 
( 6 4 ) F e l i x schläft a u f den S o f a . 
( 6 5 ) P e t e r h a t z w e i l i n k e Hände. 
In S a t z ( 6 3 ) i s t Hans O b j e k t e i n e s P r o z e s s e s . Von F e l i x ( 6 4 ) 
w i r d a u s g e s a g t , daß e r s i c h i n einem b e s t i m m t e n Z u s t a n d be-
f i n d e t , und P e t e r ( 6 5 ) i s t Träger e i n e r E i g e n s c h a f t . D i e s e 
A r g u m e n t a t i o n z e i g t , daß e i n S u b j e k t n i c h t immer e i n Agens 
s e i n muß und daß e i n e g e n a u e r e s e m a n t i s c h e B e s c h r e i b u n g d e r 
S a t z g l i e d e r von d e r I n t e r p r e t a t i o n des S a t z e s abhängt. W e i t -
aus k o m p l i z i e r t e r noch wäre d e r V e r s u c h , e i n e s e m a n t i s c h e 
B e s c h r e i b u n g d e r A k k u s a t i v o b j e k t e v o r z u n e h m e n ^ . 
Aus o b i g e n Gedanken f o l g t , daß j e d e r V e r s u c h z u r K l a s s i -
f i k a t i o n von S a c h v e r h a l t e n bzw. von an d i e s e n b e t e i l i g t e n 
Komponenten e i n e A b s t r a k t i o n i s t und a u f e i n e r g e n a u e r e n 
Angabe von K r i t e r i e n b e r u h e n muß. D i e s w i r d a u c h b e i e i n e r 
K l a s s i f i k a t i o n von S a t z g l i e d e r n v o r a u s g e s e t z t . Da b e l i e b i g 
v i e l e S a c h v e r h a l t e d e n k b a r s i n d und da man wegen d e r Über-
s i c h t l i c h k e i t nur e i n e b e g r e n z t e A n z a h l von K r i t e r i e n z u r 
A b s t r a k t i o n v e rwenden k a n n , i s t es f a s t unmöglich für a l l e 
Eventualitäten gerüstet zu s e i n . D i e s erklärt, warum man 
7) Zu welcher V i e l f a l t an semantischen I n t e r p r e t a t i o n e n d i e s führen 
kann, z e i g t Heibig 1973: u.a. 168ff./195ff. 
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i n f a s t j e d e r Grammatik e i n e a n d e r e K l a s s i f i k a t i o n v o r -
f i n d e t und warum j e d e r V e r s u c h im E n d e f f e k t unzulänglich 
b l e i b t . In den G r a m m a t i k e n des D e u t s c h e n i s t es üblich, e i -
ne M i s c h k l a s s i f i k a t i o n aus z w e i K r i t e r i e n t y p e n v o r z u n e h m e n : 
e i n e f o r m a l e K l a s s i f i k a t i o n , i n d e r R e g e l u n t e r Berück-
s i c h t i g u n g des F l e x i o n s s y s t e m s , und e i n e s e m a n t i s c h e K l a s s i -
f i k a t i o n , u n t e r Berücksichtigung d e r B e z i e h u n g z w i s c h e n 
S a t z g l i e d und Verb ( z . B . : Raumergänzung, Begründungsergän-
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z u n g ) . V g l . u.a. Duden-Grammatik 1984: 569-591; G l i n z 
6 1 9 7 3 : i n s b e s . 1 6 2 f f . / 1 7 5 f f . 
Das b i s h e r G e s a g t e t r i f f t selbstverständlich auch a u f den 
f o l g e n d e n K l a s s i f i k a t i o n s v o r s c h l a g z u . U n s e r e r D e f i n i t i o n 
von Ergänzungen e n t s p r e c h e n d überwiegen b e i d e r K l a s s i f i -
k a t i o n von Ergänzungen d i e f o r m a l e n K r i t e r i e n , b e i der 
K l a s s i f i k a t i o n von Angaben d i e s e m a n t i s c h e n K r i t e r i e n . 
2.1.2.2. D i e E r g ä n z u n g s k l a s s e n 
B e i d e r D e f i n i t i o n des S a t z g l i e d b e g r i f f e s s i n d w i r davon 
a u s g e g a n g e n , daß d e r v e r b a l e Komplex m i t dem f i n i t e n V e r b 
den K e r n des S a t z e s b i l d e t . Zur B e s c h r e i b u n g d e r A r t und 
W e i s e , w i e der v e r b a l e Komplex g e s t a l t e t werden k a n n , s e i 
a u f A b s c h n i t t 2.1.3.1. v e r w i e s e n . W ir s c h l a g e n v o r , b e i e i -
ne r s y n t a k t i s c h e n A n a l y s e von f o l g e n d e n Ergänzungsklassen 
a u s z u g e h e n : 
1. N o m i n a t i v e r g ä n z u n g . Das S a t z g l i e d i s t , 
wie d i e B e z e i c h n u n g b e s a g t , an d e r F l e x i o n s e n d u n g e r -
k e n n b a r . In den Fällen, i n denen k e i n e e i n d e u t i g a l s 
N o m i n a t i v e r k e n n b a r e Endung i n d e r W o r t g r u p p e vorkommt, 
8) Heibig 1982: 48f f . erklärt die V i e l f a l t an S a t z g l i e d k l a s s i f i k a t i o n e n 
mit dem Hinweis, daß S a t z g l i e d e r nur über e i n mehrstufiges Zuord-
nungssystem zu beschreiben s i n d . 
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kann man den K a s u s d u r c h Anwendung d e r A u s t a u s c h p r o -
9 ) 
be f e s t s t e l l e n : 
( 6 6 ) H e r r P e t e r s h a t e i n e neue S t e l l e g e f u n d e n . 
Er h a t e i n e neue S t e l l e g e f u n d e n . 
( 6 7 ) Ute h a t s i c h über d i e Blumen g e f r e u t . 
S i e h a t s i c h über d i e Blumen g e f r e u t . 
Es wäre w e i t e r z w i s c h e n z w e i V e r w e n d u n g s w e i s e n der No-
minativergänzung zu u n t e r s c h e i d e n : 
a) E i n e Nominativergänzung a l s S u b j e k t des S a t z e s . Das 
Merkmal d i e s e r V e r w e n d u n g s w e i s e i s t d i e K o n g r u e n z 
i n P e r s o n und Numerus d e r b e t r e f f e n d e n N o m i n a t i v e r -
gänzung m i t dem f i n i t e n V e r b , z.B.: 
(68 ) Der V a t e r war um s e i n e K i n d e r b e s o r g t . 
( 6 9 ) D i e E l t e r n waren um i h r e K i n d e r b e s o r g t . 
b) E i n e Nominativergänzung a l s Komplement des Prädikats, 
wenn e i n K o p u l a v e r b ( s e i n , w e r d e n , b l e i b e n . . . ) a l s 
A u s s a g e k e r n f u n g i e r t , z.B.: 
(70) Er war e i n a u f r i c h t i g e r F r e u n d . 
In d e r Duden-Grammatik (^1984: 574/615) werden s o l c h e 
S a t z g l i e d e r a l s G l e i c h s e t z u n g s n o m i n a t i v e b e z e i c h n e t . 
W i r r e c h n e n d i e s e S a t z g l i e d e r zu den Nominativergän-
z u n g e n , w e i l u n s e r e K l a s s i f i k a t i o n primär m o r p h o l o g i s c h 
f u n d i e r t i s t . 
2. A k k u s a t i v e r g ä n z u n g . D i e s e s S a t z g l i e d 
i s t e b e n f a l l s an d e r F l e x i o n s e n d u n g , g e g e b e n e n f a l l s 
d u r c h Anwendung d e r A u s t a u s c h p r o b e , e r k e n n b a r : 
9) Engel 1982: 175ff. verwendet e i n solches Verfahren zur K l a s s i f i -
k a t i o n der S a t z g l i e d e r . Es b a s i e r t i n e r s t e r L i n i e auf der Er-
s e t z b a r k e i t eines S a t z g l i e d e s durch e i n anaphorisches (d.h. ver-
weisendes) Wort. 
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( 7 1 ) D i e K i n d e r bekamen v i e l e G e s c h e n k e . 
(72) U n s e r e N a c h b a r n bauen e i n Haus. 
Auch b e i d i e s e m S a t z g l i e d t y p kann man w e i t e r e Verwen-
dungsmöglichkeiten u n t e r s c h e i d e n . B e i b e s t i m m t e n V e r -
ben s i n d z w e i Akkusativergänzungen möglich. In seman-
t i s c h e r H i n s i c h t b e s t i m m t d i e z w e i t e Ergänzung d i e 
e r s t e r e : 
(73) Er n a n n t e i h n e i n e n Lügner. 
(74) Er b e t r a c h t e t den F a l l a l s s e i n e A n g e l e g e n h e i t . 
A n a l o g zum F a l l 1 b) v e r w e n d e t d i e Duden-Grammatik 
( 4 1 9 8 4 : 5 7 5 f . und 623) hierfür den T e r m i n u s G l e i c h -
s e t z u n g s a k k u s a t i v . 
B e i ganz w e n i g e n V e r b e n i s t noch e i n e w e i t e r e V a r i -
a n t e e i n e r d o p p e l t e n Akkusativergänzung möglich: 
(75) D i e G e s c h i c h t e h a t i h n v i e l G e l d g e k o s t e t . 
(76) Er h a t mich s c h o n E i n i q e s g e f r a g t . 
(77) Der j u n g e S t u d i e n r a t l e h r t e d i e K i n d e r e i n 
neues F a c h . 
Das Ungewöhnliche im V e r g l e i c h zu a n d e r e n SatzäuGe-
run g e n im D e u t s c h e n b e s t e h t d a r i n , daG i n den Sätzen 
(75) b i s (77) neben dem e i g e n t l i c h e n O b j e k t d e r Hand-
l u n g bzw. des E r e i g n i s s e s auch d i e h i e r a n b e t e i l i g t e 
P e r s o n ( P e r s o n e n ) d u r c h e i n S a t z g l i e d im A k k u s a t i v 
d a r g e s t e l l t w i r d . Es g i b t im D e u t s c h e n e i n e e i n d e u t i g e 
Tendenz, daß, wenn es b e r e i t s e i n e Akkusativergänzung 
a l s O b j e k t g i b t , z u r B e z e i c h n u n g d e r an e i n e r Hand-
l u n g / einem E r e i g n i s b e t e i l i g t e n P e r s o n ( d i e n i c h t 
S u b j e k t i s t ) d e r D a t i v k a s u s v e r w e n d e t w i r d : 
(78) Er s c h e n k t e i h r e i n e n P e l z m a n t e l . 
( 7 9 ) S i e v e r z i e h ihm den F e h l e r . 
( S i e h e Grebe 1968: 33-38) 
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3. D a t i v e r g ä n z u n g . Auch d i e s e s S a t z g l i e d i s t 
an den F l e x i o n s f o r m e n e r k e n n b a r : 
( 8 0 ) Er h i l f t ihm. 
(81 ) E r h a t ihm d i e Hand g e r e i c h t . 
Es g i b t a l l e r d i n g s e i n e R e i h e von S a t z g l i e d t y p e n m i t 
D a t i v k a s u s , b e i denen n i c h t k l a r i s t , ob das b e t r e f f e n -
de S a t z g l i e d e i n e Ergänzung i s t o d e r , f a l l s es e i n e E r -
gänzung i s t , ob es d i r e k t vom Verb abhängig i s t : 
( 8 2 ) W i r s t e l l e n d i r e i n e n S c h r e i b t i s c h h i n . 
(8 3 ) Das i s t m i r e i n e G e s c h i c h t e . 
( 8 4 ) S e i n e F r e u n d i n s t r e i c h e l t e ihm übers H a a r . 
In den G r a m m a t i k e n werden z u r U n t e r s c h e i d u n g d e r b e i d e n 
V a r i a n t e n häufig d i e B e g r i f f e O b j e k t s d a t i v 
und f r e i e r D a t i v v e r w e n d e t . Der T e r m i n u s 
O b j e k t s d a t i v b l e i b t d e n Vorkommen von S a t z g l i e d e r n 
im D a t i v v o r b e h a l t e n , d i e e i n d e u t i g a l s Verbergänzung 
i d e n t i f i z i e r b a r s i n d . D i e s e P r o b l e m a t i k w i r d i n A b s c h n i t t 
2.1.3.2. e i n g e h e n d d i s k u t i e r t . 
4. G e n i t i v e r g ä n z u n g . Im D e u t s c h e n g i b t es 
nur noch w e n i g e V e r b e n , b e i denen S a t z g l i e d e r im G e n i -
t i v k a s u s vorkommen: 
(85 ) Man h a t i h n des D i e b s t a h l s b e s c h u l d i g t . 
( 8 6 ) Es b e d a r f noch e i n i g e r V o r b e r e i t u n g . 
Daß man m i t H i l f e d e s s e l b e n f o r m a l e n M i t t e l s auch ande-
r e s e m a n t i s c h e F u n k t i o n e n erfüllen k a n n , z e i g t f o l g e n -
des Be i sp i e l : 
( 8 7 ) Er i s t s t e t s g u t e r L aune. 
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P r ä p o s i t i o n a l e r g ä n z u n g . H i e r h a n -
d e l t es s i c h um S a t z g l i e d e r , d i e e i n e f e s t e , vom Verb 
b e s t i m m t e Präposition e n t h a l t e n : 
( 8 8 ) H e l g a r e c h n e t m i t s e i n e r H i 1 f e • 
( 8 9 ) Wir w a r t e n a u f e i n e n V o r s c h l a g von d i r . 
B e i d i e s e m S a t z g l i e d b e s t e h t e v e n t u e l l d i e G e f a h r e i n e r 
V e r w e c h s l u n g m i t den Adverbialergänzungen. Es g i b t a b e r 
d e u t l i c h e U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n Präpositional- und Ad-
verbialergänzungen: 
a) B e i Präpositionalergänzungen kann d i e Präposition 
n i c h t mehr s e m a n t i s c h i n t e r p r e t i e r t w e r d e n . S i e i s t 
f e s t m i t dem j e w e i l i g e n V e rb v e r b u n d e n und kann d e s -
h a l b d u r c h k e i n e a n d e r e Präposition e r s e t z t w e r d e n , 
z.B.: 
(90) I c h r e c h n e m i t I h n e n . 
(91) I c h r e c h n e ohne S i e . 
Wenn man h i e r d i e Präposition m i t d u r c h d i e Präpo-
s i t i o n ohne e r s e t z t , so ändert s i c h auch d i e Bedeu-
t u n g des V e r b s . 
b) B e i der A u s t a u s c h p r o b e kann man für d i e Präpositio-
nalergänzung nur P r o n o m i n a l a d v e r b i e n b e n u t z e n , d i e 
d i e s e " f e s t e " Präposition e n t h a l t e n : 
(92) I c h r e c h n e m i t einem U n e n t s c h i e d e n . 
(93) I c h r e c h n e d a m i t . 
( E i n e ausführliche D a r s t e l l u n g d e r P r o b l e m a t i k f i n -
d e t man i n Eroms 1981: i n s b e s . 234-264.) 
A d v e r b i a l e r g ä n z u n g . A l s A d v e r b i a l -
ergänzungen b e z e i c h n e n w i r a l l e Verbergänzungen, d i e 
e n t w e d e r e i n E l e m e n t d e r Wortart Adverb a l s Kern enthalten oder 
d i e a l s Ganzes d u r c h e i n A d v e r b bzw. e i n e P r o n o m i n a l -
a d v e r b e r s e t z b a r s i n d . Im G e g e n s a t z zu den Präpositio-
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nalergänzungen w i r d d i e Präposition n i c h t vom V e r b h e r 
d e t e r m i n i e r t : 
( 94) Es g e h t ihm g u t . 
( 95) I h r s o l l t g e r e c h t v e r f a h r e n . 
( 96) S i e l e g t e das Buch a u f den T i s c h . 
( 97) Das Buch l i e g t a u f dem T i s c h . 
P r ä d i k a t i v e r g ä n z u n g . H i e r m i t s i n d 
s o l c h e S a t z g l i e d e r g e m e i n t , d i e e i n A d j e k t i v i n n i c h t 
f l e k t i e r t e r Form a l s K e r n e n t h a l t e n . S i e kommen i n 
de r R e g e l a l s Komplement zu einem K o p u l a v e r b v o r : 
( 98) D i e L a n d s c h a f t i s t schön. 
( 99) S i e wurde s c h l a n k . 
( 1 0 0 ) Er b l i e b k r a n k . 
Man könnte auch f o l g e n d e Vorkommen von S a t z g l i e d e r n 
ohne K o p u l a v e r b zu d i e s e m S a t z g l i e d r e c h n e n : 
( 1 0 1 ) Man h i e l t i h n für zuverlässig. 
Wir verwenden den T e r m i n u s Prädikativergänzung, um a u s -
zudrücken, daß im j e w e i l i g e n S a t z d i e prädikative 
F u n k t i o n n i c h t nur vom V e r b , s o n d e r n auch vom A d j e k t i v 
( i m o b i g e n B e i s p i e l : zuverlässig) erfüllt w i r d . Be-
s t i m m t e Vorkommen von N o m i n a t i v - o d e r Akkusativergän-
zung e n wären auch so zu i n t e r p r e t i e r e n ( s i e h e oben 1. 
und 2 . ) . D i e s e S a t z g l i e d e r s i n d a b e r zusätzlich morpho-
l o g i s c h m a r k i e r t , und i n s o l c h e n Fällen e n t s c h e i d e n w i r 
uns für d i e a u f m o r p h o l o g i s c h e n K r i t e r i e n b e r u h e n d e Be-
z e i c h n u n g . 
V e r b a t i v e r g ä n z u n g . Zu d i e s e m Typ wer-
den d i e Ergänzungen g e r e c h n e t , d i e e i n e n v e r b a l e n K e r n 
i n d e r I n f i n i t i v f orm e n t h a l t e n : 
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(102) Er h a t m i r v e r s p r o c h e n zu kommen. 
(103) V e r r e i s e n i s t j e t z t das B e s t e für i h n . 
D i e s e r S a t z g l i e d t y p i s t m o r p h o l o g i s c h auch d a d u r c h be-
gründbar, daG e r i n den m e i s t e n Fällen d u r c h Anwen-
dung e i n e r T r a n s f o r m a t i o n f u n k t i o n a l a u f d i e S a t z g l i e d -
t y p e n 1. b i s 5. zurückführbar i s t , z.B.: 
(104) E i n f a c h darüber h i n w e g z u s c h a u e n i s t k e i n e 
Lösung. 
Das i s t k e i n e Lösung. 
(105) Er h a t m i r g e r a t e n , e i n e n A n t r a g zu s t e l l e n . 
Er h a t m i r das g e r a t e n . 
(106) I c h habe n i c h t d a r a n g e d a c h t , es d i r zu s a g e n . 
I c h habe n i c h t d a r a n g e d a c h t . 
Wir s c h l a g e n v o r , i n s o l c h e n Fällen von V e r b a -
t i v e r g ä n z u n g e n i n d e r F u n k t i o n 
e i n e r Nominativergänzung ( 1 0 4 ) , e i n e r Akkusativergän-
zung ( 105) o d e r Präpositiona1ergänzung ( 1 0 6 ) zu s p r e -
c h e n . Im l e t z t e n B e i s p i e l s a t z i s t d i e Verbativergän-
zung d u r c h das b e r e i t s im S a t z vorkommende P r o n o m i n a l -
a d v e r b d a r a n zu e r s e t z e n . 
Durch d i e Einführung e i n e s S a t z g l i e d t y p s V e r b a t i v -
e rgänzung^ werden n i c h t nur d i e z a h l r e i c h e n s a t z -
10) Engel 1982: 187 führt e b e n f a l l s e i n S a t z g l i e d mit dem Terminus 
Verbativergänzung e i n . Es deckt s i c h a l l e r d i n g s n i c h t mit dem von 
uns vorgeschlagenen S a t z g l i e d t y p , w e i l Engel nur solche Fälle meint, 
i n denen das Verb n i c h t durch e i n S a t z g l i e d mit einem nic h t v e r b a -
len Kern (Substantiv, A d j e k t i v oder Adverb) austauschbar i s t . Bei 
Engel f a l l e n auch daß-Sätze h i e r u n t e r (Ich vermute, daß er kommen 
wir d ) . Es gib t unseres Erachtens jedoch keine genaue Grenze zwi-
schen austauschbaren und n i c h t austauschbaren Verbativergänzungen 
im Sinne Engels. Außerdem rechnet er auch Modalverb-Vollverb-
Syntagmen hie r z u (Wer w i l l Soldat werden). Wir betrachten solche 
Fälle a l s Verbkomplexe (siehe Abschnitt 2.1.3.1.). 
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g l i e d w e r t i g e n I n f i n i t i v k o n s t r u k t i o n e n berücksichtigt, 
d i e d u r c h e i n e i n f a c h e s S u b s t a n t i v o d e r A d v e r b e r s e t z -
b a r s i n d , s o n d e r n auch s o l c h e , b e i denen e i n A u s t a u -
s c h e n des I n f i n i t i v s o d e r d e r I n f i n i t i v g r u p p e n i c h t 
möglich i s t : 
( 1 0 7 ) Man hieß i h n kommen. 
?Man hieß i h n e t w a s . 
*Man hieß i h n d i e s e T a t . 
( 1 0 8 ) Er machte m i c h l a c h e n . 
* E r machte m i c h e t w a s . 
( 1 0 9 ) Er hörte s i e s i n g e n • 
* E r hörte s i e e t w a s . 
2.1.2.3. E r g ä n z u n g s s ä t z e 
Es wurde i n A b s c h n i t t 1.2.2. b e r e i t s d a r a u f h i n g e w i e s e n , 
daß i n ei n e m Satzgefüge s t r u k t u r e l l n o t w e n d i g e Nebensätze 
vorkommen können. S i e wurden E r g ä n z u n g s s ä t z e 
g e n a n n t : 
( 1 1 0 ) I c h habe n i c h t g e g l a u b t , daß e r es war. 
Ergänzungssätze s i n d , w i e d i e Verbativergänzungen, i n d e r 
R e g e l d u r c h e i n e T r a n s f o r m a t i o n a u f e i n e n d e r S a t z g l i e d -
t y p e n 1. b i s 5. r e d u z i e r b a r , z.B.: 
(1 1 1 ) Er b e h a u p t e t , daß d i e s f a l s c h s e i . 
Er b a h a u p t e t d a s . 
( 1 1 2 ) Daß e r kam, war für m i c h e i n e Überraschung. 
Das war für m i c h e i n e Überraschung. 
( 1 1 3 ) I c h habe i h n g e b e t e n , m i r e i n e Wohnung zu b e s o r g e n . 
I c h habe i h n darum g e b e t e n . 
A n a l o g zu den Verbativergänzungen könnte man s o l c h e S a t z -
g l i e d e r a l s E r g ä n z u n g s s ä t z e i n d e r 
F u n k t i o n e i n e r Akkusativergänzung ( 1 1 1 ) , e i n e r 
Nominativergänzung ( 1 1 2 ) und e i n e r Präpositionalergänzung ( 1 1 3 ) 
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b e z e i c h n e n . Ergänzungssätze i n d e r F u n k t i o n e i n e r G e n i t i v -
o d e r Dativergänzung kommen zwar auch v o r , s i n d a b e r s e l -
11) t e n e r : 
( 1 1 4 ) Wen e r k e n n t , h i l f t e r a u c h . 
Dem h i l f t e r a u c h . 
( 1 1 5 ) Man h a t i h n b e s c h u l d i g t , daß e r d i e K a s s e geplün-
d e r t habe . 
Man h a t i h n d e s s e n b e s c h u l d i g t . 
D i e i n d i e s e m und dem v o r h e r i g e n A b s c h n i t t b e h a n d e l t e n 
Ergänzungssätze s t e l l e n f o r m a l e E i g e n s c h a f t e n d e r d e u t -
s c h e n Satzbaupläne d a r . Von e i n e r i n h a l t l i c h e n I n t e r p r e -
t a t i o n der K l a s s e n wurde h i e r a b g e s e h e n . Aus den B e i s p i e -
l e n g e ht a l l e r d i n g s h e r v o r , daß b e s t i m m t e S a t z g l i e d t y p e n 
u n t e r e i n a n d e r t r a n s f o r m a t i o n e 1 1 e B e z i e h u n g e n a u f w e i s e n . So 
kann e i n und d e r s e l b e S a c h v e r h a l t m i t d e m s e l b e n Verb a l s 
A u s s a g e k e r n d u r c h u n t e r s c h i e d l i c h e s y n t a k t i s c h e S t r u k t u r e n 
w i e d e r g e g e b e n w e r d e n : 
( 1 1 6 ) Der G e n e r a l hat s e i n e n S o l d a t e n den Rückzug be-
f o h l e n . 
( 1 1 7 ) Der G e n e r a l hat s e i n e n S o l d a t e n b e f o h l e n , den Rück-
zug a n z u t r e t e n . 
( 1 1 8 ) Der G e n e r a l hat s e i n e n S o l d a t e n b e f o h l e n , daß s i e 
den Rückzug a n t r e t e n . 
D i e Sätze e n t h a l t e n neben e i n e r Nominativergänzung und e i -
n e r Dativergänzung e n t w e d e r e i n e Akkusativergänzung ( 1 1 6 ) , 
e i n e Verbativergänzung i n d e r F u n k t i o n e i n e r A k k u s a t i v e r -
gänzung (117) ode r e i n e n Ergänzungssatz i n d e r F u n k t i o n e i -
n e r Akkusativergänzung ( 1 1 8 ) . 
11) Die mit einem w-Element e i n g e l e i t e t e n Nebensätze i n der Funktion 
2 
von Gliedsätzen bezeichnet Engel 1982: 244ff. a l s i n d e f i n i t ge-
n e r a l i s i e r e n d e Nebensätze. 
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2.1.2.4. D i e A n g a b e k l a s s e n 
Aus d e r D e f i n i t i o n des B e g r i f f e s Angabe ( s i e h e A b s c h n i t t 
2.1.1.2.) geht b e r e i t s h e r v o r , daß b e i d e r A u f s t e l l u n g von 
A n g a b e k l a s s e n k e i n e f o r m a l e n , s o n d e r n s e m a n t i s c h e 
12 ) 
K r i t e r i e n h e r a n g e z o g e n werden s o l l e n . B e i e i n e r s e m a n t i -
s c h e n E i n t e i l u n g b e s t e h t a l l e r d i n g s das P r o b l e m , m i t w e l -
c h e r D i f f e r e n z i e r t h e i t man d i e B e d e u t u n g s u n t e r s c h i e d e e r -
f a s s e n s o l l . D i e A n z a h l möglicher K l a s s e n i s t im P r i n z i p 
n a c h oben o f f e n . W i r u n t e r s c h e i d e n nur w e n i g e H a u p t k 1 a s s e n . 
D i e s e werden a u f g r u n d i h r e r s y n t a k t i s c h - s e m a n t i s c h e n Funk-
t i o n b e s t i m m t , w o b e i f o r m a l e K r i t e r i e n möglichst n i c h t h e r a n -
g e z o g e n w e r d e n , w i r gehen davon a u s , daß Angaben, obwohl 
s i e d i e gesamte vom V e r b d a r g e s t e l l t e Prädikatstruktur nä-
h e r b e s t i m m e n , i n b e s t i m m t e n Fällen e i n e größere Affinität 
zu e i n z e l n e n S a t z g l i e d e r n i n n e r h a l b d e r v e r b a l e n Prädikat-
s t r u k t u r haben können a l s zu a n d e r e n . D i e s i s t d e r G r u n d , 
warum w i r auch h i e r n i c h t n u r von s e m a n t i s c h e n , s o n d e r n 
auch von s y n t a k t i s c h - s e m a n t i s c h e n F u n k t i o n e n s p r e c h e n kön-
nen. 
Es s e i e n f o l g e n d e A n g a b e t y p e n u n t e r s c h i e d e n : 
1. A d v e r b i a l a n g a b e n . S i e b e s t i m m e n d i e Um-
stände o d e r d i e A r t näher, u n t e r denen das im S a t z d a r -
g e s t e l l t e G e s c h e h e n ( H a n d l u n g , Z u s t a n d , V o r g a n g ) z u -
t r i f f t : 
( 1 1 9 ) Er i s t aus A n g s t zu Hause g e b l i e b e n . 
( 1 2 0 ) E r h a t sorgfältig g e a r b e i t e t . 
( 1 2 1 ) Der Zug h a t e i n e S t u n d e Verspätung. 
(122 ) W i r s i n d uns i n d e r Oper b e g e g n e t . 
12) Es g i b t nur wenige Syntax- oder Grammatikdarstellungen, i n denen 
2 
auch d i e Angaben genauer k l a s s i f i z i e r t werden; siehe Engel 1982: 
159ff. Engels E i n t e i l u n g beruht a l l e r d i n g s auf d i s t r i b u t i o n e l l e n 
K r i t e r i e n , d i e z.T. schwer nach v o l l z i e h b a r s i n d . 
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D i e i n den Sätzen ( 1 1 9 ) b i s ( 1 2 2 ) vorkommenden A d v e r -
b i a l a n g a b e n könnte man a l s k a u s a l , m o d a l , t e m p o r a l und 
l o k a l b e z e i c h n e n . D i e s wäre e i n e weiterführende s e -
m a n t i s c h e S p e z i f i z i e r u n g d e r A d v e r b i a l a n g a b e n , d i e j e 
na c h B e d a r f auch d e t a i l l i e r t e r * ^ g e s t a l t e t werden 
kann ( z . B . indem man den B e g r i f f k a u s a l w e i t e r i n f i n a l , 
k o n s e k u t i v , k o n z e s s i v usw. d i f f e r e n z i e r t ) . 
2. P r ä d i k a t i v a n g a b e n . E i n i g e S a t z g l i e d e r 
b e s t i m men n i c h t n u r , w i e d i e A d v e r b i a l a n g a b e n , das Ge-
s c h e h e n a l s Ganzes näher, s o n d e r n haben darüber h i n a u s 
noch e i n e b e s o n d e r e B e z i e h u n g zu einem d e r n i c h t v e r b a -
l e n S a t z g l i e d e r : 
(123) I h r Mann kam ge s u n d w i e d e r zurück. 
(124) M u t t e r trägt d i e Suppe warm h e r e i n . 
( 125) Er kam a l s r e i c h e r Mann aus dem A u s l a n d 
zurück . 
In g e w i s s e r H i n s i c h t haben d i e s e S a t z g l i e d e r e i n e a m b i -
v a l e n t e F u n k t i o n : Das S a t z g l i e d g e sund i s t s y n t a k t i s c h 
vom Verb kam abhängig, es b e s t i m m t das Prädikat näher; 
d i e s e m a n t i s c h e B e z i e h u n g zum S a t z g l i e d i h r Mann i s t 
j e d o c h noch b e d e u t s a m e r . Man v e r g l e i c h e h i e r z u S a t z 
( 1 2 4 ) m i t dem f o l g e n d e n B e i s p i e l s a t z : 
( 1 2 6 ) M u t t e r trägt d i e Suppe s c h w u n g v o l l h e r e i n . 
In S a t z ( 1 2 6 ) b e z i e h t s i c h das Wort s c h w u n g v o l l a l s S a t z g l i e d 
n i c h t u n m i t t e l b a r a u f das S a t z g l i e d d i e Suppe. In S a t z 
( 1 2 4 ) b e z i e h t s i c h das S a t z g l i e d warm i n s e m a n t i s c h e r 
H i n s i c h t a u f d i e Akkusativergänzung d i e Suppe. 
D i e A m b i v a l e n z i n d e r s y n t a k t i s c h - s e m a n t i s c h e n F u n k t i o n 
d i e s e r S a t z g l i e d e r z e i g t s i c h auch d a r a n , daß e i n s o l c h e s 
S a t z g l i e d nur b e i b e s o n d e r e r B e t o n u n g d i e E r s t p o s i t i o n 
13) V g l . Engel 21932: 197 oder Jung 71982: 98ff. 
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e innehmen k a n n : 
( 1 2 7 ) Warm trägt M u t t e r d i e Suppe h e r e i n , n i c h t 
k a l t ! 
3. M o d a l i t ä t s a n g a b e n . Es g i b t i n d e r 
S p r a c h e S a t z g l i e d e r , d i e weder das Ge s c h e h e n an s i c h 
näher b e s t i m m e n , w i e im F a l l e d e r A d v e r b i a l a n g a b e n , 
noch das G e s c h e h e n und g l e i c h z e i t i g e i n w e i t e r e s S a t z -
g l i e d , w i e b e i den Prädikativangaben, s o n d e r n d i e den 
G e l t u n g s g r a d e i n e r A u s s a g e m o d i f i z i e r e n . B e t r a c h t e n 
w i r a l s B e i s p i e l den S a t z : 
( 1 2 8 ) Er i s t zu Hause. 
D i e s e r S a t z s t e l l t e i n e A u s s a g e o d e r e i n e B e h a u p t u n g 
e i n e s S p r e c h e r s d a r . Man muß dem S p r e c h e r h i e r u n t e r -
s t e l l e n , daß e r d i e B e h a u p t u n g für wahr hält. Er kann 
s e i n e M e i n u n g a b e r auch d i f f e r e n z i e r t e r äußern: 
(1 2 9 ) E r i s t v i e l l e i c h t zu Hause. 
Der S p r e c h e r g i b t h i e r m i t zu e r k e n n e n , daß e r s e i n e r 
Sache n i c h t mehr so s i c h e r i s t . W e i t e r e B e i s p i e l e wä-
r e n : 
( 1 3 0 ) Er i s t v e r m u t 1 i c h zu Hause. 
(1 3 1 ) Er i s t s i c h e r l i c h zu Hause. 
D i e s e S a t z g l i e d e r haben a l l e d e n A s p e k t gemeinsam, 
daß s i e e i n e S t e l l u n g n a h m e des S p r e c h e r s dem G e l t u n g s -
g r a d e i n e r A u s s a g e gegenüber w i e d e r g e b e n . Auch f o l g e n -
de S a t z g l i e d e r , d i e a u f den e r s t e n B l i c k n i c h t h i e r h e r 
zu gehören s c h e i n e n , r e c h n e n w i r zu d i e s e m Typ ( v g l . 
A b s c h n i t t 2 . 1 . 1 . 1 . ) : 
( 1 3 2 ) Er i s t übrigens e i n g u t e r T e n n i s s p i e l e r . 
( 1 3 3 ) E i n e r s e i t s a r b e i t e t e r fleißig, a n d e r e r s e i t s 
a b e r . . . 
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(134) Er i s t dennoch e i n g u t e r Kamerad. 
(135) Er i s t auch e i n fleißiger S t u d e n t . 
Man kann d i e i n den Sätzen ( 1 3 2 ) b i s ( 1 3 5 ) angeführten 
S a t z g l i e d e r (übrigens, e i n e r s e i t s . . . a n d e r e r s e i t s , 
d e n n o c h , a u c h ) w o h l kaum a l s A d v e r b i a l a n g a b e n b e z e i c h -
nen. S i e k e n n z e i c h n e n j e d o c h a u f u n t e r s c h i e d l i c h e 
A r t und W e i s e , w i e d e r S p r e c h e r d i e G e l t u n g des v o r -
l i e g e n d e n S a t z e s i n R e l a t i o n zu a n d e r e n im K o n t e x t v o r -
kommenden Sätzen b e u r t e i l t . 
4. N e g a t i o n s a n g a b e n . Man kann s o w o h l das 
Z u t r e f f e n a l s aucn das N i c h t z u t r e f f e n d e r i n einem 
S a t z d a r g e s t e l l t e n Prädikation b e h a u p t e n . N e g a t i o n s a n -
gaben s i n d S a t z g l i e d e r , d i e k e n n z e i c h n e n , daß das N i c h t -
z u t r e f f e n d e r Prädikation b e h a u p t e t w i r d : 
( 1 3 6 ) Er i s t k e i n e s w e g s dazu fähig. 
(137) Er möchte i n k e i n e r H i n s i c h t b e l e i d i g t w e rden. 
(1 3 8 ) Er w i r d das n i e m a l s t u n . 
Im Grunde genommen b e s t e h t z w i s c h e n den Typen 3. und 4. 
e i n e n g e r Zusammenhang. E i n Argument dafür, d i e s e S a t z -
g l i e d t y p e n v o n e i n a n d e r zu u n t e r s c h e i d e n , b e s t e h t d a r i n , 
daß i n Sätzen m i t e i n e r N e g a t i o n s a n g a b e e i g e n t l i c h n i c h t 
der G e l t u n g s g r a d e i n e r B e h a u p t u n g m o d i f i z i e r t w i r d , s o n -
d e r n daß h i e r das N i c h t w a h r s e i n b e h a u p t e t 
w i r d . 
E i n e S o n d e r s t e l l u n g nimmt d i e N e g a t i o n s p a r t i k e l n i c h t 
e i n . D i e N e g a t i o n s p a r t i k e l gehört s e m a n t i s c h h i e r h e r , 
s y n t a k t i s c h g e s e h e n kann man s i e j e d o c h n i c h t a l s e i n 
vom Verb abhängiges S a t z g l i e d b e z e i c h n e n . D i e N e g a t i o n s -
p a r t i k e l i s t n i c h t e r s t s t e l l e n fähig: 
(139) S i e w o l l t e n i c h t i n d i e S t a d t f a h r e n . 
( 1 4 0 ) »Nicht w o l l t e s i e i n d i e S t a d t f a h r e n . 
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D i e N e g a t i o n s p a r t i k e l n i c h t kann auch a l s A t t r i b u t v e r -
wendet w e r d e n : 
( 1 4 1 ) N i c h t s i e w o l l t e i n d i e S t a d t f a h r e n , s o n d e r n 
i h r F r e u n d . 
In d i e s e m B e i s p i e l s a t z fällt nur das S a t z g l i e d s i e und 
n i c h t d e r ganz e S a t z i n den G e l t u n g s b e r e i c h d e r N e g a t i o n . 
D i e V e r w e n d u n g s w e i s e d e r N e g a t i o n s p a r t i k e l n i c h t i n 
( 1 4 1 ) w i r d a l s S a t z g l i e d n e g a t i o n bzw. S o n d e r n e g a t i o n 
b e z e i c h n e t . Im B e i s p i e l s a t z ( 1 3 9 ) l i e g t d a gegen e i n e 
S a t z n e g a t i o n v o r . 
2.1.2.5. A n g a b e s ä t z e 
In e i n e m Satzgefüge können Nebensätze vorkommen, d i e d i e -
s e l b e s y n t a k t i s c h - s e m a n t i s c h e F u n k t i o n w i e Angaben erfüllen. 
S i e s i n d w i e d i e s e von d e r j e w e i l s r e g i e r e n d e n V e r b a l p h r a s e 
abhängig. Wir ver w e n d e n hierfür den T e r m i n u s A n g a b e -
s ä t z e , z.B.: 
( 1 4 2 ) W e i l e r A n g s t h a t , i s t e r zu Hause g e b l i e b e n . 
( 1 4 3 ) Obwohl es r e g n e t , i s t s i e s p a z i e r e n g e g a n g e n . 
( 1 4 4 ) W i r üben fleißig, d a m i t n i c h t s s c h i e f läuft. 
(1 4 5 ) D i e W i s s e n s c h a f t l e r haben s i c h m i t d i e s e r Methode 
ohne E r f o l g um d i e Lösung des P r o b l e m s bemüht, 
so daß man es j e t z t nun e n d l i c h m i t einem a n d e r e n 
V e r f a h r e n v e r s u c h e n s o l l t e . 
( 1 4 6 ) Nachdem w i r m i t den P r o b e n a n g e f a n g e n h a t t e n , f i e l 
d e r H a u p t d a r s t e l l e r a u s . 
Es h a n d e l t s i c h i n den B e i s p i e l e n um A n g a b e s ä t z e 
i n d e r F u n k t i o n von A d v e r b i a l a n g a b e n . S i e l a s s e n 
s i c h g e n a u s o w i e d i e e i n f a c h e n A d v e r b i a l a n g a b e n s e m a n t i s c h 
näher c h a r a k t e r i s i e r e n . D i e Sätze ( 1 4 2 ) b i s ( 1 4 6 ) e n t h a l t e n 
d e r R e i h e nach Angabesätze i n der F u n k t i o n e i n e r k a u s a l e n , 
k o n z e s s i v e n , f i n a l e n , k o n s e k u t i v e n und t e m p o r a l e n A d v e r b i a l -
a ngabe. 
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2.1.3. E i n z e l p r o b l e m e b e i d e r s y n -
t a k t i s c h e n A n a l y s e 
D i e B e s c h r e i b u n g d er S a t z g l i e d e r e r s t e r O rdnung, a l s o d e r 
Ergänzungen und Angaben b i l d e t neben d e r D a r s t e l l u n g d e r 
S a t z g l i e d e r z w e i t e r und w e i t e r e r Ordnung, a l s o d e r A t t r i -
b u t e ( s i e h e u n t e n A b s c h n i t t 2.2.) das Z e n t r u m d e r s y n -
t a k t i s c h e n A n a l y s e . Darüber h i n a u s g i b t es j e d o c h e i n e 
R e i h e von P r o b l e m e n , von denen d i e w i c h t i g s t e n h i e r k u r z 
d i s k u t i e r t werden s o l l e n : d e r Umfang des v e r b a l e n K e r n s , 
bzw. des V e r b a l k o m p l e x e s , d i e s o g e n a n n t e n " f r e i e n D a t i v e " , 
und d i e P r o n o m i n a es und s i c h . 
2.1.3.1. D e r V e r b a l k o m p l e x 
Nach den P r i n z i p i e n d e r D e p e n d e n z g r a m m a t i k s t e h t das 
f i n i t e Verbum im Z e n t r u m d e r s y n t a k t i s c h e n A n a l y s e . Es 
s t e l l t s e l b s t k e i n S a t z g l i e d d a r , s o n d e r n b e s t i m m t Z a h l 
und A r t der davon abhängigen S a t z g l i e d e r j e nach s e i n e r 
V a l e n z . Im G e g e n w a r t s d e u t s c h e n b i l d e t j e d o c h häufig n i c h t 
das F i n i t u m a l l e i n den v e r b a l e n K e r n e i n e s S a t z e s . 
1. Manche Tempus- (und M o d u s f o r m e n ) werden a n a l y t i s c h 
g e b i l d e t . Es i s t s i n n v o l l , i n d i e s e n Fällen n i c h t nur 
d i e f i n i t e n Hilfszeitwörter, s o n d e r n auch d i e V o l l v e r b e n , 
d i e dann i n f i n i t e r Form a u f t r e t e n , z u s a m m e n 
a l s v e r b a l e n K e r n e i n e s S a t z e s a u f z u f a s s e n . Tut man d i e s 
n i c h t , würden Tempus und Modus Sätzen e i n e u n t e r s c h i e d -
l i c h e h i e r a r c h i s c h e S t r u k t u r geben: 
s c h r e i b t h a t g e s c h r i e b e n 
Hans e i n e n B r i e f Hans e i n e n B r i e f 
2. Zum A u s d r u c k d e r Modalität werden im D e u t s c h e n n i c h t n ur 
Modusformen benützt, s o n d e r n auch b e s t i m m t e V e r b e n , 
M o d a l v e r b e n . Auch s i e t r e t e n s t e t s zusammen 
mit i n f i n i t e n V e r b f o r m e n a u f . Um das p a r a l l e l e s t r u k t u -
r e l l e V e r h a l t e n d e r a r t i g e r K o n s t r u k t i o n e n zu Fügungen 
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m i t würde ( o d e r w i r d : das Tempus des F u t u r s h a t au c h 
modale B e d e u t u n g ! ) d e u t l i c h zu machen, s o l l e n d e s h a l b 
a u c h V e r b v e r b i n d u n g e n m i t M o d a l v e r b e n z u s a m m e n 
a l s v e r b a l e r K e r n von Sätzen i n t e r p r e t i e r t w e r d e n : 
würde s c h r e i b e n muß, s o l l , mag, k a n n . . . s c h r e i b e 
( w i r d ) 
Hans e i n e n B r i e f Hans e i n e n B r i e f 
Im G e g e n w a r t s d e u t s c h e n g i b t es e i n e R e i h e von V e r b e n , 
d i e e i n e modale N e b e n b e d e u t u n g e n t w i c k e l t haben und m i t 
d i e s e r B e d e u t u n g zum T e i l dann auch s y n t a k t i s c h u n t e r -
s c h i e d l i c h k o n s t r u i e r t s i n d , z.B. das Verbum p f l e g e n . 
( 1 4 7 ) Hans p f l e g t s e i n e k r a n k e M u t t e r . 
( 1 4 8 ) Hans p f l e g t b i s M i t t a g zu s c h l a f e n . 
Im e r s t e n S a t z t r i t t p f l e g e n m i t e i n e r Akkusativergän-
zung a u f , im z w e i t e n m i t e i n e r i n f i n i t e n V e r b f o r m . In 
d i e s e m S a t z h a t p f l e g e n e i n e a n d e r e , nämlich modale 
B e d e u t u n g , denn man könnte d i e s e n S a t z i n d e r s e l b e n 
B e d e u t u n g auch m i t ein e m m o d a l e n A d v e r b b i l d e n : 
( 1 4 9 ) Hans schläft gewöhnlich b i s M i t t a g . 
Das Verbum v e r s p r e c h e n t r i t t demgegenüber i n s e i n e n v e r 
s c h i e d e n e n B e d e u t u n g e n ohne s y n t a k t i s c h e n K o n s t r u k t i o n s 
W e c h s e l a u f . 
( 1 5 0 ) Hans v e r s p r i c h t , morgen b e s t i m m t zu kommen. 
(1 5 1 ) Das W e t t e r v e r s p r i c h t g ut zu werd e n . 
Im e r s t e n S a t z müßte v e r s p r i c h t u m s c h r i e b e n w e r d e n , e t -
wa m i t l e g t d a s / e i n V e r s p r e c h e n ab, im z w e i t e n h a t es 
w i e d e r modale B e d e u t u n g : w i r d w a h r s c h e i n l i c h . Nach den 
R e g e l n für d i e Z e i c h e n s e t z u n g im Duden werden b e i d e 
V e r w e n d u n g s w e i s e n d a d u r c h u n t e r s c h i e d e n , daß im e r s t e n 
F a l l e i n Komma s t e h e n muß, im z w e i t e n n i c h t . Der S a t z 
( 1 5 2 ) Hans v e r s p r i c h t morgen b e s t i m m t zu kommen, 
müßte o h n e Komma a l s o nach Duden v e r s t a n d e n werden 
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a l s : e r w i r d w a h r s c h e i n l i c h kommen, was i n d i e s e m Zu-
sammenhang m i t b e s t i m m t s i n n l o s wäre. 
"Moda1itätsverben" w i e p f l e g e n o d e r v e r s p r e c h e n s i n d 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß s i e m i t e n t s p r e c h e n d e n mo-
d a l e n A d v e r b i e n u m s c h r i e b e n werden können. Es i s t s i n n -
v o l l , auch i n d i e s e n Fällen d i e f i n i t e Form des M o d a l i -
tätsverbs u n d d i e i n f i n i t e des d a m i t v e r b u n d e n e n 
V e r b s zum v e r b a l e n K e r n des S a t z e s zu r e c h n e n , a l s o : 
4. B e i e i n e r w e i t e r e n Gruppe von V e r b v e r b i n d u n g e n w i r d d i e 
E n t s c h e i d u n g über d i e Ausdehnung des v e r b a l e n K e r n s 
s c h w i e r i g e r und p r o b l e m a t i s c h e r , b e i den s o g e n a n n t e n 
F u n k t i o n s v e r b g e f ü g e n , a l s o V e r b i n -
dungen w i e : 
i n Rechnung s t e l l e n für: b e r e c h n e n 
zum Abschluß b r i n g e n für: abschließen 
e i n e E n t s c h e i d u n g t r e f f e n — für: e n t s c h e i d e n . 
In d i e s e n V e r b i n d u n g e n w i r d d i e B e d e u t u n g des e i n f a c h e n 
V e r b s ( b e r e c h n e n , abschließen, e n t s c h e i d e n ) von e i n e r 
Präpositiona1gruppe bzw. e i n e r N o m i n a l g r u p p e im A k k u s a -
t i v übernommen, während s o g e n a n n t e F u n k t i o n s v e r b e n ( h i e r : 
s t e l l e n , b r i n g e n , t r e f f e n ) d i e r e i n g r a m m a t i s c h e n V e r b a l -
f u n k t i o n e n übernehmen. Für d i e s y n t a k t i s c h e A n a l y s e be-
s t e h e n z w e i Möglichkeiten: e n t w e d e r man b e h a n d e l t d e r -
a r t i g e V e r b i n d u n g e n ohne Rücksicht a u f i h r e n C h a r a k t e r 
a l s Funktionsverbgefüge und a n a l y s i e r t etwa e i n e n S a t z 
w i e : 
( 1 5 3 ) D i e F i r m a s t e l l t für d i e R e p a r a t u r 100 Mark i n 
p f l e g t zu s c h l a f e n 
Rechnung. 
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a l s : 
D i e F i rrffa" i n R e c h n u n g 
Der o f f e n s i c h t l i c h e N a c h t e i l e i n e r d e r a r t i g e n Lösung 
i s t , daß s t e l l t zwar f o r m a l a l s F i n i t u m , n i c h t a b e r 
auch s e m a n t i s c h das Z e n t r u m des S a t z e s i s t . D i e s w i d e r -
s p r i c h t dem G r u n d p r i n z i p d e r d e p e n d e n t i e l l e n A n a l y s e , 
d e r es s e i t T e s n i e r e primär um d i e D e u t l i c h m a c h u n g d e r 
s e m a n t i s c h e n H i e r a r c h i e von Sätzen g e h t . D i e 
Präpositionalphrasen für d i e R e p a r a t u r und i n Rechnung 
stünden b e i e i n e r d e r a r t i g e n A n a l y s e a l s g l e i c h b e r e c h -
t i g t e D e p e n d e n t i e n e r s t e r Ordnung n e b e n e i n a n d e r , was 
a n a l y t i s c h n i c h t b e f r i e d i g e n k a n n , w e i l d i e s zwar f o r -
m a l , n i c h t a b e r s e m a n t i s c h - f u n k t i o n a l b e s c h r e i b u n g s a d -
äquat i s t . E i n e f u n k t i o n a l b e f r i e d i g e n d e Lösung wäre a l -
so e i n e A n a l y s e w i e : 
Der N a c h t e i l d i e s e r Lösung l i e g t i n der f o r m a l e n A u f -
blähung des v e r b a l e n K e r n s , was gegenüber d e r e r s t e n 
Lösung a b e r a l s das k l e i n e r e Übel e r s c h e i n t . E i n w e i t e -
r e r , w ohl g r a v i e r e n d e r N a c h t e i l l i e g t d a r i n , daß n i c h t 
b e i a l l e n d e r a r t i g e n V e r b i n d u n g e n e i n d e u t i g zu e n t s c h e i -
den i s t , ob es s i c h um e i n Funktionsverbgefüge h a n d e l t 
o d e r n i c h t , v o r a l l e m dann, wenn es für d i e V e r b i n d u n g 
k e i n g l e i c h b e d e u t e n d e s e i n f a c h e s Verbum vom g l e i c h e n 
D i e F i rma 
s t e l l t i 
für d i e 
n Rechnung 
R e p a r a t u r 1U0 Mark 
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Stamm g i b t . So könnte man V e r b v e r b i n d u n g e n w i e j e -
mandem B e i f a l l z o l l e n o d e r e t was i n Ordnung h a l t e n a l s 
Funktionsverbgefüge i n t e r p r e t i e r e n , w e i l auch h i e r d i e 
V e r b e n z o l l e n und h a l t e n s e m a n t i s c h e n t l e e r t s i n d und 
a l s F u n k t i o n s v e r b e n f u n g i e r e n . Man könnte d e r a r t i g e V e r -
b i n d u n g e n a b e r auch a l s i d i o m a t i s i e r t e , l e x i k a l i s i e r t e 
Fügungen a u f f a s s e n , d i e w o r t g r u p p e n l e x e -
m a t i s c h e B e d e u t u n g haben. D i e s wäre dann e i n e 
w e i t e r e Gruppe m i t p r o b l e m a t i s c h e m v e r b a l e n K e r n : 
5. Sätze w i e : 
(1 5 4 ) Hans z o l l t dem V e r a n s t a l t e r B e i f a l l , 
und : 
( 1 5 5 ) Hans hält s e i n Zimmer i n Ordnung. 
14) Über die Anwendung des Terminus "Funktionsverbgefüge" g i b t es unter-
s c h i e d l i c h e Auffassungen. Die meisten D e f i n i t i o n e n gehen auf eine 
ältere Ar b e i t von Peter von Polenz (1963) zurück. Inzwischen s i n d 
z a h l l o s e Arbeiten zu diesem Thema erschienen, d i e h i e r n i c h t a l l e 
berücksichtigt werden können. Bei einer engeren Auslegung des 
Terminus, wie s i e etwa von Polenz v e r t r a t , und der wir uns an-
schließen, s i n d Funktionsverbgefüge nur Verbindungen aus Funktions-
verben mit Nomina a c t i o n i s , d i e vom gle i c h e n Wortstamm g e b i l d e t 
s i n d wie die entsprechenden synonymen Vollverben, a l s o berechnen — 
i n Rechnung s t e l l e n . Von Polenz e r w e i t e r t diese Gruppe nur durch 
Verben, die ausschließlich a l s T e i l von Funktionsverbgefügen vor-
kommen, also etwa das Verb z o l l e n (Achtung, B e i f a l l , Bewunderung . . . ) . 
Eine weitere Auffassung v e r t r e t e n Heidolph/Flämig/Motsch 1981: 
431-442. Sie verstehen unter "Streckformen" ( i h r Terminus für 
Funktionsverbgefüge) auch Fälle wie Angst haben, zur Verfügung s t e l -
l e n , i n Brand stecken, i n Ordnung s e i n ..., al s o v e r f e s t i g t e Wort-
gruppenlexeme im weiteren Sinne. Diese Auffassung halten wir für zu 
weit, w e i l dadurch der i n der deutschen Gegenwartssprache a l s Ten-
denz angelegte Vorgang der Übertragung der l e x i k a l i s c h e n Bedeutung 
eines V o l l v e r b s auf e i n entsprechendes Nomen a c t i o n i s und der Schaf-
fung eines Funktionsverbs, das H i l f s v e r b c h a r a k t e r annimmt, n i c h t 
mehr d e u t l i c h i s t . 
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wären danach s y n t a k t i s c h zu a n a l y s i e r e n a l s : 
z o l l t B e i f a l l 
Hans dem V e r a n s t a l t e r 
bzw. 
hält i n Ordnung 
Hans s e i n Zimmer 
D i e s e r s c h e i n t noch v e r t r e t b a r . Es g i b t f r e i l i c h v i e l e 
l e x i k a l i s i e r t e Fügungen, d e r e n v e r b a l e r K e r n a u f d i e s e 
W e i s e s e h r u m f a n g r e i c h w i r d , z.B. i n ei n e m S a t z w i e : 
( 1 5 6 ) Hans nimmt k e i n B l a t t v o r den Mund. 
E i n e auch s e m a n t i s c h beschreibungsadäquate s y n t a k t i s c h e 
A n a l y s e d i e s e s W o r t g r u p p e n l e x e m s wäre: 
nimmt k e i n B l a t t v o r den Mund 
Hans 
F o r m a l i s t d i e s e Lösung n i c h t mehr b e f r i e d i g e n d , w e i l 
s i e k e i n e A n a l y s e i s t , s o n d e r n nur d e u t l i c h m a c h t, was 
zusammengehört. Aber auch e i n e f o r m a l d e t a i l l i e r t e Ana-
l y s e b e f r i e d i g t n i c h t : 
nimmt 
Hans k e i n B l a t t v o r den Mund 
D i e A k k u s a t i v - bzw. Präpositionalergänzung gehören n i c h t 
z u r V a l e n z des V e r b s nehmen, wie s i e etwa i n e i n e m Va-
lenzwörterbuch b e s c h r i e b e n i s t . S i e s i n d a uch n i c h t 
d u r c h a n d e r e A k k u s a t i v - bzw. Präpositionalergänzungen 
e r s e t z b a r , ohne daG s i c h d a b e i d i e B e d e u t u n g d e r g a n z e n 
K o n s t r u k t i o n e n t s c h e i d e n d ändern würde. L e d i g l i c h d i e 
P o s i t i o n des S u b j e k t s , d e r Ergänzung im N o m i n a t i v , i s t 
d u r c h a n d e r e E l e m e n t e b e s e t z b a r . 
Man kann d e r a r t i g e l e x i k a l i s i e r t e Fügungen v i e l l e i c h t 
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s y n t a k t i s c h so b e s c h r e i b e n , daß man zunächst a u f i h r e n 
w o r t g r u p p e n l e x e m a t i s c h e n C h a r a k t e r h i n w e i s t und dann 
i n einem z w e i t e n S c h r i t t d i e f o r m a l e S t r u k t u r des j e -
w e i l i g e n W o r t g r u p p e n l e x e m s erläutert, a u f d e s s e n g r a -
p h i s c h e Repräsentation a l l e r d i n g s v e r z i c h t e t , w e i l e i n e 
d e r a r t i g e G r a p h i k i n d i e s e n Fällen n i c h t d i e b i l d h a f t e 
V e r d e u t l i c h u n g tatsächlich b e s t e h e n d e r H i e r a r c h i e i s t . 
D i e b i s h i e r h e r v o r g e s t e l l t e n Gruppen 1.-5. b e i n h a l t e n 
zunehmend u m f a n g r e i c h e r e V e r b a l k o m p l e x e . Den von uns h i e r 
v e r t r e t e n e n A u f f a s s u n g e n am nächsten kommt E n g e l e n ( 1 9 8 4 : 
8 2 - 8 5 ) ; E n g e l ( 2 1 9 8 2 : 124-135) r e c h n e t nur V o l l v e r b e n und 
" N e b e n v e r b e n " , b e i ihm S a m m e l b e g r i f f für A u x i 1 i a r v e r b e n , 
M o d a l v e r b e n und Moda 1itätsverben, zum V e r b a l k o m p l e x ; ähn-
l i c h , nur m i t a n d e r e r T e r m i n o l o g i e , k l a s s i f i z i e r t W o l f 
( 1 9 8 2 : 3 7 f . ) . T a r v a i n e n r e d u z i e r t den E i n z u g s b e r e i c h des 
V e r b a l k o m p l e x e s w e i t e r ; b e i ihm s i n d neben den d u r c h d i e 
V e r b m o r p h o l o g i e b e d i n g t e n V a r i a n t e n des F i n i t u m s nur noch 
M o d a l v e r b e n und d i e dazugehörenden I n f i n i t i v e T e i l e des 
V e r b a l k o m p l e x e s ( 1 9 7 9 : 3 und 1981: 3 6 - 4 0 ) ; ähnlich r e s t r i n -
g i e r t k l a s s i f i z i e r e n He 1 b i g / S c h e n k e 1 ( 7 1 9 8 3 : 55-58 ). 
Das s c h w i e r i g s t e P r o b l e m i n d i e s e m Zusammenhang s t e l l e n 
Syntagmen d a r , i n denen das Verbum s u b s t a n t i v u m a l s 
K o p u l a im S i n n e d e r k l a s s i s c h e n L o g i k f u n g i e r t , a l s o 
Sätze aus S u b j e k t , Prädikat und K o p u l a : 
( 1 5 7 ) Hans i s t b l o n d . 
D i e t r a d i t i o n e l l e G r a mmatik h a t d e r a r t i g e Sätze s t e t s 
a n a l y s i e r t a l s : 
Hans - i s t b l o n d . 
In den m e i s t e n n e u e r e n D a r s t e l l u n g e n w i r d dagegen e i n e 
f o r m a l e Lösung b e v o r z u g t , d i e man g r a p h i s c h so w i e d e r -
geben könnte: 
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i s t 
Hans b l o n d 
B e i d e Lösungen s i n d p r o b l e m a t i s c h . D i e t r a d i t i o n e l l e Lö-
sung e r s c h e i n t zunächst beschreibungsadäquat, w e i l i s t 
nur das f o r m a l e M i t t e l d e r Prädikation d a r s t e l l t , d i e 
e i g e n t l i c h e Prädikation dagegen d u r c h das A d j e k t i v ge-
s c h i e h t . In a n d e r e n S p r a c h e n , etwa im R u s s i s c h e n , fällt 
d i e K o p u l a im Präsens a u c h weg, n u r wenn noc h a n d e r e 
Komponenten, nämlich Tempus und Modus, dazukommen, w i r d 
s i e f o r m a l repräsentiert. Wenn das Prädikat a l s o das 
s t r u k t u r e l l e Z e n t r u m des S a t z e s i s t , dann muß d i e s im 
v o r l i e g e n d e n F a l l a l s o K o p u l a und dazugehörendes A d j e k t i v 
s e i n . 
D i e s e Lösung wäre an s i c h a k z e p t a b e l , s i e führt nur 
zu e i n e r R e i h e p r o b l e m a t i s c h e r K o n s e q u e n z e n , was d i e 
f o l g e n d e n Beispielsätze d e u t l i c h machen: 
( 1 5 8 ) Hans i s t l e d i g . 
( 1 5 9 ) Hans i s t L e h r e r . 
( 1 6 0 ) Hans i s t zu Hause. 
In den Sätzen ( 1 5 8 ) und ( 1 5 9 ) f u n g i e r t i s t a l s K o p u l a -
v e r b , d.h. d i e Prädikation b e s t e h t aus i s t und dem j e -
w e i l s dazugehörenden A d j e k t i v ( 1 5 8 ) bzw. S u b s t a n t i v ( 1 5 9 ) . 
Im S a t z ( 1 6 0 ) f u n g i e r t i s t dagegen a l s V o l l v e r b , das man 
p a r a p h r a s i e r e n könnte i n be f i n d e t s i c h , o d e r i n a n d e r e r 
B e d e u t u n g und anderem K o n t e x t a l s l e b t o d e r wohnt. Im 
B e i s p i e l ( 1 6 0 ) b i l d e t i s t a l s o a u f j e d e n F a l l a l l e i n den 
v e r b a l e n K e r n des S a t z e s . Auch für d i e B e i s p i e l e ( 1 5 8 ) 
und ( 1 5 9 ) e r w e i s t s i c h d i e s e I n t e r p r e t a t i o n a l s r a t s a m , 
denn d i e H e r e i n n a h m e von A d j e k t i v e n und S u b s t a n t i v e n i n 
den Verba1komp1 ex hätte K o n s e q u e n z e n für d i e K l a s s i f i -
z i e r u n g w e i t e r e r , von d i e s e n n o m i n a l e n E l e m e n t e n abhängi-
ger S a t z g l i e d e r . In den Sätzen: 
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(161) Hans i s t s e i n e r V e r a n t w o r t u n g l e d i g . 
(162) Hans i s t d e r L e h r e r von K l a u s . 
s i n d d i e E l e m e n t e s e i n e r V e r a n t w o r t u n g und von K l a u s 
A t t r i b u t e zu l e d i g bzw. zu L e h r e r . B e i d e r I n t e r p r e t a -
t i o n von l e d i g und L e h r e r a l s T e i l e des V e r b a 1 k o m p l e x e s 
hätten w i r demnach A t t r i b u t e a l s S a t z g l i e d e r e r s t e r O r d -
nung, was gegen j e d e D e f i n i t i o n von A t t r i b u t e n s p r i c h t . 
E i n e f o r m a l e Lösung, b e i der das f i n i t e V erb das s y n -
t a k t i sehe ( n i c h t das s e m a n t i s c h e ! ) Zentrum des S a t z e s 
i s t , i s t d e s h a l b v o r z u z i e h e n . D i e o b i g e n Beispielsätze 
wären demnach zu a n a l y s i e r e n a l s : 
i s t 
Hans l e d i g -Prädikativergänzung 
L e h r e r = Nominativergänzung 
zu Hause = Adverbia1ergänzung 
Nur Fälle, i n denen i s t e i n d e u t i g A u x i 1 i a r f u n k t i o n h a t , 
a l s o etwa z u r T e m p u s b i l d u n g d i e n t , werden a n d e r s (näm-
l i c h wie oben P u n k t 1) i n t e r p r e t i e r t : 
i s t gekommen 
Hans 
S e m a n t i s c h können Sätze mit i s t ganz u n t e r s c h i e d l i c h e 
F u n k t i o n e n haben, etwa i n den Beispielsätzen: 
(163) Hans i s t e i n Mensch. 
(16 4) Hnn s i s t d e r T o t e r . 
(165) Hans i s t L e h r e r . 
(16 6) Hans i s t a rn L e b e n . 
(16 7) Hans i s t w i e K l a u s . 
Zu d i e s e n s e c h s Sätzen h a t i s t j e w e i l s u n t e r s c h i e d l i c h e 
ß n (i: • u t t .i f 11 j . 1 in S :-\ 1 / Hn n .s i s t e i n Men s c h b e d e i11 e t i _s t d a s 
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E n t h a l t e n s e i n des I n d i v i d u u m s Hans i n d e r K l a s s e d e r e r , 
d i e Mensch g e n a n n t w e r d e n ; i s t drückt h i e r a l s o d i e 
F u n k t i o n des E n t h a l t e n s e i n s a u s . Im S a t z Hans i s t d e r 
Täter b e w i r k t i s t e i n e I d e n t i f i k a t i o n . Man kann d e s -
h a l b h i e r a u ch b e i d e N o m i n a l g r u p p e n v e r t a u s c h e n , ohne 
d i e B e d e u t u n g des Syntagmas zu ändern. Nach d e r t r a d i -
t i o n e l l e n Prädikatauffassung ergäben s i c h d a b e i a l l e r -
d i n g s z w e i v e r s c h i e d e n e Prädikationen: 
(1 6 8 ) Hans i s t d e r Täter• 
(1 6 9 ) Der Täter i s t Hans. 
Wir würden w e n i g e r von u n t e r s c h i e d l i c h e n Prädikationen 
s p r e c h e n , s o n d e r n von U n t e r s c h i e d e n i n d e r M i t t e i l u n g s -
p e r s p e k t i v e : e i n m a l w i r d e i n e r P e r s o n e i n e g u a l i f i z i e -
r e n d e Prädikation z u g e s p r o c h e n ( 1 6 8 ) , e i n a n d e r e s M a l 
w i r d d i e s e l b e g u a 1 i f i z i e r e n d e Prädikation m i t einem 
E i g e n n a m e n , m i t e i n e r P e r s o n v e r b u n d e n ( 1 6 9 ) . 
Fälle w i e Hans i s t L e h r e r b e s c h r e i b t d i e Duden-Gramma-
t i k a l s " G l e i c h s e t z u n g s n o m i n a t i v " (^1984: 5 7 4 f . ) , E n g e l 
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b e v o r z u g t dafür den T e r m i n u s " S u b s u m p t i o n " ( 1982: 1 8 6 ) , 
w e i l es s i c h h i e r b e i um d i e E i n o r d n u n g e i n e r Menge i n 
e i n e a n d e r e h a n d e l e . Auch Sätze w i e d i e s e r s i n d n a ch 
A u f f a s s u n g d e r t r a d i t i o n e l l e n Grammatik z u s a m m e n g e s e t z t 
aus S u b j e k t und " s u b s t a n t i v i s c h e m Prädikatsnomen" m i t 
de r K o p u l a i s t . Im S a t z Hans i s t am Leben h a t i s t w i e d e r 
e i n e a n d e r e F u n k t i o n , es b e s c h r e i b t e i n e E x i s t e n z f o r m 
des S u b j e k t s ; im S a t z Hans i s t wie K l a u s schließlich 
w i r d z w i s c h e n b e i d e n N o m i n a l g r u p p e n d u r c h das i s t w i e 
d i e B e z i e h u n g d e r Äguivalenz h e r g e s t e l l t . 
A l l e d i e s e U n t e r s c h i e d e werden weder b e i d e r e n g e r e n 
noch b e i d e r e r w e i t e r t e n Prädikatsauffassung der t r a d i -
t i o n e l l e n Grammatik berücksichtigt. B e s c h r e i b t man Sätze 
w i e d i e s e a b e r nach d e r S t r u k t u r : 
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i s t 
Hans e i n Mensch 
d e r Täter 
L e h r e r 
am Leben 
wie K l a u s 
dann i s t es l e i c h t e r , auch das j e w e i l s a n d e r e s e m a n t i s c h e 
Verhältnis d e r u n m i t t e l b a r verbabhängigen T e i l e zum v e r -
b a l e n K e r n i s t zu b e s c h r e i b e n . F r e i l i c h b e s i t z t i s t 
größere P o l y s e m i e a l s a n d e r e V e r b e n , d e s h a l b h a t d i e 
l o g i s c h o r i e n t i e r t e P h i l o s o p h i e s e i t j e h e r i h r e S c h w i e -
r i g k e i t e n m i t d i e s e m Verbum g e h a b t . D i e I n t e r p r e t a t i o n 
von i s t a l s v e r b a l e r K e r n s t e l l t k e i n e Ideallösung d a r , 
s i e b r i n g t nur für d i e s y n t a k t i s c h e A n a l y s e w e n i g e r P r o -
bleme m i t s i c h a l s d i e e r w e i t e r t e Prädikatauffassung. 
2.1.3.2. " F r e i e D a t i v e " 
Neben va 1 e n z b e d i n g t e n D a t i v e n , d i e Dativergänzungen b i l -
d e n , g i b t es noch " a n d e r e A r t e n des D a t i v s d i e i n 
l o s e r e r und f r e i e r e r Kohäsion zum Prädikat s t e h e n " ( H e i b i g 
1981: 3 2 1 ) . D i e S u b k l a s s i f i z i e r u n g und Benennung d i e s e r 
D a t i v e i s t u n t e r s c h i e d l i c h , E n g e l ( 2 1 9 8 2 : 178-181) n e n n t : 
1. D a t i v u s s y m p a t h i c u s ( M a c h s t du m i r b i t t e mal d i e Tür 
a u f ? ) 
2. D a t i v u s incommodi (M i r i s t Großmutters Vase k a p u t t g e -
qangen . ) 
3. D a t i v u s e t h I c u s (Das i s t m i r e i n e verrückte N a c h t ! ) 
4 . P e r t i n e n z d a t i v ( E r sah i h r i n s G e s i c h t . ) 
Auch T a r v a i n e n ( 1 9 7 9 : 173-177 und 1981: 96-98) a r b e i t e t m i t 
v i e r K l a s s e n , d i e im w e s e n t l i c h e n m i t E n g e l s K l a s s e n über-
e i n s t i m m e n ( v g l . auch Duden-Grammatik ^19 84: 5 9 0 f . und 6 0 4 ) . 
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T a r v a i n e n und E n g e l b e w e r t e n d e r a r t i g e D a t i v e s y n t a k t i s c h 
a l l e r d i n g s u n t e r s c h i e d l i c h . Für E n g e l i s t d i e auch h i e r 
z.T. v o r l i e g e n d e S u b k l a s s e n s p e z i f i k e n t s c h e i d e n d ; er i n t e r -
p r e t i e r t a l l e v i e r D a t i v f o r m e n a l s E r g ä n z u n g e n , 
wenn auch a l s S o n d e r f o r m e n von Dativergänzungen. T a r v a i n e n 
dagegen k l a s s i f i z i e r t (ohne e x p l i z i t e Begründung) a l l e 
" f r e i e n " D a t i v e a l s A n g a b e n , e b e n f a l l s H e i b i g 
( 1 9 8 1 ) 1 5 ) . 
15) Heibig (1981) s u b k l a s s i f i z i e r t " f r e i e " Dative i n sieben Klassen: 
1. Possessiver Dativ ( e n t s p r i c h t etwa dem P e r t i n e n z d a t i v bei Engel, 
schließt aber auch sog. " r e f l e x i v e " Dative mit e i n : Er lacht 
mir i n s Gesicht. Ich wasche mir die Hände). 
2. Trägerdativ (eine semantische Sonderform des P e r t i n e n z d a t i v s 
bei bestimmten Verben: Ich ziehe mir den Mantel an. Mir rutscht 
die Hose.) 
3. Dativus commodi ( e n t s p r i c h t dem Dativus sympathicus bei Engel. 
Der Junge öffnet dem Lehrer d i e Tür.) 
4. Dativus incommodi (Der Schlüssel f i e l mir i n s Wasser.) 
5. Dativ des Zustandsträqers ( e i n Verwandter der Gruppen 3 + 4 , 
aber semantisch anders s t r u k t u r i e r t : Das Wiedersehen war mir 
ei n Vergnügen). 
6. Der Dativ des Maßstabs (Die Z e i t vergeht uns zu s c h n e l l . Der 
Tee i s t mir süß genug. Engel und Tarvainen würden diese Gruppe 
e b e n f a l l s i n die Gruppen 3 + 4 e i n g l i e d e r n ) . 
7. Dativus e t h i c u s (Du b i s t mir e i n schöner Freund). 
A l l e diese sieben Klassen werden bei ihm von valenzbedingten Dativ-
ergänzungen unterschieden und a l s Angaben gewertet, d i e "adverb-
ähnliche" oder "attributähnliche" (1981: 331) Funktion haben. 
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Für e i n e d i f f e r e n z i e r t e r e Lösung müssen w i r a u f d i e 
K r i t e r i e n zurückgreifen, d i e w i r für d i e D e f i n i t i o n von 
S a t z g l i e d e r n benützt h a b e n , und s i e a u f d i e s e D a t i v e an-
wenden : 
1. E r s t e l l e n f ä h i g k e i t . Von den v i e r h i e r 
b e h a n d e l t e n D a t i v e n s i n d d r e i erstellenfähig, d e r Da-
t i v u s commodi ( e n t s p r i c h t dem E n g e i s c h e n " s y m p a t h i c u s " , 
d i e B e z e i c h n u n g "commodi" i s t häufiger, s i e macht d i e 
V e r b i n d u n g zum " i n c o m m o d i " t e r m i n o l o g i s c h d e u t l i c h und 
s o l l d e s h a l b h i e r b e v o r z u g t w e r d e n ) , d e r D a t i v u s i n -
commodi und d e r P e r t i n e n z d a t i v : 
( 1 7 0 ) I h r trägt e r s o g a r d i e E i n k a u f s t a s c h e . 
/ D a t i v u s commodi/ 
( 1 7 1 ) M i r i s t Großmutters Vase k a p u t t g e g a n g e n . 
/ D a t i v u s i n c o m m o d i / 
( 1 7 2 ) M i r t u t d e r K o p f weh. 
/ P e r t i n e n z d a t i v / 
2. E i n e o d e r z w e i P r o p o s i t i o n e n . 
Oben ( s i e h e A b s c h n i t t 2.1.1.1.) haben w i r f e s t g e h a l t e n , 
daß Angaben zusätzliche P r o p o s i t i o n e n eröffnen, Ergän-
zun g e n dagegen zusammen m i t dem s i e d o m i n i e r e n d e n Verbum 
e i n e e i n z i g e P r o p o s i t i o n b i l d e n . U n t e r d i e s e m A s p e k t v e r -
h a l t e n s i c h d i e v i e r D a t i v e u n t e r s c h i e d l i c h . Der D a t i v u s 
e t h i c u s e r b r i n g t i n k e i n e m F a l l e i n e neue P r o p o s i t i o n 
und kann d e s h a l b auch n i c h t m i t einem e i g e n e n S a t z 
p a r a p h r a s i e r t w e r d e n . Der P e r t i n e n z d a t i v e r b r i n g t zwar 
e i n e neue P r o p o s i t i o n , n i c h t a b e r i n R e l a t i o n zum Verbum, 
s o n d e r n i n V e r b i n d u n g m i t den h i e r b e t e i l i g t e n n o m i n a l e n 
E l e m e n t e n ; e r kann d e s h a l b s t e t s m i t P o s s e s s i v p r o n o m i n a 
p a r a p h r a s i e r t w e r d e n : 
( 1 7 3 ) Er k l o p f t ihm a u f d i e S c h u l t e r . 
Er k l o p f t e a u f s e i n e S c h u l t e r . 
D i e D a t i v e commodi und incommodi b i l d e n dagegen zusätz-
l i c h e P r o p o s i t i o n e n zum V e r b a l k o m p l e x ; s i e können z.T. 
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m i t Präpositionalphrasen p a r a p h r a s i e r t w e r d e n : 
( 1 7 4 ) Er trägt i h r s o g a r d i e E i n k a u f s t a s c h e . 
Er trägt für s i e s o g a r d i e E i n k a u f s t a s c h e . 
Er trägt s o g a r d i e E i n k a u f s t a s c h e . Das t u t e r 
für s i e . 
( 1 7 5 ) L e t z t e s J a h r s i n d m i r meine Tomaten mißraten. 
L e t z t e s J a h r s i n d meine Tomaten mißraten. Das 
i s t m i r p a s s i e r t . 
D i e P a r a p h r a s i e r u n g des D a t i v u s incommodi i s t j e d o c h 
n i c h t u n p r o b l e m a t i s c h , d e m e n t s p r e c h e n d das Hinzukommen 
e i n e r z w e i t e n P r o p o s i t i o n d u r c h den D a t i v u s i n c o m m o d i . 
E r s e t z b a r k e i t d u r c h e i n e P r o -
f o r m . Auch h i e r nimmt de r D a t i v u s e t h i c u s e i n e 
S o n d e r s t e l l u n g e i n ; e r i s t n i c h t d u r c h P r o f o r m e n e r s e t z -
b a r , d i e a n d e r e n d r e i D a t i v e dagegen s c h o n : 
( 1 7 6 ) S e i n e r F r e u n d i n trägt e r s o g a r d i e E i n k a u f s -
t a s c h e . 
I h r trägt e r s o g a r d i e E i n k a u f s t a s c h e . 
( 1 7 7 ) Meinem V a t e r s i n d im l e t z t e n J a h r d i e Tomaten 
mißraten. 
Ihm s i n d im l e t z t e n J a h r d i e Tomaten mißraten. 
(17 8 ) Er k l o p f t e s e i n e m F r e u n d a u f d i e S c h u l t e r . 
Er k l o p f t e ihm a u f d i e S c h u l t e r . 
B e t o n b a r k e i t . W i e d e r d a s s e l b e B i l d : Der 
D a t i v u s e t h i c u s i s t s t e t s e i n u n b e t o n t e s E l e m e n t im S a t z , 
d i e a n d e r e n d r e i D a t i v e können Haupt t o n t r a g e r w e r d e n . 
S u b k l a s s e n s p e z i f i k . E n g e l s z e n t r a l e s 
K r i t e r i u m für d i e B e u r t e i l u n g des S a t z g l i e d s t a t u s no-
m i n a l e r E l e m e n t e . A l l e v i e r D a t i v e können n i c h t m i t a l -
l e n V e r b e n v e r b u n d e n w e r d e n , s i n d a l s o s u b k l a s s e n s p e -
z i f i s c h . A l l e r d i n g s i s t d i e s e S u b k l a s s e n s p e z i f i k s e h r 
u n t e r s c h i e d l i c h ausgeprägt. Der D a t i v u s e t h i c u s i s t am 
w e n i g s t e n s u b k l a s s e n s p e z i f i s c h , e r kann b e i s e h r v i e l e n 
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V e r b e n s t e h e n . Für Einschränkungen s i n d kaum s y n t a k t i s c h e , 
s o n d e r n a l l e n f a l l s s e m a n t i s c h e Gründe r e l e v a n t ; a b e r d i e -
se Einschränkungen g e l t e n auch für Angaben: N i c h t j e d e 
Angabe i s t i n jedem K o n t e x t s i n n v o l l , auch wenn aus 
Definitionsgründen Angaben grundsätzlich i n jedem Kon-
t e x t , a l s o b e i jedem b e l i e b i g e n V e rb s t e h e n können. D i e 
d r e i a n d e r e n D a t i v e s i n d s e h r v i e l stärker s u b k l a s s e n -
s p e z i f i s c h ; d e r D a t i v u s commodi s t e h t b e i a l l e n V e r b e n , 
2 
d i e " e i n a b s i c h t l i c h e s Tun ausdrücken" ( E n g e l 1982: 
1 7 8 ) ; d e r D a t i v u s incommodi i s t am s c h w e r s t e n a u s z u -
machen u n t e r a l l e n D a t i v f o r m e n , w e i l e r e i n e r v a l e n z b e -
d i n g t e n Dativergänzung am nächsten kommt. So wäre v i e l -
l e i c h t im o b i g e n B e i s p i e l 
( 1 79) Meinem V a t e r s i n d im l e t z t e n J a h r d i e Tomaten 
mißraten. 
d e r D a t i v a u c h a l s Dativergänzung i n t e r p r e t i e r b a r , m i t 
d e r zusätzlichen s e m a n t i s c h e n C h a r a k t e r i s i e r u n g a l s 
" i n c o m m o d i " . Auch d e r P e r t i n e n z d a t i v i s t s u b k l a s s e n s p e -
z i f i s c h , a l l e r d i n g s n i c h t i n V e r b i n d u n g m i t dem j e w e i -
l i g e n V e r b , s o n d e r n im Zusammenhang m i t den im S a t z 
s t e h e n d e n S u b s t a n t i v e n ( s i e h e oben P u n k t 2 ) . 
D i e s e fünf P u n k t e l a s s e n s i c h zu e i n e r M a t r i x zusammen-
f a s s e n : 
D.ethicus D.commodi D.incommodi P e r t i n e n z d a t i v 
E r s t e l l e n -
fähigkeit - + + + 
1 oder 2 Pro-
p o s i t i o n - + + 
(nur i n Verb, mit 
nomin. Elementen) 
Proform - + + 
Betonbarkeit - + + + 
Subklassenspe-
z i f i k (-) ( + ) ( + ) 
(nur i n Verb, mit 
nomin. Elementen) 
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P r o b l e m a t i s c h s i n d d i e v i e r D a t i v e a l s o u n t e r dem A s p e k t 
d e r S u b k l a s s e n s p e z i f i k : a b s o l u t e i n d e u t i g verhält s i c h h i e r 
k e i n e G r u p p e ; auch i n d e r F r a g e nach dem p r o p o s i t i o n a l e n 
G e h a l t e r g e b e n s i c h S c h w i e r i g k e i t e n : d e r D a t i v u s e t h i c u s 
müßte d a n a c h a l s Ergänzung, d i e a n d e r e n u n t e r V o r b e h a l t a l s 
Angaben k l a s s i f i z i e r t w e r d e n , w o b e i beim P e r t i n e n z d a t i v 
noch e i n m a l a n d e r e V o r a u s s e t z u n g e n gegeben s i n d . E i n d e u t i g 
g e h t aus dem V e r g l e i c h n u r d i e a b s o l u t e S o n d e r s t e l l u n g des 
D a t i v u s e t h i c u s h e r v o r . Es i s t a l s o s i n n v o l l , d i e s e n Da-
t i v a n d e r s zu b e w e r t e n a l s d i e a n d e r e n d r e i . Im K o n t e x t d e r 
K l a s s i f i z i e r u n g a l s Ergänzung o d e r Angabe e m p f i e h l t e s 
s i c h , den D a t i v u s e t h i c u s a l s Angabe, d i e d r e i übrigen a l s 
b e s o n d e r e Form von Ergänzungen zu k l a s s i f i z i e r e n , w e i l das 
z u m i n d e s t eingeschränkt v o r h a n d e n e K r i t e r i u m d e r S u b k l a s s e n -
s p e z i f i k stärkeres G e w i c h t h a t a l s d i e zusätzliche P r o p o s i -
tionalität d i e s e r D a t i v e . D i f f e r e n z i e r t e r a l s T a r v a i e n o d e r 
E n g e l k l a s s i f i z i e r e n w i r a l s o : 
Ergänzung Angabe 
D . e t h i c u s - + 
D. commodi + -
D.incommodi + -
P e r t i n e n z d a t i v + -
Der D a t i v u s e t h i c u s gehört v o r a l l e m d e r g e s p r o c h e n e n 
S p r a c h e an und i s t i n n i c h t - d i a l o g i s e h e r S c h r i f t s p r a c h e 
s e l t e n . F a s t ausschließlich s t e h t e r i n d e r Form m i r , s e h r 
v i e l s e l t e n e r i n d e r Form d i r (Das war d i r e i n Spaß). E r 
h a t f a s t den C h a r a k t e r e i n e r Abtönungspartikel und i s t d a -
m i t überhaupt nur noch s e h r eingeschränkt a l s S a t z g l i e d zu 
b e w e r t e n . L e d i g l i c h aus f o r m a l e n Gründen z i e h e n es so g u t 
wie a l l e D a r s t e l l u n g e n v o r , d i e s e D a t i v v a r i a n t e zu den 
" f r e i e n " D a t i v e n zu r e c h n e n , a n s t a t t zu den P a r t i k e l n , d i e 
k e i n e n S a t z g l i e d s t a t u s haben können ( s i e h e u n t e n A b s c h n i t t 
3.2. ). 
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2.1.3.3. D e r s y n t a k t i s c h e S t a t u s 
v o n e s 
Das unpersönliche Pronomen e_s e r f o r d e r t b e s o n d e r e A u f -
m e r k s a m k e i t b e i d e r s y n t a k t i s c h e n A n a l y s e , w e i l es i n man-
chen Fällen S a t z g l i e d w e r t h a t , i n a n d e r e n dagegen n i c h t . 
In den l e t z t e n J a h r e n i s t e i n e R e i h e von S p e z i a l a r b e i t e n 
zum Pronomen e_s e r s c h i e n e n , d i e für u n s e r e F r a g e s t e l l u n g 
a l l e r d i n g s nur zu einem g e l i n g e n T e i l r e l e v a n t s i n d . M i t 
d i s t r i b u t i o n e l l e n G e s i c h t s p u n k t e n a r b e i t e t Pütz ( 1 9 7 5 ) ; 
d e r U n t e r t i t e l e i n e s A u f s a t z e s von F r i c k e ( 1 9 8 3 ) l a u t e t : 
" L i n g u i s t i s c h e , s p r a c h g e s c h i c h t l i c h e , l o g i s c h e und s p r a c h -
p h i l o s o p h i s c h e Anmerkungen zum d e u t s c h e n I m p e r s o n a l e samt 
e i n e r Anwendung a u f d i e L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t n e b s t e i n i g e n 
w i s s e n s c h a f t s g e s c h i c h t l i c h e n E x k u r s e n u n t e r Einschluß e i n e s 
S e i t e n h i e b e s a u f d i e P s y c h o a n a l y s e m i t abschließenden G r u n d -
satzüberlegungen zu den Möglichkeiten und Z i e l e n w i s s e n -
s c h a f t l i c h e r K r i t i k . " -- uns g e h t es um k e i n e n d e r h i e r a n -
g e s c h n i t t e n e n P u n k t e . Nur e i n e n s e h r k l e i n e n A u s s c h n i t t d e r 
s y n t a k t i s c h e n V e r w e n d u n g s w e i s e n von e_s b i e t e t S a n d z i h s k i 
( 1 9 8 3 ) . U n s e r e n V o r s t e l l u n g e n am nächsten kommt D o e h r i n g 
( 1 9 8 0 ) , d e r s i c h s e i n e r s e i t s eng an d i e e n t s p r e c h e n d e D a r -
s t e l l u n g von e_s i n der Grammatik von H e l b i g / B u s c h a a n l e h n t , 
i n der d i e s y n t a k t i s c h e n F u n k t i o n e n von e_s i n d e r Tat a u s -
führlich und übersichtlich d a r g e s t e l l t werden (^1979: 
3 5 2 - 3 6 1 ) . 
Wir u n t e r s c h e i d e n d r e i H a u p t f u n k t i o n e n von e_s (und e i n e n 
S o n d e r f a l l ) : 
1 . e_s a l s P r o f o r m . In a l l e n Fällen, i n denen e_s d i e 
T e x t f u n k t i o n e i n e r P r o f o r m h a t , s i c h a l s o a u f e i n Sub-
s t a n t i v m i t Genus n e u t r u m im N o m i n a t i v o d e r A k k u s a t i v 
b e z i e h t , hat d i e s e s e_s d i e s e l b e n s y n t a k t i s c h e n F u n k t i o n e n 
wie das B e z u g s s u b s t a n t i v , a l s o N o m i n a t i v - bzw. A k k u s a t i v -
ergänzung: 
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( 1 8 0 ) Das D o r f l i e g t am Rande d e r A l b . EJJ (= Nomina-
tivergänzung) b e s t e h t aus 18 Höfen und e i n e r 
k l e i n e n K a p e l l e . Man e r r e i c h t e_s (= A k k u s a t i v -
ergänzung) über d i e Staatsstraße, d i e . . . 
In d i e s e Gruppe gehören auch Fälle w i e : 
( 1 8 1 ) Er h a t es g u t . 
( 1 8 2 ) Er m e i n t es g u t . 
( 1 8 3 ) I c h b i n e_s l e i d . 
In a l l e n d r e i B e i s p i e l e n h a t e_s d i e s y n t a k t i s c h e Funk-
t i o n e i n e r Akkusativergänzung. 
2. e_s a l s P l a t z h a l t e r . Wenn e_s a l s P l a t z h a l t e r 
f u n g i e r t und i n a n d e r e r S e r i a l i s i e r u n g wegfällt, h a t es 
dagegen k e i n e n S a t z g l i e d w e r t : 
( 1 8 4 ) Ejs kamen a l l e meine F r e u n d e . 
( 1 8 5 ) A l l e meine F r e u n d e kamen. 
H i e r h a t e_s d i e F u n k t i o n , den k o m m u n i k a t i v e n Wert des 
S a t z e s zu s i g n a l i s i e r e n : e i n A u s s a g e s a t z kann im D e u t s c h e n 
n i c h t m i t e i n e r f i n i t e n V e r b f o r m b e g i n n e n , ( j e d e n f a l l s 
n i c h t i n d e r g e s c h r i e b e n e n H o c h s p r a c h e ; i n k o l l o g u i a l e r 
K o r r e s p o n d e n z w i r d manchmal das S u b j e k t i c h e l l i p t i s c h 
w e g g e l a s s e n : *Habe O n k e l M a r t i n g e t r o f f e n . *Werde i h n 
f r a g e n , o b . . . ) . 
D i e f i n i t e V e r b f o r m am A n f a n g e i n e s S a t z e s s i g n a l i -
s i e r t e i n e n F r a g e - bzw. e i n e n A u f f o r d e r u n g s s a t z ( v g l . 
oben K a p i t e l 1 ) . S o l l d e n n o c h e i n A u s s a g e s a t z n i c h t 
m i t den üblichen E l e m e n t e n , d i e v o r das f i n i t e Verb 
t r e t e n , e i n g e l e i t e t werden ( S u b j e k t , bzw. b e i T o p i k a l i -
s i e r u n g O b j e k t e o d e r Angaben, s i e h e u n t e n Kap. 4 ) , muß 
e i n P l a t z h a l t e r g e s e t z t w e r d e n , im G e g e n w a r t s d e u t s c h e n 
a l s o das unpersönliche e s . 
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Daß d i e s e s e_s k e i n e S a t z g l i e d f u n k t i o n h a t , s i e h t man 
auch d a r a n , daß es h i e r zu k e i n e r K o n g r u e n z z w i s c h e n 
" S u b j e k t " und V e r b kommt: 
(186 ) E_s^kamen a l l e meine F r e u n d e . 
( 1 8 7 ) Es^ 1 a c h t vom Himmel d i e Sonne. 
Wäre e_s Subjekt/Nominativergänzung, könnte es n i c h t m i t 
Ve r b e n im S i n g u l a r o d e r im P l u r a l s t e h e n . Daß d i e s e s es 
e i n e u n d e k l i n a b l e Form i s t , i s t d a b e i k e i n E i n w a n d , denn 
d i e K o n g r u e n z r e g e l g i l t a uch für unveränderliche P r o -
nomina, etwa für man: 
(18 8) Mari ^kann n i c h t s a g e n , daß ... 
(1 8 9 ) *Mar} können n i c h t s a g e n , daß ... 
B e i manchen V e r b e n kann d i e s e s e_s i n a n d e r e r S e r i a l i -
s i e r u n g f a k u l t a t i v t r o t z d e m s t e h e n , nämlich dann, wenn 
der A k k u s a t i v des persönlich g e b r a u c h t e n R e f l e x i v u m s 
( m i c h ) an d i e E r s t s t e l l e t r i t t : 
( 1 9 0 ) E_s f r i e r t m i c h . M i c h f r i e r t ( e s ) . 
a n s t e l l e v on: 
(1 9 1 ) I c h f r i e r e . 
D i e s e s e_s i s t n i c h t d u r c h a n d e r e E l e m e n t e e r s e t z b a r . 
3. j3s a l s T e i l d e r V e r b v a l e n z . B e i e i n e r 
R e i h e von V e r b e n gehört e_s o b l i g a t o r i s c h z u r V e r b v a l e n z 
und kann i n k e i n e r S t e l l u n g w e g f a l l e n , etwa b e i den s o -
g e n a n n t e n W i t t e r u n g s i m p e r s o n a l i a : 
( 1 9 2 ) Ej3 r e g n e t , d o n n e r t , s c h n e i t , b l i t z t ... 
D i e s e s z u r V e r b v a l e n z zu r e c h n e n d e es t r i t t auch b e i 
a n d e r e n Verben a u f : 
(1 9 3 ) E_s g i b t , heißt, s c h e i n t , b e d a r f , f e h l t an ... 
In a l l d i e s e n Fällen b e s t e h t f o r m a l e K o n g r u e n z z w i s c h e n 
es und der f i n i t e n V e r b f o r m , d.h. nur S i n g u l a r f o r m e n 
s i n d möglich. 
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4. D i e F o l g e es + s i c h . E i n e n S o n d e r f a l l b i l d e t d i e K o m b i -
n a t i o n aus dem unpersönlichen e_s und dem R e f l e x i v p r o -
nomen s i c h . S i e b e g e g n e t i n Sätzen w i e : 
(194) Ejs s i t z t s i c h g u t i n d i e s e m S e s s e l . 
( 1 9 5 ) EJS s c h r e i b t s i c h g ut m i t d i e s e m S t i f t . 
D i e s e s e_s fällt b e i a n d e r e r S e r i a l i s i e r u n g n i c h t weg: 
(196) In d i e s e m S e s s e l s i t z t es s i c h g u t . 
(19 7 ) M i t d i e s e m S t i f t s c h r e i b t es s i c h g u t . 
S e m a n t i s c h s i n d d e r a r t i g e K o n s t r u k t i o n e n a l s A l t e r n a -
t i v e n zu man kann zu i n t e r p r e t i e r e n , d.h. a l s modale 
K o n s t r u k t i o n e n . Auch d i e s e s e_s b i l d e t k e i n S a t z g l i e d , 
da es nur i n n e r h a l b d e r F o l g e Verbum und s i c h v e r s c h i e b -
b a r i s t , n i c h t d u r c h a n d e r e E l e m e n t e e r s e t z b a r i s t ( u n d 
n i c h t H a u p t t o n t r a g e r s e i n k a n n ) . 
2.1.3.4. D e r s y n t a k t i s c h e S t a t u s 
v o n s i c h 
B e i r e f l e x i v e n V e r b e n w i r d üblicherweise z w i s c h e n " e c h t e n " 
und " u n e c h t e n " R e f l e x i v a u n t e r s c h i e d e n . 
1. Zu d e r e r s t e n Gruppe gehören s o l c h e , b e i denen s i c h 
z u r V e r b v a l e n z gehört, s t e t s o b l i g a t o r i s c h i s t , n i c h t 
d u r c h a n d e r e E l e m e n t e a u s t a u s c h b a r i s t . D i e s s i n d v e r -
hältnismäßig w e n i g e V e r b e n , etwa s i c h schämen, v e r b i t -
t e n , bemächtigen, a n e i g n e n . In d i e s e m Fällen h a t s i c h 
k e i n e n S a t z g l i e d w e r t , s o n d e r n gehört m i t zum v e r b a l e n 
K e r n . Zwar k a n n , ähnlich w i e b e i manchen Fällen von e_s 
( s i e h e oben) auch d i e s e s s i c h f o r m a l a l s A k k u s a t i v o d e r 
D a t i v a u f t r e t e n : 
( 1 9 8 ) I c h schäme m i c h (= A k k u s a t i v ) 
(19 9 ) I c h v e r b i t t e m i r (= D a t i v ) 
a b e r d i e r e f l e x i v e n Formen mi ch/mi r und s i c h s i n d n i c h t 
erststellenfähig, n i c h t v e r s c h i e b b a r und n i c h t a n a p h o r i -
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s i e r b a r , können a l s o k e i n e n S a t z g l i e d s t a t u s haben. 
Auch K o n s t r u k t i o n e n m i t o b l i g a t o r i s c h e r A d v e r b i a l e r -
gänzung gehören i n d i e s e G r uppe: 
(2 0 0 ) Er ißt s i c h s a t t . 
( 2 0 1 ) Er s t e l l t s i c h dumm. 
E i n e Gruppe f a k u l t a t i v e r R e f l e x i v a verhält s i c h s y n -
t a k t i s c h w ie d i e s e e r s t e G r u p p e , s i n d a l s o e n t s p r e c h e n d 
p a r a l l e l zu i n t e r p r e t i e r e n , e t w a : 
( 202 ) Er hält ( s i c h ) e i n e Z e i t u n g . 
( 2 0 3 ) Er sah ( s i c h ) d i e F r a u genau an. 
(20 4 ) Er d u s c h t e ( s i c h ) k a l t . 
" U n e c h t e " R e f l e x i v a heißen etwas unglücklich s o , w e i l an 
s i c h s e m a n t i s c h h i e r e i n " e c h t e s " r e f l e x i v e s Verhältnis 
v o r l i e g t . Es h a n d e l t s i c h um V e r b e n , b e i denen s i c h d u r c h 
a n d e r e E l e m e n t e im s e l b e n K a s u s e r s e t z t werden kann: 
( 2 0 5 ) Er wäscht s i c h . 
( 2 0 6 ) Er wäscht s e i n e H a a r e . 
D i e Tätigkeit w i r d h i e r d u r c h das s i c h a u f das S u b j e k t 
s e l b s t b e z o g e n : 
(2 0 7 ) *Hans wäscht fHans. 
(2 0 8 ) H a n s > wäscht ^ s i c h . 
D o r t wo d i e s e s r e f l e x i v e Verhältnis s e m a n t i s c h n i c h t 
v o r l i e g t , entfällt d i e o b l i g a t o r i s c h e P r o n o m i n a l i s i e -
r u n g d u r c h s i c h : 
( 209) Hans ; > wäscht ^se i n Au t o . 
In a l l d i e s e n Fällen g i l t s i c h a l s S a t z g l i e d , d.h. es 
f u n g i e r t a l s Ergänzung im A k k u s a t i v o d e r im D a t i v . Manch-
mal s i n d an den U n t e r s c h i e d z w i s c h e n e c h t e n und u n e c h t e n 
R e f l e x i v a B e d e u t u n g s u n t e r s c h i e d e geknüpft: 
(21 0 ) I c h s t e l l e m i r v o r . 
( E r s t e l l t s i c h v o r . ) 
" e c h t " r e f l e x i v , s i c h i s t k e i n S a t z g l i e d . 
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(211) I c h s t e l l e i h n v o r . 
( E r s t e l l t s i c h v o r . ) 
" u n e c h t " r e f l e x i v , s i c h i s t S a t z g l i e d . 
S i c h h a t n i c h t n u r r e f l e x i v e B e d e u t u n g , s o n d e r n b e i 
manchen V e r b e n r e z i p r o k e , etwa b e i s i c h d u e l l i e r e n , 
s t r e i t e n , verbrüdern... Auch h i e r könnte man " e c h t e " 
R e z i p r o k a u n t e r s c h e i d e n , a l s o s o l c h e , b e i denen s i c h 
z u r V e r b v a l e n z gehört, n i c h t w e g f a l l e n kann und n i c h t 
d u r c h a n d e r e E l e m e n t e e r s e t z b a r i s t , a l s o etwa b e i 
s i c h d u e l l i e r e n . " U n e c h t e " wären dann s o l c h e , d i e a) weg 
l a G b a r o d e r b) d u r c h a n d e r e E l e m e n t e e r s e t z b a r s i n d , a l -
so etwa s i c h s t r e i t e n und s i c h b e s p r e c h e n : 
(212 ) I c h s t r e i t e ( m i c h ) m i t meinem V a t e r . 
(213 ) I c h b e s p r e c h e m i c h m i t meinem V a t e r . 
I c h b e s p r e c h e d i e s m i t meinem V a t e r . 
Im F a l l ( 2 1 3 ) i s t d i e E r s e t z u n g d u r c h e i n e a n d e r e A k k u s a 
tivergänzung j e d o c h z w e i f e l h a f t , da h i e r z u g l e i c h d i e 
B e d e u t u n g des V e r b s verändert w i r d , ähnlich w i e oben 
b e i dem B e i s p i e l s i c h v o r s t e l l e n . 
S y n t a k t i s c h führt d i e T r e n n u n g z w i s c h e n " e c h t e n " und 
" u n e c h t e n " R e z i p r o k a n i c h t zu den K o n s e g u e n z e n wie beim 
r e f l e x i v e n G e b r a u c h von s i c h ; i n a l l e n Fällen muß das 
r e z i p r o k e s i c h m i t zum v e r b a l e n K e r n g e r e c h n e t w e r d e n , 
s t e l l t k e i n e i g e n e s S a t z g l i e d d a r . 
E i n e b e s o n d e r e F u n k t i o n von s i c h i s t d e r E r s a t z p a s -
s i v i s c h e r Formen, etwa b e i : 
(21 4 ) D i e Sache h a t s i c h aufgeklärt. 
D i e Sache i s t aufgeklärt worden. 
(21 5 ) D i e neue Frühjahrsmode v e r k a u f t s i c h g u t . 
D i e neue Frühjahrsmode w i r d gut v e r k a u f t . 
H i e r i s t das s y n t a k t i s c h e S u b j e k t e i g e n t l i c h das s e -
m a n t i s c h e O b j e k t d e r V e r b h a n d l u n g , w i e d i e Umformung 
i n s P a s s i v d e u t l i c h macht. Der s y n t a k t i s c h e S t a t u s von 
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s i c h i s t i n a l l d i e s e n Fällen a n a l o g zu dem d e r e c h t e n 
R e f l e x i v a zu i n t e r p r e t i e r e n , d.h. auch i n d i e s e n Fällen 
gehört s i c h zum v e r b a l e n K e r n und b i l d e t k e i n e e i g e n e 
Verbergänzung. 
( V g l . zu d i e s e m Kap. He 1 b i g / B u s c h a 3 1 9 7 9 : 176-187.) 
2.2. G l i e d e r z w e i t e r u n d w e i t e r e r 
O r d n u n g 
Wie b e r e i t s i n A b s c h n i t t 2.1. erklärt wurde, b e s t e h e n d i e 
S a t z g l i e d e r e r s t e r Ordnung n i c h t n o t w e n d i g e r w e i s e aus nur 
einem G l i e d , s o n d e r n s i e können e i n e s e h r k o m p l e x e S t r u k t u r 
a u f w e i s e n . Z w i s c h e n den E l e m e n t e n der S t r u k t u r e x i s t i e r e n 
w e i t e r e Abhängigkeitsre1ationen, z.B.: 
(216) D i e E r m i t t l u n g des E r t r a g s aus L e i b r e n t e n w i r d 
d u r c h e i n e R e c h t s v e r o r d n u n g b e s t i m m t . 
(2 1 7 ) Er war über d i e s e n E r f o l g e r s t a u n t . 
In S a t z ( 2 1 6 ) b e s t e h t d i e Nominativergänzung aus den G l i e -
d e r n d i e b i s L e i b r e n t e n . D i e G e n i t i v g r u p p e des E r t r a g s i s t 
u n m i t t e l b a r vom K e r n des gesamten S a t z g l i e d s E rmi 1 1 l u n q ab-
hängig. D i e Präpositionalgruppe aus L e i b r e n t e n i s t vom 
G l i e d des E r t r a g s abhängig. Es b e s t e h t w e i t e r e i n e Abhängig-
k e i t s b e z i e h u n g z w i s c h e n dem A r t i k e l d i e und dem S u b s t a n t i v 
E r m i t t l u n g . Das G l i e d E r t r a g s w i r d noch d u r c h das G l i e d des 
b e s t i m m t . In S a t z ( 217) i s t d i e Präpositionalgruppe über 
d i e s e n E r f o l g vom A d j e k t i v e r s t a u n t abhängig. Das G l i e d 
E r f o l g w i r d d u r c h das G l i e d d i e s e n näher b e s t i m m t . 
D i e Abhängigkeitsstruktur d i e s e r Sätze ließe s i c h f o l g e n d e r -
maßen d a r s t e l l e n : 
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w i r d b e s t i m m t 
E r m i t t l u n g 
d i e 
d u r c h R e c h t s v e r o r d n u n g 
e i n e 
E r t r a g s 
v d ( j S . 
aus L e i b r e n t e n / 
Nominativergänzung Präpositionalergänzung 
Nominativergänzung 




d i e s e n 
Prädikativergänzung 
Wir verwenden im f o l g e n d e n für d i e S a t z g l i e d e r z w e i t e r 
und w e i t e r e r Ordnung den T e r m i n u s A t t r i b u t e . Der 
B e g r i f f A t t r i b u t kann w i e f o l g t d e f i n i e r t w e r d e n : 
A t t r i b u t e s i n d G l i e d e r , d i e e i n w e i t e r e s G l i e d näher 
be s t i m m e n , das s e l b s t n i c h t A u s s a g e k e r n e i n e s S a t z e s 
o d e r N e b e n s a t z e s , e i n s c h l i e G l i c h Verbativergänzung 
i s t . S i e s i n d nur zusammen m i t dem j e w e i l i g e n K e r n im 
S a t z f r e i v e r s c h i e b b a r . 
Man kann d i e A t t r i b u t e b e i e i n e r s y n t a k t i s c h e n A n a l y s e 
nach f o l g e n d e n G e s i c h t s p u n k t e n näher c h a r a k t e r i s i e r e n : 
1. n a ch d e r B e z e i c h n u n g des K e r n s , von dem d i e A t t r i b u t e 
abhängig s i n d ; 
2. nach d e r F r a g e , ob es s i c h um e i n k o n s t i t u t i v e s o d e r um 
e i n f r e i e s A t t r i b u t h a n d e l t ; 
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3. n a c h d e r Form und d e r s e m a n t i s c h e n F u n k t i o n , i n der das 
A t t r i b u t v e r w e n d e t w i r d ; 
4. a u f g r u n d i h r e r h i e r a r c h i s c h e n S t r u k t u r a l s G l i e d e r 
z w e i t e r , d r i t t e r und w e i t e r e r Ordnung. 
2.2.1. F e s t s t e l l u n g u n d B e z e i c h -
n u n g d e s G l i e d k e r n s 
Wie b e i d e r A n a l y s e d e r S a t z g l i e d e r e r s t e r O r d n u n g , b e i 
d e r das Verb a l s A u s g a n g s p u n k t gewählt wurde, muß auch b e i 
d e r A n a l y s e d e r G l i e d e r z w e i t e r und w e i t e r e r Ordnung e i n 
E l e m e n t a l s A u s g a n g s p u n k t d e r A n a l y s e a n g e s e t z t w e r d e n . Zur 
Begründung d e r E n t s c h e i d u n g können s o w o h l s e m a n t i s c h e a l s 
a u c h f o r m a l e K r i t e r i e n h e r a n g e z o g e n w e r d e n : 
1. A l s K e r n e i n e s S a t z g l i e d e s f u n g i e r t e i n G l i e d , das 
von einem o d e r m e h r e r e n w e i t e r e n G l i e d e r n i n n e r h a l b des 
S a t z g l i e d e s s e m a n t i s c h näher b e s t i m m t w i r d , z.B.: 
( 2 1 8 ) D i e g e l b e R o s e . . . 
Das A d j e k t i v g e l b b e s t i m m t das S u b s t a n t i v Rose näher 
und n i c h t u m g e k e h r t . 
2. A l s K e r n e i n e s S a t z g l i e d e s f u n g i e r t e i n G l i e d , das 
e i n o d e r mehrere w e i t e r e G l i e d e r i n n e r h a l b des S a t z -
g l i e d e s s y n t a k t i s c h und m o r p h o l o g i s c h d e t e r m i n i e r t , 
z.B. : 
( 2 1 9 ) D i e F a h r t n ach E r l a n g e n . . . 
( 2 2 0 ) x fährt nach E r l a n g e n . 
In ( 2 1 9 ) w i r d das A t t r i b u t nach E r l a n g e n i n d e r s e l b e n 
W e i s e s y n t a k t i s c h und m o r p h o l o g i s c h vom S u b s t a n t i v F a h r t 
d e t e r m i n i e r t , w i e d i e Adverbialergänzung i n ( 2 2 0 ) vom 
V e r b f a h r e n . 
Im G e g e n s a t z zu den S a t z g l i e d e r n e r s t e r O r d n u n g , d i e s t e t s 
von e i n e m v e r b a l e n A u s s a g e k e r n abhängig s i n d , kommen a u f 
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den w e i t e r e n Ebenen G l i e d e r v e r s c h i e d e n e r Wortartzugehörig-
k e i t a l s K e r n i n F r a g e . Es i s t üblich, das S a t z g l i e d n a c h 
d e r Wortartzugehörigkeit des j e w e i l i g e n K e r n s zu b e z e i c h n e n : 
( 2 2 1 ) Das neue Haus wurde w i e d e r a b g e b r o c h e n . 
z f S u b s t a n t i v g r u p p e / 
( 2 2 2 ) E r war s e h r glücklich. / " A d j e k t i v g r u p p e / 
( 2 2 3 ) Es l i e g t d o r t a u f den S t u h l . / A d v e r b g r u p p e / 
( 2 2 4 ) Jemand aus dem P u b l i k u m löste d i e A u f g a b e . 
/ P r o n o m i n a l g r u p p e _ 7 
In S a t z ( 2 2 1 ) b e i s p i e l s w e i s e enthält d i e Ergänzung im Nomi-
n a t i v e i n s u b s t a n t i v i s c h e s G l i e d a l s K e r n . Das S u b s t a n t i v 
w i r d d u r c h d i e A t t r i b u t e das und neue näher b e s t i m m t usw. 
Der T e r m i n u s G l i e d k e r n i s t e i n r e l a t i v e r B e g r i f f . E i n und 
d a s s e l b e G l i e d kann g l e i c h z e i t i g A t t r i b u t zu einem d o m i n i e -
r e n d e n K e r n und K e r n zu einem von ihm abhängigen G l i e d s e i n , 
z.B. : 
(2 2 5 ) Das schöne Haus i n dem neuen V i e r t e l . . . 
In d i e s e m B e i s p i e l i s t das G l i e d V i e r t e l A t t r i b u t zum K e r n 
Haus und s e l b s t w i e d e rum G l i e d k e r n zum A t t r i b u t neuen. 
2.2.2. K o n s t i t u t i v e s o d e r f r e i e s 
A t t r i b u t 
D i e U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n k o n s t i t u t i v und 
f r e i a u f d e r A t t r i b u t e b e n e * ^ e n t s p r i c h t d e r z w i s c h e n 
16) Die B e g r i f f e ' k o n s t i t u t i v ' bzw. ' f r e i ' werden i n ähnlichem Sinne i n 
Duden-Grammatik 1973: 540ff. verwendet. In der 4. Auflage kommen 
s i e a l l e r d i n g s n i c h t mehr vor. Dort wird l e d i g l i c h darauf hinge-
wiesen, daß eine A t t r i b u i e r u n g i n bestimmen Fällen grammatisch, 
i n anderen i n h a l t l i c h notwendig s e i n kann, v g l . Duden-Grammatik 
41984: 592. 
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Ergänzung und Angabe a u f d e r S a t z g l i e d e b e n e ( e r s t e r O r d -
n u n g ) , z.B.: 
( 2 2 6 ) D i e H o f f n u n g a u f e i n e n g u t e n Abschluß s p o r n t uns 
an w e i t e r z u m a c h e n . 
( 2 2 7 ) Das p r a c h t v o l l e F e s t h a t i h n b e e i n d r u c k t . 
In S a t z ( 2 2 6 ) i s t d i e Präpositionalgruppe a u f ... Abschluß 
a l s k o n s t i t u t i v e s A t t r i b u t zu b e z e i c h n e n . D i e Präpositiona1-
g r u p p e w i r d s y n t a k t i s c h ( A r t d e r Präposition) und morpho-
l o g i s c h ( K a s u s r e k t i o n ) vom K e r n H o f f n u n g d e t e r m i n i e r t . In 
S a t z ( 2 2 7 ) w i r d das G l i e d F e s t d u r c h p r a c h t v o l l näher be-
s t i m m t . Z w i s c h e n dem A d j e k t i v p r a c h t v o l l und dem s u b s t a n t i -
v i s c h e n K e r n F e s t b e s t e h t l e d i g l i c h g r a m m a t i s c h e K o n g r u e n z 
( K a s u s , Numerus, G e n u s ) . Es s e i e n f o l g e n d e D e f i n i t i o n e n v o r -
g e s c h l a g e n : 
A t t r i b u t e s i n d k o n s t i t u t i v , wenn s i e - unabhängig von 
e i n e r e v e n t u e l l e n K o n g r u e n z nach Genus, Numerus und 
K a s u s - s y n t a k t i s c h und m o r p h o l o g i s c h vom j e w e i l i g e n 
K e r n d e t e r m i n i e r t w e r d e n . 
A t t r i b u t e s i n d f r e i , wenn s i e - a b g e s e h e n von e i n e r 
e v e n t u e l l e n K o n g r u e n z nach Genus, Numerus und K a s u s -
weder s y n t a k t i s c h noch m o r p h o l o g i s c h vom j e w e i l i g e n 
K e r n d e t e r m i n i e r t w e r d e n . 
D i e o b e n g e n a n n t e n D e f i n i t i o n e n s e i e n anhand e i n i g e r B e i -
s p i e l e erläutert: 
K o n s t i t u t i v e A t t r i b u t e l i e g e n v o r i n : 
( 2 2 8 ) S e i n Wunsch nach Ruhe... 
( 2 2 9 ) Der B l i c k a u f das Schloß... 
( 2 3 0 ) S e i n e F r e u d e über das G e s c h e n k . 
( 2 3 1 ) S i e war ihm d a n k b a r . . . 
B e i a l l e n d i e s e n B e i s p i e l e n w i r d d i e Wahl d e r Präposition 
u n d / o d e r d e r K a s u s r e k t i o n vom K e r n d e t e r m i n i e r t . 
F r e i e A t t r i b u t e l i e g e n v o r i n : 
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( 2 3 2 ) S e i n größter Wunsch war, e i n F a h r r a d zu b e s i t z e n . 
( 2 3 3 ) Das Haus i n d e r S t a d t wurde v e r k a u f t . 
( 2 3 4 ) Er war s e h r glücklich. 
Wie b e i d e r U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n Ergänzung und Angabe 
g e h t es auch h i e r darum, a u s d r u c k s s e i t i g e S t r u k t u r e n d e r 
d e u t s c h e n S p r a c h e e x p l i z i t d a r z u l e g e n . D i e U n t e r s c h e i d u n g 
b e r u h t d a h e r i n e r s t e r L i n i e a u f e i n e r f o r m a l e n D e t e r m i -
n a t i o n des K e r n s und n i c h t a u f e i n e r i n h a l t l i c h e n . E i n e 
i n h a l t l i c h e D e t e r m i n a t i o n , d i e n i c h t f o r m a l zum A u s d r u c k 
g e b r a c h t w i r d - i n Form von K a s u s r e k t i o n , Präpositions-
w a h l - i s t b e i A t t r i b u t e n auch u n t e r Berücksichtigung von 
P r o b e n e m p i r i s c h kaum n a c h w e i s b a r . Nur i n ganz w e n i g e n 
Fällen ließe s i c h d i e Weglaßprobe z u r F e s t s t e l l u n g a b s o l u t 
n o t w e n d i g e r A t t r i b u t e ( s i e h e H e i b i g 1982: 4 1 f f . ) anwenden: 
( 2 3 5 ) Das F e s t s t e l l e n des S c h a d e n s war s e i n e A u f g a b e . 
( 2 3 6 ) Das V e r m e i d e n von Unfällen war H a u p t z i e l d e r A k t i o n . 
( 2 3 7 ) D i e V e r m e i d u n g von Unfällen war H a u p t z i e l d e r 
A k t i o n . 
A n d e r e P r o b e n , w i e d i e S a t z p r o b e ( v g l . A b s c h n i t t 2 . 1 . 1 . 1 . ) , 
s i n d e b e n f a l l s n i c h t a nwendbar, w e i l d i e B e d i n g u n g e n z u r 
Durchführung d e r P r o b e n h i e r noch u n d e u t l i c h e r s i n d a l s d i e s 
b e i den S a t z g l i e d e r n e r s t e r Ordnung b e r e i t s d e r F a l l war, 
z.B. : 
( 2 3 8 ) Der B l i c k a u f d i e L a n d s c h a f t war überwältigend. 
? Der B l i c k - und d e r r i c h t e t s i c h a u f d i e L a n d -
s c h a f t - war überwältigend. 
D i e s e Überlegungen l i e g e n u n s e r e r E n t s c h e i d u n g * 7 ^ z u g r u n d e , 
17) Auch Wolf 1982: 57f. argumentiert i n diesem Sinne. Er verwendet 
die Termini 'Adjunkte' (= valenzabhängige S a t z g l i e d t e i l e ) und 
' A t t r i b u t e ' (= valenzunabhängige S a t z g l i e d t e i l e ) . Im Gegensatz h i e r -
zu werden u.a. i n Engel 21982: H O f f . und Teubert 1979: 29ff. d i e 
B e g r i f f e Ergänzung und Angabe verwendet. 
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a u f d i e s e r A n a l y s e e b e n e d i e T e r m i n i Ergänzung und Angabe 
n i c h t zu v e r w e n d e n . B e i d e r B e u r t e i l u n g k o n k r e t e r Fälle 
von A t t r i b u i e r u n g kann man j e d o c h f o l g e n d e F a u s t r e g e l an-
wenden: A t t r i b u t e s i n d s t e t s dann k o n s t i t u t i v , wenn das 
b e t r e f f e n d e S a t z g l i e d i n e i n e n S a t z t r a n s f o r m i e r t werden 
k a n n , i n dem das V e r b e i n e A b l e i t u n g s v a r i a n t e des j e w e i -
l i g e n K e r n s d e r A t t r i b u t e i s t , und wenn d i e A t t r i b u t e im 
t r a n s f o r m i e r t e n S a t z m i t Ergänzungen k o r r e l i e r e n , z.B.: 
(239) D i e E r o b e r u n g d e r S t a d t . . . 
x e r o b e r t d i e S t a d t . 
( 2 4 0 ) S e i n Wunsch nach Ruhe... 
x wünscht ( s i c h ) Ruhe. 
(241) Der d i e M u t t e r l i e b e n d e Sohn... 
Der Sohn l i e b t d i e M u t t e r . 
I n t e r p r e t a t i o n s s c h w i e r i g k e i t e n e n t s t e h e n l e d i g l i c h b e i 
A t t r i b u t e n i n S a t z g l i e d e r n m i t einem K e r n , d e r n i c h t i n 
e i n e n S a t z mit e i n e r d i e s e m K e r n e n t s p r e c h e n d e n A b l e i t u n g s -
v a r i a n t e a l s Verb t r a n s f o r m i e r b a r i s t , z.B.: 
(242) D i e Hälfte s e i n e s G e l d e s . . . 
(24 3 ) S e i n A n s p r u c h a u f R e n t e . . . 
(244 ) D i e Größe des Zimmers... 
(245 ) Das Dach d e r K i r c h e . . . 
( 246) E i n G l a s B i e r . . . 
(247) Der Süden d e r B u n d e s r e p u b l i k . . . 
( 2 4 8 ) D i e S c h w e s t e r m e i n e r M u t t e r . . . 
( 2 4 9 ) Der A u g e n b l i c k des T r i u m p f e s . . . 
( 2 5 0 ) D i e Wogen d e r Entrüstung... 
I n s o l c h e n Fällen könnte man d i e A t t r i b u t e a l s s e m a n t i s c h 
d e t e r m i n i e r t b e z e i c h n e n , o bwohl d i e j e w e i l i g e S u b s t a n t i v -
g r u p p e n i c h t w ie oben i n e i n e n S a t z t r a n s f o r m i e r b a r i s t , 
d e s s e n Verb a l s A b l e i t u n g s v a r i a n t e m i t dem s u b s t a n t i v i s c h e n 
K e r n k o r r e l i e r t . In B e i s p i e l ( 2 4 3 ) i s t d i e Präpositional-
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g r u p p e s y n t a k t i s c h und m o r p h o l o g i s c h d u r c h das S u b s t a n t i v 
A n s p r u c h d e t e r m i n i e r t . D i e a n d e r e n B e i s p i e l e e n t h a l t e n 
e i n e S u b s t a n t i v g r u p p e im G e n i t i v . G e n i t i v a t t r i b u t e kann 
man j e d o c h zu jedem S u b s t a n t i v hinzufügen, so daß man h i e r 
kaum von e i n e r s y n t a k t i s c h e n o d e r m o r p h o l o g i s c h e n D e t e r m i -
n a t i o n r e d e n k a n n , z.B.: 
( 2 5 1 ) Das Haus d e r E l t e r n . . . 
( 2 5 2 ) D i e Bücher m e i n e s F r e u n d e s . . . 
Es e r s c h e i n t uns deswegen s i n n v o l l , n u r dann von k o n s t i t u -
t i v e n A t t r i b u t e n zu r e d e n , wenn e i n d e u t i g e i n e s y n -
t a k t i s c h e u n d / o d e r m o r p h o l o g i s c h e 
D e t e r m i n a t i o n v o r l i e g t , z.B.: 
(2 5 3 ) Der A n s p r u c h a u f e t w a s . . . 
( 2 5 4 ) S e i n Ärger über das v e r l o r e n e S p i e l . . . 
o d e r , wenn der s u b s t a n t i v i s c h e K e r n e i n V e r b a l s u b -
s t a n t i v i s t . 
2.2.3. F o r m a l e u n d s e m a n t i s c h e 
C h a r a k t e r i s i e r u n g d e r A t -
t r i b u t e 
In l o g i s c h - s e m a n t i s c h e r H i n s i c h t wären d i e A t t r i b u t e e i n -
z u t e i l e n i n s o l c h e , d i e a l s Prädikation zum j e w e i l i g e n 
K e r n aufgefaßt werden können, und s o l c h e , b e i denen d i e s 
n i c h t möglich i s t : 
( 2 5 5 ) D i e h e r r l i c h e n B l u men... 
D i e Blumen s i n d h e r r l i c h . 
( 2 5 6 ) D i e Blumen a u f dem T i s c h . . . 
D i e Blumen s t e h e n a u f dem T i s c h . 
( 257 ) Jene Blumen. . . 
* D i e Blumen s i n d j e n e . 
E i n e r e i n s e m a n t i s c h e K l a s s i f i k a t i o n d e r A t t r i b u t e i s t 
w e n i g s i n n v o l l , w e i l s i e von d e r l e x i k a l i s c h e n B e d e u t u n g 
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d e r G l i e d e r abhängig wäre. L e d i g l i c h beim G e n i t i v a t t r i b u t 
f i n d e t man i n den m e i s t e n G r a m m a t i k e n e i n e r e l a t i v d e t a i l -
l i e r t e K l a s s i f i k a t i o n , d i e a l l e r d i n g s s o w o h l a u f seman-
t i s c h e n a l s auch a u f s y n t a k t i s c h e n K r i t e r i e n b e r u h t . 
D i e A t t r i b u t e können f o r m a l nach i h r e r W o r t a r t Zugehörig-
k e i t und e v e n t u e l l auch a u f g r u n d w e i t e r e r m o r p h o l o g i s c h -
s y n t a k t i s c h e r M erkmale c h a r a k t e r i s i e r t w e r d e n . 
D i e w i c h t i g s t e n , nach f o r m a l e n G e s i c h t s p u n k t e n u n t e r -
s c h i e d e n e n A t t r i b u t t y p e n s e i e n h i e r an e i n i g e n B e i s p i e l e n 
erläutert: 
1. A r t i k e l w ö r t e r a l s A t t r i b u t e . H i e r u n t e r 
f a l l e n n i c h t nur d i e A r t i k e l im e n g e r e n S i n n e ( d e r , 
e i n ) , s o n d e r n auch d i e a t t r i b u t i v v e r w e n d e t e n P r o n o m i -
na ( D e m o n s t r a t i v p r o n o m i n a , F r a g e p r o n o m i n a u s w . ) . D i e 
18) 
Artikelwörter können n i c h t a l s Prädikation zum j e -
w e i l i g e n K e r n des A t t r i b u t s aufgefaßt w e r d e n , z.B.: 
( 2 5 8 ) Das Haus wurde r e n o v i e r t . 
*Haus i s t d a s . 
( 2 5 9 ) S e i n e L i e d e r waren b e z a u b e r n d . 
* L i e d e r waren s e i n e . 
2 . A d j e t i v a t t r i b u t e : 
( 2 6 0 ) Das a l t e Haus s t a n d l e e r . 
3 . P r ä p o s i t i o n a l g r u p p e n a l s A t t r i b u t e 
( 2 6 1 ) Das Haus i n d e r Schuhstraße wurde v e r k a u f t . 
4 . A d v e r b a t t r i b u t e : 
( 262 ) Das Haus d o r t wurde im 18. J h . g e b a u t . 
18) Die Sonderstellung der Artikelwörter wird i n den Grammatiken und 
Syntaxdarstellungen i n der Regel ausdrücklich hervorgehoben; v g l . 
Engelen 1984: 121ff.; Erben U 1 9 7 2 : 280/318 und Vater 21979. 
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5. P a r t i k e l w ö r t e r a l s A t t r i b u t e . Wie d i e 
Artikelwörter können auch d i e s e A t t r i b u t e n i c h t i n 
prädikativ v e r w e n d e t e S a t z g l i e d e r t r a n s f o r m i e r t w e r d e n , 
z.B. : 
(2 6 3 ) D i e S i t u a t i o n war äußerst verdächtig. 
•Das Verdächtigsein war äußerst. 
(2 6 4 ) E i n e s e h r k l u g e F r a u h a t das P r o b l e m gelöst. 
* E i n e k l u g e F r a u war s e h r . 
( 2 6 5 ) Auch e r h a t es e n d l i c h v e r s t a n d e n . 
* E r war a u c h . 
D i e s e m a n t i s c h e F u n k t i o n d e r a t t r i b u t i v v e r w e n d e t e n 
Partikelwörter könnte man m i t dem T e r m i n u s G r a d i e r u n g 
b e z e i c h n e n . E r b e n (**1972: 317) n e n n t s i e i n s e i n e r 
Grammatik " R a n g i e r " - G l i e d e r . 
6. S u b s t a n t i v g r u p p e n m i t K a s u s m a r k i e r u n g 
a l s A t t r i b u t e . Es h a n d e l t s i c h i n d e r R e g e l um G e n i t i v -
a t t r i b u t e . D a t i v - und A k k u s a t i v a t t r i b u t e können t h e o r e -
t i s c h auch vorkommen, s i e s i n d dann a b e r von v a l e n z -
fähigen A d j e k t i v e n abhängig ( s i e h e A b s c h n i t t 2 . 2 . 5 . ) . 
B e i den G e n i t i v a t t r i b u t e n w i r d i n den G r a m m a t i k e n n o r -
m a l e r w e i s e e i n e s y n t a k t i s c h - s e m a n t i s c h e S u b k l a s s i f i -
z i e r u n g v o r g e s c h l a g e n . W ir übernehmen d i e i n d e r Duden-
Grammatik ( 4 1 9 8 4 : 598-602) d a r g e s t e l l t e K l a s s i f i k a -
t i o n : 
a) G e n i t i v u s p o s s e s s i v u s : 
( 2 6 6 ) D i e Bücher m e i n e s F r e u n d e s . . . 
b) G e n i t i v u s s u b i e c t i v u s : 
( 2 6 7 ) D i e L i e b e e i n e r M u t t e r zu i h r e m K i n d . . . 
c ) G e n i t i v u s o b i e c t i v u s : 
( 2 6 8 ) D i e B e s c h l a g n a h m e der Waren... 
d) G e n i t i v u s g u a l i t a t i s : 
( 2 6 9 ) E i n Wein b e s t e r Qualität... 
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e) G e n i t i v u s p a r t i t i v u s : 
( 270) Der größte T e i l s e i n e r A b h a n d l u n g . . . 
f ) G e n i t i v u s e x p l i c a t i v u s : 
(271) Der Baum d e r E r k e n n t n i s . . . 
7. R e l a t i v s ä t z e a l s A t t r i b u t e : 
(272) Wo i s t das B u c h , das i c h d i r g e l i e h e n habe? 
8. I n f i n i t i v k o n s t r u k t i o n e n a l s 
A t t r i b u t e : 
(273) E i n i g e M i n u t e n , nachdem e r das Zimmer v e r l a s s e n 
h a t t e , f i e l s i e i n Ohnmacht. 
9. K o n j u n k t i o n a l s ä t z e a l s A t t r i b u t e : 
(273 a) Seine P r o g n o s e , daß d i e g e g n e r i s c h e P a r t e i 
v e r l i e r e n würde, b e r u h t e o f f e n s i c h t l i c h a u f 
f a l s c h e n A r g u m e n t e n . 
2.2.4. G l i e d e r d r i t t e r u n d w e i t e -
r e r O r d n u n g 
Wenn das A t t r i b u t s e l b s t w i e d e r u m w e i t e r a n a l y s i e r b a r i s t , 
führt man d i e A n a l y s e im o b e n g e n a n n t e n S i n n e f o r t , z.B.: 
(274) G i b m i r b i t t e mal das d i c k e Buch a u f dem T i s c h 
im Wohnz immer! 
In d i e s e m S a t z i s t das S u b s t a n t i v Buch K e r n d e r A k k u s a t i v -
ergänzung. D i e s e s S u b s t a n t i v w i r d d u r c h f o l g e n d e A t t r i b u t e 
näher b e s t i m m t : das A d j e k t i v d i c k e , den A r t i k e l d a s , d i e 
Präpositionalgruppe a u f dem T i s c h . D i e Präpositionalgruppe 
a u f den T i s c h h a t a l s K e r n das S u b s t a n t i v T i s c h . D i e s e s 
w i r d d u r c h w e i t e r e A t t r i b u t e : den A r t i k e l dem und d i e Prä-
p o s i t i o n a l g r u p p e im Wohnzimmer näher b e s t i m m t usw. Aus d e r 
A n a l y s e e r g i b t s i c h f o l g e n d e Abhängigkeitsstruktur: 
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d i c k e a u f . . . T i s c h 
I 
\ dem / 
I 
i n . . .Wohnz immer I 
> ( de ) m / 
\ / \ / \ i \ / 
D a t i v - ( I n t e r - Modalitäts- Akkusativergänzung 
e r g . j e k t . ) angäbe 
2.2.5. B e s o n d e r e F ä l l e v o n A t t r i -
b u t e n 
Es s e i e n h i e r z w e i Sonderfälle von A t t r i b u t i o n aus d e r 
a l l g e m e i n e n D a r s t e l l u n g h e r v o r g e h o b e n , w e i l s i e i n den 
G r a m m a t i k e n j e n a c h A n a l y s e s t a n d p u n k t u n t e r s c h i e d l i c h be-
h a n d e l t w e r d e n : d i e Valenzfähigkeit von A d j e k t i v e n und 
d i e A p p o s i t i o n . 
2.2.5.1. D i e V a l e n z f ä h i g k e i t d e s 
A d j e k t i v s 
Im D e u t s c h e n g i b t es e i n e R e i h e von A d j e k t i v e n , w i e ähn-
l i c h , w e r t , l o s d i e e i n w e i t e r e s G l i e d im S a t z s y n -
t a k t i s c h und m o r p h o l o g i s c h näher d e t e r m i n i e r e n . Werden d i e -
se A d j e k t i v e a t t r i b u t i v z u r Bestimmung von S u b s t a n t i v e n 
g e b r a u c h t , z.B.: 
(27 5 ) D i e i h r e r M u t t e r ähnliche T o c h t e r . . . 
dann können s i e e i n d e u t i g a l s A t t r i b u t e a n a l y s i e r t w e r d e n . 
D i e s e A d j e k t i v e w erden a b e r v o r w i e g e n d prädikativ v e r w e n d e t . 
In prädikativischer V e r w e n d u n g s w e i s e werden d i e A d j e k t i v e 
i n den G r a m m a t i k e n u n t e r s c h i e d l i c h b e u r t e i l t ( s i e h e Ab-
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s c h n i t t e 2 . 1 . 3 . 1 . / 3 . 3 . ) . R e c h n e t man d i e A d j e k t i v e zum 
v e r b a l e n A u s s a g e k e r n , muß man d i e vom j e w e i l i g e n A d j e k t i v 
abhängigen G l i e d e r a l s S a t z g l i e d e r e r s t e r O r d n u n g , a l s o 
a l s Ergänzungen, b e t r a c h t e n . Da w i r j e d o c h d i e prädika-
t i v i s c h v e r w e n d e t e n A d j e k t i v e a l s selbständige S a t z g l i e d e r 
a u f f a s s e n , s i n d d i e von ergänzungsfähigen A d j e k t i v e n ab-
hängigen G l i e d e r z w e i t e r und w e i t e r e r Ordnung a l s A t t r i b u t e 
zu b e z e i c h n e n , z.B.: 
(2 7 6 ) D i e Sache i s t m i r k e i n e müde Mark w e r t . 
Da d i e A t t r i b u t e h i n s i c h t l i c h d e r K a s u s r e k t i o n und e v e n t u e l l 
a u c h d e r Präpositionswahl vom A d j e k t i v d e t e r m i n i e r t w e r d e n , 
19) 
h a n d e l t es s i c h um k o n s t i t u t i v e A t t r i b u t e . A l s k o n s t i -
t u t i v e A t t r i b u t e können auch d i e G l i e d e r b e z e i c h n e t w e r d e n , 
d i e von d e r m o p h o l o g i s c h e n Form e i n e s Ad-
20 ) 
j e k t i v s d e t e r m i n i e r t w e r d e n , z.B.: 
(2 7 7 ) S i e war größer a l s e r . 
In d i e s e m B e i s p i e l r e g i e r t das A d j e k t i v groß genau d e s -
wegen e i n k o n s t i t u t i v e s A t t r i b u t , w e i l es i n d e r Kompara-
t i v f o r m v e r w e n d e t w i r d . 
19) Obwohl Erben 1972: 286ff. grundsätzlich zwischen der Ebene der 
a l s Ergänzung oder Angabe zu kennzeichnenden S a t z g l i e d e r und der 
Ebene der Bestimmungen un t e r s c h e i d e t , vermischt er b e i den Adjek-
t i v e n d i e beiden Ebenen. Er bezeichnet solche G l i e d e r a l s Ergän-
zungsbestimmungen. 
20) Im Valenzwörterbuch der A d j e k t i v e von Sommerfeldt/Schreiber ^1983: 
27ff. w i r d die Valenz des A d j e k t i v s unserer Ansicht nach z i e m l i c h 
ambivalent beschrieben. Hier wird auch das Verhältnis vom bestim-
menden A d j e k t i v zum bestimmten Substantiv (das grüne Buch) a l s 
Valenz des A d j e k t i v s beschrieben. Auf diese Weise s i n d A d j e k t i v e 
immer mindestens e i n w e r t i g . In unserem B e i s p i e l (277) wäre das 
A d j e k t i v größer dementsprechend zweiwertig. 
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Auch a d j e k t i v i s c h v e r w e n d e t e P a r t i z i p i a l -
f o r m e n , d i e i h r e Va1enzfähigkeit a l s V e r b beim W o r t -
a r t w e c h s e l a u f d i e neue W o r t a r t übertragen, gehören h i e r -
h e r , z.B. 
( 2 7 8 ) Das u n m i t t e l b a r an d e r Straße s t e h e n d e Haus... 
( 2 7 9 ) Das vom F e l d h e r r n e r o b e r t e L a n d . . . 
2.2.5.2. D i e A p p o s i t i o n 
D i e A p p o s i t i o n g i l t a l s e i n e b e s o n d e r e Form d e r A t t r i -
b u t i o n , w e i l s i e e i n e w e n i g e r f e s t e B e z i e h u n g zu dem von 
i h r b e s t i m m t e n K e r n h a t a l s d i e e i g e n t l i c h e n A t t r i b u t e . 
In den S y n t a x d a r s t e l l u n g e n w i r d d i e A p p o s i t i o n u n t e r s c h i e d -
l i c h d e f i n i e r t ( v g l . Duden 4 1 9 8 4 : 593, E n g e l 2 1 9 8 2 : 1 5 6 f f . 
und J u n g 7 1 9 8 2 : H O f f . ) . 
Neben dem t y p i s c h e n F a l l von A p p o s i t i o n : 
( 2 8 0 ) F r i t z , mein b e s t e r F r e u n d , kam auch a n g e r e i s t . 
b e t r a c h t e t E n g e l ( 2 1 9 8 2 : 1 5 6 f f . ) auch f o l g e n d e B e i s p i e l e 
a l s A p p o s i t i o n e n : 
( 2 8 1 ) Anna, b r a u n g e b r a n n t von s i z i 1 i a n i s e h e r Sonne,... 
( 2 8 2 ) J o b s t , i n Katmandu, ließ n i c h t s von s i c h hören. 
Man könnte a l l e r d i n g s a u ch den S t a n d p u n k t v e r t r e t e n , daß 
i n den b e i d e n z u l e t z t g e n a n n t e n B e i s p i e l e n d i e P a r t i z i p i a l -
g r u p p e bzw. d i e Präpositionalgruppe e l l i p t i s c h e n t w e d e r a u f 
e i n e n R e l a t i v s a t z o d e r a u f e i n e P a r e n t h e s e zurückführbar 
wären: 
( 2 8 3 ) Anna, d i e von s i z i 1 i a n i s e h e r Sonne b r a u n g e b r a n n t 
war, .. . 
( 2 8 4 ) Anna, s i e war von s i z i 1 i a n i s c h e r Sonne b r a u n g e -
b r a n n t , . . . 
( 2 8 5 ) J o b s t , d er s i c h i n Katmandu a u f h i e l t , ließ n i c h t s 
von s i c h hören. 
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( 2 8 6 ) J o b s t , e r b e f a n d s i c h i n Katmandu, ließ n i c h t s von 
s i c h hören. 
( V g l . Heidolph/Flämig/Motsch 1981: 293/836) 
Wir s c h l a g e n v o r , den B e g r i f f A p p o s i t i o n , w i e 
i n Duden-Grammatik ( 4 1 9 8 4 : 593) und Jung ( 7 1 9 8 2 : 110) n u r 
z u r B e z e i c h n u n g von S u b s t a n t i v e n o d e r S u b s t a n t i v g r u p p e n 
zu v e r w e n d e n , d i e im N o m i n a t i v o d e r im g l e i c h e n K a s u s w i e 
de r K e r n s t e h e n . D i e A p p o s i t i o n i s t weglaßbar, und da s i e 
im g l e i c h e n K a s u s s t e h t , kann s i e auch an d i e S t e l l e d es 
B e z i e h u n g s w o r t e s t r e t e n : 
( 287) Am F r e i t a g , dem 13. M a i , war es p a s s i e r t . 
( 2 8 8 ) U n s e r C h e f , e i n b e m e r k e n s w e r t e r Mann, geht Ende 
des J a h r e s m i t R e n t e . 
( 2 8 9 ) Der Kommissar h a t d i e s e n F a l l , e i n e n höchst unge-
wöhnlichen Mord, i n s e i n e r t y p i s c h e n A r t gelöst. 
Amts-, V e r w a n d t s c h a f t s - und G r a d b e z e i c h n u n g e n s o w i e An-
r e d e f o r m e n werden i n den G r a m m a t i k e n ( u . a . Duden-Grammatik 
und J u n g ) e b e n f a l l s a l s A p p o s i t i o n e n b e t r a c h t e t : 
(290) Bürgermeister S c h m i d t war z u r S t e l l e . 
( 2 9 1 ) T a n t e E l f r i e d e wurde z i e m l i c h blaß. 
(292 ) O b e r s t Müller e r h i e l t e i n e n O r d e n . 
( 2 9 3 ) H e r r W i l l e m s e eröffnete e i n e n B l u m e n l a d e n . 
3. D i e W o r t a r t e n 
W o r t a r t e n s i n d k e i n e s p r a c h l i c h e n Entitäten, d i e s i c h 
aus f o r m a l e n G e g e b e n h e i t e n z w e i f e l s f r e i e r m i t t e l n l a s s e n , 
s o n d e r n E r g e b n i s s e von K l a s s i f i k a t i o n s v e r s u c h e n , K o n s t r u k t e 
von S p r a c h w i s s e n s c h a f t l e r n und S p r a c h p h i l o s o p h e n m i t u n t e r -
s c h i e d l i c h e n K o n z e p t i o n e n . D i e unüberschaubare A n z a h l von 
v e r s c h i e d e n e n e i n z e l n e n Wörtern s o l l überschaubar gemacht 
we r d e n . D i e o f f e n e K l a s s e d e r Wörter s o l l i n e i n e g e s c h l o s -
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s e n e K l a s s e von W o r t k l a s s e n o d e r von W o r t a r t e n überführt 
w e r d e n . W o r t a r t e n s i n d a l s o das E r g e b n i s von A b s t r a k t i o n s -
p r o z e s s e n . Der A n s p r u c h d e r A b s t r a k t i o n i s t e s , w e s e n t l i c h e 
M e r k m a l e von u n w e s e n t l i c h e n M e r k m a l e n zu u n t e r s c h e i d e n ; 
a l l e D i n g e ( i n unserem F a l l a l l e Wörter), d i e i n i h r e n 
w e s e n t l i c h e n E i g e n s c h a f t e n übereinstimmen, werden zusammen-
gefaßt. D i e s e r A n s p r u c h , n u r d i e w e s e n t l i c h e n E i g e n s c h a f t e n 
zu berücksichtigen, i s t e i n I d e a l , dem man s i c h nur mehr 
und mehr annähern kann (und s o l l ) . Daß d i e s so e i n f a c h 
n i c h t i s t , i l l u s t r i e r t F o u c a u l t ( 1 9 7 4 : 17) s e h r a n s c h a u -
l i c h an ei n e m i m a g i n i e r t e n B e i s p i e l von J . L . B o r g e s , d e r 
e i n e " g e w i s s e c h i n e s i s c h e Enzyklopädie" T i e r e so k l a s s i f i -
z i e r e n läßt: 
a) T i e r e , d i e dem K a i s e r gehören, b) e i n b a l s a m i e r t e T i e r e , 
c ) gezähmte, d) M i l c h s c h w e i n e , e) S i r e n e n , f ) F a b e l t i e r e , 
g) h e r r e n l o s e Hunde, /.../ n) d i e von w e i t e m w i e F l i e g e n 
a u s s e h e n . 
D i e E i n t e i l u n g s v e r s u c h e von Wörtern i n K l a s s e n s i n d z.T. 
n i c h t v i e l w e n i g e r " e x o t i s c h " ; i n d e r G e s c h i c h t e d er S p r a c h -
w i s s e n s c h a f t s c h w a n k t d i e Z a h l d e r m i t u n t e r s c h i e d l i c h e n 
A b s t r a k t i o n s p r o z e s s e n e r m i t t e l t e n W o r t a r t e n z w i s c h e n z w e i 
( A r i s t o t e l e s ) und 51 ( B e r g e n h o 1 t z / S c h a e d e r 1 9 7 7 ) . 
3.1. K l a s s i f i k a t i o n s m ö g l i c h k e i -
t e n v o n W o r t a r t e n 
E i n e Übersicht über d i e G e s c h i c h t e d e r W o r t a r t k l a s s i f i -
z i e r u n g e n geben V. B r r f n d a l ( 1 9 2 8 / 1 9 4 8 ) und B. K a i t z ( 1 9 8 3 ) . 
H i e r s o l l e n nur d i e w i c h t i g s t e n Methoden v o r g e s t e l l t wer-
den . 
3.1.1. S e m a n t i s c h e K l a s s i f i k a t i o n 
S i e o r i e n t i e r t s i c h mehr an l o g i s c h e n K a t e g o r i e n , a l s 
an d e r l e x i k a l i s c h e n B e d e u t u n g , denn d i e B a s i s m o r p h e m e 
geben kaum H i n w e i s e a u f d i e F u n k t i o n d e r Wörter im S a t z ; 
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B e i s p i e l : K i n d , k i n d - l i c h . E i n e Übereinstimmung von l o -
g i s c h e n m i t s p r a c h l i c h e n K a t e g o r i e n w i r d d a b e i u n r e f l e k -
t i e r t v o r a u s g e s e s e t z t . Danach e n t s p r i c h t dann d e r l o g i s c h e n 
K a t e g o r i e S u b s t a n z d i e g r a m m a t i s c h e K a t e g o r i e S u b s t a n t i v . 
W e i t e r e Zuordnungsmöglichkeiten s i n d : E i g e n s c h a f t Ad-
j e k t i v ; Prozeß V e r b ; R e l a t i o n Präposition und Kon-
j u n k t i o n . D i e von uns i n d e r G r u n d s c h u l e e r l e r n t e n B e g r i f -
f e D i n g w o r t , T u n w o r t , E i g e n s c h a f t s w o r t b a s i e r e n o f f e n s i c h t -
l i c h a u f e i n e r s o l c h e n s e m a n t i s c h e n K l a s s i f i k a t i o n . D i e 
v i e l e n F r a g e n , d i e d i e s e E i n t e i l u n g b e i den Schülern h e r -
v o r r u f t , s i n d auch den S p r a c h w i s s e n s c h a f t l e r n n i c h t e r s p a r t 
g e b l i e b e n . 
3.1.2. M o r p h o l o g i s c h e K l a s s i f i k a -
t i o n 
D i e Wörter werden nach f o r m a l e n Übereinstimmungen k l a s s i -
f i z i e r t . D i e s e s E i n t e i l u n g s k r i t e r i u m e i g n e t s i c h für a l l e 
Wörter, d i e f l e k t i e r e n . F l e k t i e r e n d e Wörter werden i n k o n -
j u g i e r b a r e ( V e r b e n ) und d e k l i n i e r b a r e ( S u b s t a n t i v e , Ad-
j e k t i v e ) e i n g e t e i l t . D i e d e k l i n i e r b a r e n können a u f g r u n d 
i h r e r F l e x i v e w e i t e r d i f f e r e n z i e r t werden i n k o m p a r i e r b a r e 
( A d j e k t i v e ) und n i c h t k o m p a r i e r b a r e ( S u b s t a n t i v e ) . 
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Wör t e r 
f l e k t i e r b a r 
d e k l i n i e r -
b a r 
( K a s u s , Genus) 
n i c h t - f l e k t i e r b a r 
ADJEKTIV 
k o n j u g i e r -
b a r 
(Tempus, 
Modus, Genus 
v e r b i ) 
VERB 
n i c h t k o m p a r i e r b a r 
SUBSTANTIV 
Das P r o b l e m a t i s c h e an d i e s e m E i n t e i l u n g s k r i t e r i u m i s t , 
daß a l l e n i c h t - f l e k t i e r e n d e n Wörter zu e i n e r e i n z i g e n K l a s -
se z u s a m m e n f a l l e n und n i c h t mehr w e i t e r u n t e r s c h i e d e n wer-
den können. Das m e t a s p r a c h l i c h e W i s s e n ( s p r a c h l i c h e I n t u i -
t i o n ) j e d e s e i n z e l n e n S p r e c h e r s w e i s t a b e r d a r a u f h i n , daß 
Wörter wie z.B. s i c h e r l i c h , nun, w e i l , n i c h t mehr U n t e r -
s c h i e d e a l s G e m e i n s a m k e i t e n a u f w e i s e n , so daß s i e b e s s e r 
n i c h t i n nur e i n e r K l a s s e zusammengefaßt werden s o l l t e n . 
E i n w e i t e r e r K r i t i k p u n k t i s t , daß s i c h d i e m o r p h o l o g i s c h e 
K l a s s i f i k a t i o n nur für e i n e b e g r e n z t e A n z a h l von S p r a c h e n 
überhaupt e i g n e t . F l e x i o n s a r m e S p r a c h e n , wie etwa das 
E n g l i s c h e oder das C h i n e s i s c h e können d a m i t kaum nach W o r t -
a r t e n k l a s s i f i z i e r t w e rden. 
1) Es gib t a l l e r d i n g s e i n i g e wenige A d j e k t i v e , d i e n i c h t komparierbar 
s i n d . Siehe dazu den Abschnitt zur Abgrenzung von A d j e k t i v und 
Adverb (3.3.). 
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3.1.3. S y n t a k t i s c h e K l a s s i f i k a -
t i o n 
E i n Wort w i r d h i e r z u r g l e i c h e n W o r t k l a s s e g e r e c h n e t , 
wenn es d i e g l e i c h e D i s t r i b u t i o n a u f w e i s t , d.h. es w i r d 
u n t e r s u c h t , w e l c h e R o l l e n es i n einem S a t z einnehmen k a n n . 
J e d e s Wort w i r d a u f K o m b i n i e r b a r k e i t , S u b s t i t u i e r b a r k e i t 
und P e r m u t i e r b a r k e i t h i n überprüft. 
Das P r o b l e m l i e g t b e i d i e s e r E i n t e i l u n g d a r i n , daG e i n e 
r e i n s y n t a k t i s c h e W o r t k l a s s i f i k a t i o n etwa 100 W o r t a r t e n 
e r g e b e n müGte. D i e A n z a h l erhöht s i c h w e i t e r , wenn man d i e -
s e s K r i t e r i u m a u f v o r w i e g e n d f l e k t i e r e n d e S p r a c h e n ( s y n -
t h e t i s c h e S p r a c h e n ) a n w e n d e t , da i n d i e s e n S p r a c h e n d i e 
W o r t s t e l l u n g r e l a t i v f r e i und d a m i t d i e A n z a h l den Umge-
bungen besonders v a r i a b e l i s t . Gerade f l e k t i e r e n d e Wörter 
w e i s e n vielfältige s y n t a k t i s c h e Rahmen a u f . S i e s i n d n a c h 
dem m o r p h o l o g i s c h e n K r i t e r i u m w e i t e i n f a c h e r und m i t w e n i g e r 
Aufwand zu k l a s s i f i z i e r e n . 
3.1.4. M i s c h k l a s s i f i k a t i o n : e i n 
A u s w e g 
Gerade für das G e g e n w a r t s d e u t s c h e , das weder e i n e über-
w i e g e n d a n a l y t i s c h e n o c h e i n e ausgeprägt s y n t h e t i s c h e 
S p r a c h e i s t , b i e t e t s i c h m e t h o d i s c h d i e M i s c h k l a s s i f i k a t i o n 
an. Der V o r t e i l e i n e r s o l c h e n K l a s s i f i k a t i o n i s t , daG man 
a l l e oben a n g e s p r o c h e n e n P r o b l e m e umgehen ka n n . 
Das H a u p t a r g u m e n t , das gegen e i n e M i s c h k l a s s i f i k a t i o n 
v o r g e b r a c h t w i r d , k a n n l e i c h t entkräftet werden: d e r V o r -
wurf d e r U n w i s s e n s c h a f t l i c h k e i t von M i s c h k l a s s i f i k a t i o n e n . 
Diesem V o r w u r f l i e g t e i n f a l s c h e s Verständnis von W i s s e n -
s c h a f t l i c h k e i t z u g r u n d e . W i s s e n s c h a f t l i c h k e i t w i r d a l l e i n 
d u r c h r e i n e M e t h o d i k n i c h t g a r a n t i e r t . V o r a u s s e t z u n g für 
W i s s e n s c h a f t l i c h k e i t i s t , daG d i e Methode dem u n t e r s u c h t e n 
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G e g e n s t a n d angemessen i s t . I s t d e r G e g e n s t a n d h e t e r o g e n , 
i s t es g e r a d e z u v e r f e h l t , e i n e e i n z i g e , homogene Methode 
anzuwenden. O i e Methode muß dem G e g e n s t a n d angepaßt w e r d e n 
und n i c h t u m g ekehrt ( s o nützt es n i c h t s , B a k t e r i e n m i t e i -
nem noch so e i n w a n d f r e i e n F e r n r o h r zu u n t e r s u c h e n ) . F o l g -
l i c h i s t es d i e j e w e i l i g e E i n z e l s p r a c h e , d i e d i e g e e i g n e t e 
Methode n a h e l e g t , j a d i k t i e r t . 
E i n e M i s c h k l a s s i f i k a t i o n d e r W o r t a r t e n des D e u t s c h e n 
müßte folgendermaßen e r f o l g e n : 
a) A l l e f l e k t i e r e n d e n Wörter werden nach dem m o r p h o -
l o g i s c h e n K r i t e r i u m k l a s s i f i z i e r t . D i e 
A n z a h l der W o r t a r t e n , d i e s i c h d a b e i e r g i b t , i s t i n a l l e n 
so v e r f a h r e n d e n G r a m m a t i k e n d i e s e l b e ; das V e r f a h r e n i s t 
a l s o u n p r o b l e m a t i s c h . Es e r g e b e n s i c h z w i s c h e n v i e r und 
fünf W o r t a r t e n , j e nachdem ob A r t i k e l und Pronomen zu 
e i n e r W o r t a r t zusammengefaßt o d e r a l s z w e i g e t r e n n t e 
W o r t a r t e n b e t r a c h t e t w e r d e n . 
b) In d e r Duden-Grammatik werden a l l e n i c h t f l e k t i e r e n d e n 
Wörter zu e i n e r K l a s s e , d e r K l a s s e d e r P a r t i k e l zusammen-
gefaßt. Gerade " P a r t i k e l " s i n d a b e r a u f b e s t i m m t e Funk-
t i o n e n s p e z i a l i s i e r t und s o l l t e n d e s h a l b w e i t e r d i f f e -
r e n z i e r t w e r d e n . I h r e s y n t a k t i s c h e n Rahmen s i n d d e t e r m i -
n i e r t e r a l s d i e d e r f l e k t i e r b a r e n Wörter; h i e r e i g n e t 
s i c h d i e K l a s s i f i k a t i o n n a ch dem s y n t a k t i -
s c h e n K r i t e r i u m a m b e s t e n . 
c ) Das l o g i s c h - s e m a n t i s c h e K r i t e -
r i u m s o l l t e immer dann z u r Anwendung kommen, wenn 
das K l a s s i f i k a t i o n s e r g e b n i s nach m o r p h o l o g i s c h e n und 
s y n t a k t i s c h e n K r i t e r i e n n i c h t a u s r e i c h t , d.h. dem meta-
s p r a c h l i c h e n W i s s e n des S p r e c h e r s immer noch u n t e r l e g e n 
i s t . 
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3.2. D i e W o r t a r t e n i m D e u t s c h e n 
D i e Duden-Grammatik ( 4 1 9 8 4 : 91) t e i l t d i e W o r t a r t e n e b e n -
f a l l s nach m o r p h o l o g i s c h e n , s y n t a k t i s c h e n und s e m a n t i s c h e n 
M e r k m a l e n e i n . D i e s e E i n t e i l u n g h a t a l l e r d i n g s Schwächen, 
da j e d e s d e r K r i t e r i e n a u f j e d e W o r t a r t angewandt 
w i r d . Außerdem ge h t man d o r t von einem f e s t e n B e s t a n d an 
W o r t a r t e n aus und w e i s t i h n e n nachträglich m o r p h o l o g i s c h e , 
s y n t a k t i s c h e und s e m a n t i s c h e M e r k m a l e z u . Das w i r d im f o l -
genden v e r d e u t l i c h t w e r d e n . 
3.2.1. F l e k t i e r b a r e W ö r t e r : 
3.2.1.1. K o n j u g i e r b a r e W ö r t e r : d a s 
V e r b 
Das V e r b w i r d von d e r Duden-Grammatik a l s f l e k t i e r b a r , 
g e n a u e r a l s k o n j u g i e r b a r g e k e n n z e i c h n e t . Damit i s t das Verb 
e i n d e u t i g c h a r a k t e r i s i e r t . B e i den s y n t a k t i s c h e n M e rkmalen 
w i r d zusätzlich d i e F u n k t i o n a n g e g e b e n : " v o r a l l e m Prädikat 
und d i e D i s t r i b u t i o n : " i n K o n g r u e n z m i t dem S u b j e k t " . 
Nun i s t d i e s y n t a k t i s c h e F u n k t i o n des V e r b s d a m i t zu un-
genau b e s c h r i e b e n . Auch w i r d n i c h t erklärt, w e s h a l b d i e 
s y n t a k t i s c h e F u n k t i o n a l s erklärendes Merkmal 
angegeben w i r d , a b e r n i c h t d i e m o r p h o l o g i s c h e 
F u n k t i o n : d i e s e i s t e i n d e u t i g e r zu bestimmen d u r c h Angabe 
d e r g r a m m a t i s c h e n K a t e g o r i e n , w e l c h e d u r c h d i e K o n j u g a t i o n s 
endungen des V e r b s r e a l i s i e r t w e rden! W e i t e r g i l t es a n z u -
merken, daß g r a m m a t i s c h e K o n g r u e n z ( h i e r : Übereinstimmung 
cJes V e r b s m i t dem S u b j e k t i n P e r s o n und Numerus) n i c h t s m i t 
s y n t a k t i s c h e r D i s t r i b u t i o n zu t u n h a t . D i e s y n t a k t i s c h e 
C h a r a k t e r i s i e r u n g des V e r b s a u f g r u n d " s y n t a k t i s c h e r Merkmal 
i n d e r Duden-Grammatik i s t r e d u n d a n t , t e i l w e i s e s o g a r v e r -
f e h l t . D i e s e m a n t i s c h e B e s c h r e i b u n g ("Zustände, Vorgänge, 
Tätigkeiten, H a n d l u n g e n " ) i s t f o r m a l z u r genauen Bestimmung 
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d e r W o r t a r t V/erb n i c h t n o t w e n d i g . 
Zusammengefaßt heißt d a s , daß d i e Duden-Grammatik e i n e 
M i s c h k l a s s i f i k a t i o n a n w e n d e t , a b e r j e w e i l s gleichmäßig 
a u f a l l e Wörter, was d a z u führt, daß i n dem Schema e i n e 
R u b r i k o f t ausgefüllt w i r d , d a m i t s i e eben ausgefüllt i s t . 
( E s h a t auch k e i n e n S i n n , B a k t e r i e n m i t dem M i k r o s k o p 
u n d m i t dem F e r n r o h r zu u n t e r s u c h e n . ) 
Das V e r b w i r d h i e r a u f g r u n d s e i n e r M o r p h o l o g i e b e s c h r i e -
ben a l s : 
- f l e k t i e r b a r ; g e n a u e r : k o n j u g i e r b a r 
- es r e a l i s i e r t d i e g r a m m a t i s c h e n K a t e g o r i e n Tempus, Modus, 
A s p e k t ( g r a m m a t i s c h e K o n g r u e n z i n Numerus und P e r s o n m i t 
dem S u b j e k t ) 
3.2.1.2. D e k l i n i e r b a r e W ö r t e r 
A l l e w e i t e r e n f l e k t i e r b a r e n Wörter s i n d d e k l i n i e r b a r , 
d.h. i h r e F l e x i o n s e n d u n g e n r e a l i s i e r e n d i e g r a m m a t i s c h e 
K a t e g o r i e K a s u s . ( S o w o h l d e k l i n i e r b a r e a l s auch k o n j u g i e r -
b a r e Wörter r e a l i s i e r e n d i e g r a m m a t i s c h e n K a t e g o r i e n P e r -
son und Numer u s ) . B e i dem g r i e c h i s c h e n G r a m m a t i k s c h r e i b e r 
D i o n y s i u s Thrax ( c a . 1. J h . v. C h r . ) und b e i den ihm n a c h -
f o l g e n d e n l a t e i n i s c h e n G r a m m a t i k s c h r e i b e r n werden a l l e de-
k l i n i e r b a r e n Wörter m i t s e m a n t i s c h e m G e h a l t a l s N o m e n 
zu e i n e r W o r t k l a s s e zusammengefaßt. D i e s e Nomen können 
d u r c h P r o n o m e n e r s e t z t w erden. Pronomen s i n d z.T. 
e b e n f a l l s d e k l i n i e r b a r , a b e r s e m a n t i s c h r e l a t i v l e e r . P r o -
nomen s i n d nur i n n e r h a l b e i n e s K o n t e x t e s , s e i e r s p r a c h -
l i c h e r o d e r außersprachlicher A r t , referenzfähig. 
In d e r späteren G r a m m a t i k s c h r e i b u n g ( A d e l u n g ) wurde d i e 
W o r t k l a s s e Nomen i n z w e i W o r t k l a s s e n a u f g e t e i l t : S u b s t a n t i v e 
und A d j e k t i v e . 
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D i e Pronomen, d i e S t e 1 1 v e r t r e t e r f u n k t i o n h a b e n , wurden 
w e i t e r h i n a l s e i n e K l a s s e aufgefaßt. K o n s e q u e n t e r w e i s e 
müßte man a b e r z w i s c h e n Pronomen, d i e im P a r a d i g m a den P l a t z 
e i n e s A d j e k t i v s e i n n e h m e n , von Pronomen u n t e r s c h e i d e n , 
d i e e i n S u b s t a n t i v e r s e t z e n . D i e s e U n t e r s c h e i d u n g w i r d i n 
der R e g e l n i c h t gemacht. In d e r Duden-Grammtik werden d i e 
Pronomen m i t dem A r t i k e l a l s " B e g l e i t e r und S t e l l v e r t r e t e r 
des S u b s t a n t i v s " (^1984: 314) zusammengefaßt. 
In d er Duden-Grammatik, w i e i n Heidolph/Flämig/Motsch 
( 1 9 8 1 : 491) w i r d a l s K r i t e r i u m z u r U n t e r s c h e i d u n g von 
S u b s t a n t i v und A d j e k t i v ( a u c h Pronomen) A r t i k e l -
f ä h i g k e i t angeführt. 
Artikelfähigkeit a l s U n t e r s c h e i d u n g s k r i t e r i u m e i g n e t s i c h 
a l l e r d i n g s nur für S p r a c h e n , d i e e i n e n A r t i k e l h a b e n. S i e 
e i g n e t s i c h a b e r n i c h t fürs R u s s i s c h e o d e r das L a t e i n i s c h e , 
o bwohl der B e s t a n d d e r übrigen W o r t a r t e n von u n s e r e n n i c h t 
a b w e i c h t . Es i s t anzunehmen, daß es e i n K r i t e r i u m geben 
muß, m i t dem auch A d j e k t i v e und S u b s t a n t i v e d i e s e r S p r a c h e n 
s i c h v o n e i n a n d e r u n t e r s c h e i d e n l a s s e n . 
E i n w e i t e r e r E i n w a n d gegen d i e Einführung des K r i t e r i u m s 
d e r Artike1fähigkeit i s t , daß so d i e W o r t a r t A r t i k e l s e l b s t 
n i c h t " e n t d e c k t " werden k a n n . B e s s e r g e e i g n e t z u r w e i t e r e n 
D i f f e r e n z i e r u n g d er d e k l i n i e r b a r e n W o r t a r t e n i s t das K r i -
t e r i u m der G e n u s a n p a s s u n g , das H e i d o l p h / 
F1ämig/Motsch ( 1 9 8 1 : 490) erwähnen, a b e r n i c h t i n i h r Wort-
k l a s s e n e r m i t t l u n g s v e r f a h r e n übernehmen. I h r Schema kann 
a b e r l e i c h t m o d i f i z i e r t werden und s i e h t dann so a u s : 
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f l e k t i e r b a r 
konjugierbar d e k l i n i e r b a r 
VERB 
komparierbar n i c h t komparierbar 
ADJEKTIV 
PRONOMEN ARTIKEL 
S o w o h l Pronomen a l s auch A r t i k e l s i n d Träger d e r gramma-
t i s c h e n K a t e g o r i e n Numerus, P e r s o n und K a s u s . A r t i k e l r e a l i -
s i e r e n a b e r im U n t e r s c h i e d zu den Pronomen zusätzlich d i e 
g r a m m a t i s c h e K a t e g o r i e d e r D e t e r m i n i e r t h e i t / I n d e t e r m i n i e r t -
h e i t . Der A r t i k e l e n t w i c k e l t e s i c h i n den m e i s t e n S p r a c h e n , 
d i e den A r t i k e l h a b e n , aus a n d e r e n W o r t a r t e n : d e r b e s t i m m t e 
A r t i k e l aus D e m o n s t a t i v p r o n o m e n , d e r u n b e s t i m m t e A r t i k e l 
aus N u m e r a l e n . I n z w i s c h e n muß e r a l s e i g e n e W o r t a r t be-
t r a c h t e t werden. 
D i e f l e k t i e r e n d e n Wörter können s o m i t a u f g r u n d i h r e r 
u n t e r s c h i e d l i c h e n m o r p h o l o g i s c h e n F u n k t i o n e n ( d e r u n t e r -
s c h i e d l i c h e n R e a l i s i e r u n g von g r a m m a t i s c h e n K a t e g o r i e n 
d u r c h S u f f i x e ) e i n d e u t i g c h a r a k t e r i s i e r t w e r d e n . 
3.2.2. N i c h t - f l e k t i e r b a r e W ö r t e r 
Während b e i d e r K l a s s i f i k a t i o n d e r f l e k t i e r e n d e n Wörter 
noch w e i t g e h e n d E i n i g k e i t h e r r s c h t , d i v e r g i e r e n d i e W o r t -
a r t a n g a b e n zu n i c h t - f l e k t i e r e n d e n Wörtern e r h e b l i c h . B e i -
s p i e l e d a z u f i n d e n s i c h i n B e r g e n h o l t z / S c h a e d e r ( 1 9 7 7 : A 3 ) , 
2) Beachte: e i n i g e wenige Pronomen s i n d i n d e k l i n a b e l : z.B. man, 
n i c h t s , etwas. 
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wo W o r t a r t a n g a b e n i n v e r s c h i e d e n e n Wörterbüchern v e r g l i c h e n 
w e r d e n . Das Wort auch w i r d z.B. e i n m a l a l s K o n j u n k t i o n , 
dann w i e d e r a l s A d v e r b k l a s s i f i z i e r t . Im Wörterbuch d e r 
d e u t s c h e n S p r a c h e von W a h r i g f i n d e t s i c h d e r E i n t r a g " P a r -
t i k e l " d a z u . In d e r Duden-Grammatik 1984 werden a l l e n i c h t -
f l e k t i e r e n d e n Wörter a l s P a r t i k e l b e z e i c h n e t , d i e n o c h m a l s 
i n d r e i U n t e r k l a s s e n z e r f a l l e n : i n d i e A d v e r b i e n , K o n j u n k -
t i o n e n und Präpositionen; d e r B e g r i f f P a r t i k e l w i r d i n den 
v e r s c h i e d e n e n G r a m m a t i k e n äußerst u n t e r s c h i e d l i c h b e h a n -
d e l t , und f o l g l i c h auch i n den Wörterbüchern. D i e Duden-
Grammatik 1984 h a t n e u e r e Ansätze der P a r t i k e l f o r s c h u n g , 
d i e den B e g r i f f P a r t i k e l w e i t e n g e r faßt ( z . B . Weydt 1 9 7 9 ) , 
n i c h t übernommen. 
K l a s s i f i k a t i o n nach s y n t a k t i s c h e n G e s i c h t s p u n k t e n ( n a c h 
Heidolph/Flämig/Motsch 1981: 4 9 0 - 4 9 2 ) : 
1. Wörter, d i e d i e s y n t a k t i s c h e n R e l a t i o n e n im 
S a t z o d e r im Satzgefüge k e n n z e i c h n e n ; dazu gehören 
P r ä p o s i t i o n e n und K o n j u n k t i o n e n . 
Präpositionen f o r d e r n e i n e n K a s u s nach s i c h ; K o n j u n k t i o n e n 
v e r b i n d e n e n t w e d e r g l e i c h w e r t i g e S a t z k o n s t i t u e n t e n o d e r 
Sätze m i t e i n a n d e r ( g l e i c h o r d n e n d e bzw. k o o r d i n i e r e n d e 
K o n j u n k t i o n e n ; z.B. und, denn) o d e r s i e l e i t e n e i n e n 
N e b e n s a t z e i n ( s u b o r d i n i e r e n d e K o n j u n k t i o n e n ; z.B. w e i l ) . 
Weder K o n j u n k t i o n e n noch Präpositionen haben S a t z g l i e d -
w e r t ; s i e s i n d n i c h t f r e i im S a t z v e r s c h i e b b a r . 
S a t z g l i e d w e r t haben von den n i c h t - f 1 e k t i e r e n d e n Wörtern 
nur d i e A d v e r b i e n . 
2. A d v e r b i e n . S i e s i n d n i c h t f l e k t i e r b a r und haben 
S a t z g l i e d w e r t 
( 1 ) U r s u l a ärgert s i c h o f t . 
oder S a t z g 1 i e d t e i 1 w e r t : 
( 2 ) U r s u l a i s t s e h r unzuverlässig. 
Es g i b t A d v e r b i e n , d i e nach E n t s c h e i d u n g s f r a g e n a l s A n t -
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w o r t s t e h e n können: s i e haben S a t z w e r t und werden auch 
M o d a l w ö r t e r g e n a n n t (Admoni 4 1 9 8 2 : 207-208; 
H e l b i g / B u s c h a ? 1 9 7 9 : 4 4 6 - 4 5 3 ) . A d v e r b i e n , d i e a u f w - F r a -
gen a l s A n t w o r t s t e h e n können, s i n d A d v e r b i e n im e n g e r e n 
S i n n . Man kann Modalwörter und A d v e r b i e n zu e i n e r K l a s s e 
z u s a m menfassen o d e r z w e i W o r t a r t e n a n s e t z e n . H i e r werden 
d i e Modalwörter a l s e i g e n e W o r t a r t b e t r a c h t e t und f o r t -
an n i c h t mehr zu den A d v e r b i e n g e r e c h n e t . Modalwörter 
m o d i f i z i e r e n im G e g e n s a t z zu den A d v e r b i e n den 
G e l t u n g s g r a d des gesa m t e n S a t z e s . 
A l l e n i c h t - f l e k t i e r e n d e n Wörter, d i e weder S a t z g l i e d -
w e r t haben, noch S a t z r e l a t i o n e n h e r s t e l l e n (= A b g r e n z u n g 
von Fügewörtern w i e K o n j u n k t i o n e n und Präpositionen), 
werden h i e r i n d e r R e s t k l a s s e d e r P a r t i k e l n 
zusammengefaßt. P a r t i k e l n s i n d n i c h t a l l e i n im S a t z v e r -
s c h i e b b a r , s o n d e r n n ur zusammen m i t dem Wor t , das s i e 
näher b e s t i m m e n . S i e s i n d e i n e b e g r e n z t e K l a s s e von c a . 
40 Wörtern im D e u t s c h e n . S i e bestimmen das W o r t , m i t dem 
zusammen s i e v e r s c h i e b b a r s i n d , näher, ähnlich w i e A t t r i -
b u t e . P a r t i k e l n können a l l e r d i n g s n i c h t w i e A t t r i b u t e 
a u f e i n e s p r a c h l i c h e Prädikation zurückgeführt w e r d e n ; 
daz u e i n B e i s p i e l : 
( 3 ) d i e z e r b r o c h e n e V a s e . . . 
D i e Vase i s t z e r b r o c h e n . 
a b e r : 
( 4 ) überhaupt d i e V a s e . . . 
— ) * d i e Vase i s t überhaupt. 
P a r t i k e l n haben nur m i n i m a l e n s e m a n t i s c h e n G e h a l t . S i e 
haben m e i s t nur abtönende o d e r g r a d u i e r e n d e F u n k t i o n e n , 
w e s h a l b s i e n i c h t i n e i n e Prädikation überführt werden 
können. H e l b i g / B u s c h a t e i l e n d i e s e 40 P a r t i k e l n i n etwa 13 
w e i t e r e s e m a n t i s c h e S u b k l a s s e n e i n - e i n e E i n t e i l u n g , d i e 
e i n m a l s e h r willkürlich e r f o l g t , zum a n d e r e n außerdem 
zu a u f w e n d i g i s t . P a r t i k e l n werden h i e r n i c h t w e i t e r 
u n t e r t e i l t . E i n e s e m a n t i s c h e C h a r a k t e r i s i e r u n g kann j e d e r 
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S p r e c h e r i n t u i t i v s e l b s t g e b e n , ohne a u f d i e E i n t e i l u n g 
von H e l b i g / B u s c h a ( 3 1 9 7 9 : 433-434) zurückgreifen zu müssen. 
D i e n i c h t - f 1 e k t i e r e n d e n Wörter können nach f o l g e n d e r Ent-
d e c k u n g s p r o z e d u r e i n d e u t i g k l a s s i f i z i e r t w e rden: 
n i c h t - f l e k t i e r b a r 
mit Satzgliedwert ohne Satzgliedwert 
satzmodi-
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B i s j e t z t wurden d i e f o l g e n d e n W o r t a r t e n " e n t d e c k t " : V e r b , 
S u b s t a n t i v , A d j e k t i v , A r t i k e l Pronomen, A d v e r b , M o d a l w o r t , 
Präposition, K o n j u n k t i o n und P a r t i k e l . N i c h t erwähnt wur-
den d i e I n t e r j e k t i o n e n und d i e N e g a t i o n e n , d i e o f t a l s 
e i g e n e W o r t a r t e n k l a s s i f i z i e r t w e r d e n , nach u n s e r e n E n t -
d e c k u n g s p r o z e d u r e n a b e r n i c h t e r m i t t e l t wurden. 
a) I n t e r j e k t i o n e n : S i e b i l d e n k e i n e e i g e n e 
W o r t a r t . I n t e r j e k t i o n e n s i n d s p o n t a n e Äußerungen, d i e 
weder g r a m m a t i s c h e K a t e g o r i e n , noch s y n t a k t i s c h e R e l a -
t i o n e n r e a l i s i e r e n . S i e gehören d e r Ebene der p a -
r o 1 e , n i c h t d e r Ebene d e r 1 a n g u e an. 
b) N e g a t i o n e n : N e g a t i o n e n werden o f t a l s e i g e n e 
W o r t a r t aufgefaßt. Dagegen s p r i c h t , daß d i e v e r s c h i e -
denen N e g a t i o n e n v e r s c h i e d e n e n W o r t a r t e n z u g e o r d n e t 
werden können, s o w o h l den Modalwörtern ( z . B . k e i n e s-
w e qs) , den P a r t i k e l n ( z . B . n i c h t ), a l s auch den P r o -
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nomen ( z . B . k e i n e r ) . W i c h t i g b e i d e r s y n t a k t i s c h e n Ana-
l y s e e i n e s S a t z e s i s t d i e U n t e r s c h e i d u n g von S a t z - und 
S o n d e r n e g a t i o n e n : 
( 5 ) I c h komme morgen n i c h t . 
H i e r i s t n i c h t S a t z n e g a t i o n , d.h. n i c h t n e g i e r t d i e gesamte 
S a t z a u s s a g e ( M o d a l w o r t ) . Dagegen i s t im S a t z : 
( 6 ) I c h komme n i c h t morgen, s o n d e r n h e u t e . 
n i c h t e i n e S o n d e r n e g a t i o n m i t a t t r i b u t i v e r F u n k t i o n . 
3.3. D i e A b g r e n z u n g v o n A d j e k t i v 
u n d A d v e r b 
Das A d j e k t i v w i r d i n d e r prädikativen Verwendung un-
f l e k t i e r t v e r w e n d e t . 
( 7 ) Das Haus i s t schön. 
( 8 ) Das Haus i s t schön g e b a u t . 
Das prädikativ v e r w e n d e t e A d j e k t i v u n t e r s c h e i d e t s i c h o b e r -
flächlich n i c h t vom A d v e r b . In a n d e r e n S p r a c h e n (Franzö-
s i s c h , R u s s i s c h , L a t e i n ) w i r d auch f o r m a l z w i s c h e n d e r 
prädikativen Verwendung des A d j e k t i v s und dem A d v e r b e i n e 
U n t e r s c h e i d u n g gemacht. Im R u s s i s c h e n w i r d b e i d e r prädi-
k a t i v e n Verwendung des A d j e k t i v s i n d e r R e g e l d i e K u r z -
f o r m d es A d j e k t i v s s t a t t d e r L a n g f o r m v e r w e n d e t . D i e s e K u r z -
f o r m u n t e r s c h e i d e t s i c h f o r m a l vom A d v e r b , bzw. Homonymi-
tät b e s t e h t n u r z w i s c h e n d e r K u r z f o r m im Neutrum und dem 
A d v e r b . Im D e u t s c h e n , wo d i e " K u r z f o r m " des prädikativ v e r -
w e n d e t e n A d j e k t i v s m i t dem A d v e r b f o r m a l i d e n t i s c h i s t , 
s e t z t man am b e s t e n e i n N u l l a l l o m o r p h an ( S a t z 7 ) . 
3) Auf d i e sy n t a k t i s c h e Sonderstellung des Wortes n i c h t wurde i n Ab-
s c h n i t t 2.1.2.4. hingewiesen. Auch bei der Wortartbestimmung ver-
hält s i c h dieses Wort ambivalent. Es kann wie i n (5) eine ähnliche 
syntaktisch-semantische Funktion wie die Modalwörter erfüllen. Im 
Gegensatz zu diesen kann es aber n i c h t die E r s t p o s i t i o n im Satz 
einnehmen. Es hat somit keinen Satzgliedwert. 
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B e i S a t z ( 8) gehen d i e M e i n u n g e n a u s e i n a n d e r . D i e S c h u l -
g r a m m a t i k e n , wie überhaupt d i e m e i s t e n G r a m m a t i k e n , gehen 
davon a u s , daß schön i n ( 8 ) a l s A d v e r b zu k l a s s i f i z i e r e n 
s e i . Heidolph/Flämig/Motsch l e h n e n das ab ( 1 9 8 1 : 6 2 1 - 6 2 3 ) . 
S i e w o l l e n s i c h n i c h t an den U n t e r s c h e i d u n g e n , w i e s i e i n 
v e r t r a u t e n F r e m d s p r a c h e n gemacht w e r d e n , o r i e n t i e r e n und 
dahe r i n d i e s e m F a l l k e i n N u l l a l l o m o r p h a n s e t z e n . In den 
Sätzen 
( 9) P e t e r i s t fleißig. 
und 
(10) P e t e r a r b e i t e t fleißig. 
u n t e r s c h e i d e n s i e n i c h t z w i s c h e n A d j e k t i v und A d v e r b . In 
b e i d e n Fällen l i e g e e i n A d j e k t i v v o r , i n (9) i n prädika-
t i v e r F u n k t i o n und i n ( 1 0 ) i n a d v e r b i a l e r Verwendung. Das 
A d j e k t i v werde i n v e r s c h i e d e n e n s y n t a k t i s c h e n P o s i t i o n e n 
u n f l e k t i e r t g e b r a u c h t und so s e i grundsätzlich k e i n U n t e r -
s c h i e d z w i s c h e n ( 9 ) und ( 1 0 ) . B e i s p i e l ( 9 ) kann t r a n s f o r -
m i e r t werden i n : 
(11) Der fleißige P e t e r . 
Ebenso ( 1 0 ) . M i t H i l f e d i e s e r T r a n s f o r m a t i o n u n t e r s c h e i d e n 
Heidolph/Flämig/Motsch A d v e r b i e n von A d j e k t i v e n . 
(12) P e t e r a r b e i t e t fleißig > d e r fleißige P e t e r 
(13) P e t e r a r b e i t e t o f t >* d e r o f t e P e t e r 
S i e f o r d e r n : "Es g i l t a l s o , S a t z g l i e d f u n k t i o n e n (Prädikat/ 
A d v e r b i a l ) u n d W o r t k l a s s e n c h a r a k t e r i s t i k ( A d j e k t i v / A d v e r b ) 
s t r i k t a u s e i n a n d e r / u h a l t e n " ( 1 9 8 1 : 6 2 2 ) . 
0b rnan fleißig i n ( 1 0 ) a l s A d j e k t i v o d e r a l s A d v e r b k l a s s i -
f i z i e r t , hängt davon ab, wie d i e Wortartzugehörigkeit, g r u n d -
s ä t z l i e h d e f i n i e r t w i r d . D i e Wortartzugehörigkeit kann e n t -
w e d e r a l s e i n e E i g e n s c h a f t des W o r t e s a l s L e x i k o n e i n h e i t 
( z . B . Duden-Grammntik 4 1 9 8 4 , Heidolph/Flämig/Motsch 1981) 
o d e r a l s e i n e E i g e n s c h a f t des W o r t e s a l s s y n t a k t i s c h - f u n k -
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t i o n a l e E i n h e i t ( H e l b i g / B u s c h a 7 1 9 7 9 , Admoni ^1982) a u f -
gefaßt w e r d e n . D i e s e b e i d e n S t a n d p u n k t e haben e i n e n p r i n z i -
p i e l l e n Einfluß a u f d i e E n t s c h e i d u n g , w e l c h e r W o r t a r t e i n 
Wort im k o n k r e t e n S a t z z u g e o r d n e t werden s o l l . D i e s z e i g t 
s i c h b e s o n d e r s im G r e n z b e r e i c h A d j e k t i v - A d v e r b . B e t r a c h t e t 
man d i e Wortartzugehörigkeit a l s E i g e n s c h a f t d e r L e x i k o n -
e i n h e i t , dann i s t fleißig i n S a t z ( 9 ) u n d i n S a t z ( 1 0 ) 
a l s A d j e k t i v a u f z u f a s s e n . In s y n t a k t i s c h - f u n k t i o n a l e r H i n -
s i c h t würde das Wort fleißig i n ( 9 ) d e r W o r t a r t A d j e k t i v , 
i n ( 1 0 ) d e r W o r t a r t A d v e r b angehören. D i e s e n l e t z t e n S t a n d -
p u n k t nimmt u.a. Admoni e i n , d e r i n Fällen w i e i n S a t z ( 1 0 ) 
von " a d j e k t i v i s c h e n A d v e r b i e n " s p r i c h t ( 1982: 2 0 4 ) . A l l e r -
d i n g s i s t man so gezwungen z w i s c h e n k o m p a r i e r b a r e n und 
n i c h t - k o m p a r i e r b a r e n A d v e r b i e n zu u n t e r s c h e i d e n , w o b e i d i e 
A d j e k t i v - A d v e r b i e n d i e Gruppe d e r k o m p a r i e r b a r e n A d v e r b i e n 
b i l d e n . Nun i s t a b e r K o m p a r i e r b a r k e i t e i n K e n n z e i c h e n e i n e r 
f l e k t i e r e n d e n W o r t a r t . A d v e r b i e n s i n d a b e r a u f g r u n d d e r 
h i e r v o r g e s c h l a g e n e n K r i t e r i e n grundsätzlich n i c h t - f 1 e k t i e -
r e n d . Dazu B e i s p i e l e : 
( 1 4 ) P e t e r a r b e i t e t fleißig. 
> P e t e r a r b e i t e t am fleißigsten. 
a b e r : 
( 1 5 ) P e t e r a r b e i t e t o f t . 
V * P e t e r a r b e i t e t am öftesten. 
Wenn man g e n e r e l l d i e Annahme o f f e n e r K l a s s e n von homonymen 
W o r t a r t e n - P a a r e n , i n d i e s e m F a l l A d j e k t i v / A d v e r b - P a a r e n , 
v e r m e i d e n möchte, e m p f i e h l t es s i c h , W o r t a r t e n n i c h t m i t 
S a t z g l i e d f u n k t i o n e n g l e i c h z u s e t z e n . Wir b e t r a c h t e n demnach 
h i e r das Wort a l s L e x i k o n e i n h e i t : f o l g l i c h s i n d k o m p a r i e r -
b a r e " A d j e k t i v - A d v e r b i e n " b e s s e r a l s A d j e k t i v e e i n z u o r d -
4) Es g i b t e i n i g e A d j e k t i v e , d i e n i c h t komparierbar s i n d , z.B. w e i l es 
mit i h r e r Semantik n i c h t vereinbar i s t (heut i g , u nrettbar, k i n d e r -
l o s , Z a h l a d j e k t i v e , z.B. neun)• E i n Überblick über n i c h t komparier-
bare A d j e k t i v e f i n d e t s i c h i n der Duden-Grammatik ^19Qb: 312-313. 
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4. D i e W o r t s t e l l u n g 
In K a p i t e l 2 s i n d S a t z g l i e d e r o p e r a t i o n a l e r m i t t e l t und 
f u n k t i o n a l b e s c h r i e b e n w o r d e n . Zur o p e r a t i o n a 1 e n E r m i t t -
l u n g wurde u.a. das K r i t e r i u m d e r V e r s c h i e b b a r k e i t und das 
der Erstste11enfähigkeit b e n u t z t , a l s o W o r t s t e 1 1 u n g s k r i t e r i e n 
o d e r t o p o l o g i s c h e K r i t e r i e n ( g r i e c h i s c h 
t o p o s = O r t ) . D i e S t e l l u n g des v e r b a l e n K e r n s , bzw. des 
F i n i t u m s b e s t i m m t e d i e S a t z a r t ( s i e h e oben Ka-
p i t e l 1 ) ; von i h r war abhängig, ob es s i c h um e i n e n 
K e r n s a t z , S t i r n s a t z o d e r S p a n n -
s a t z h a n d e l t e . D i e W o r t s t e l l u n g im G e g e n w a r t s d e u t s c h e n 
h a t a l s o m i t S a t z g l i e d e r n und m i t d e r 
S a t z a r t zu t u n , W o r t s t e l l u n g s f r a g e n gehören z u r s y n -
t a k t i s c h e n A n a l y s e . 
D a b e i müssen w i r z w e i B e r e i c h e u n t e r s c h e i d e n : 
1. T o p o l o g i s c h e Regularitäten des V e r b a l k o m p l e x e s und d e r 
von ihm abhängigen T e i l e . 
2. T o p o l o g i s c h e Regularitäten i n n e r h a l b von N o m i n a l g r u p p e n . 
D i e w i c h t i g s t e n n e u e r e n A r b e i t e n z u r W o r t s t e l l u n g u n t e r 
den s y n t a k t i s c h e n A s p e k t e n , d i e für u n s e r e F r a g e s t e l l u n g e n 
r e l e v a n t s i n d , stammen von E n g e l (1970 und 1 9 7 2 ) , H o b e r g 
( 1 9 8 1 ) , A l t m a n n (1981) und H a f t k a i n Heidolph/Flämig/Motsch 
( 1 9 8 1 : 7 0 2 - 7 6 4 ) ; Zusammenfassendes auch i n d e r Duden-Gram-
m a t i k ( 4 1 9 8 4 : 715-729) und b e i E n g e l ( 2 1 9 8 2 : 2 0 4 - 2 3 8 ) . 
4.1 T o p o l o g i s c h e R e g u l a r i t ä t e n 
d e s V e r b a l k o m p l e x e s u n d d e r 
v o n i h m a b h ä n g i g e n T e i l e 
D i e Z w e i t s t e 1 1 u n g des f i n i t e n V e r b s , a l s o 
d i e V e r b s t e l l u n g im K e r n s a t z , g i l t a l l g e m e i n a l s " G r u n d -
s t e l l u n g " (Heidolph/Flämig/Motsch 1981: 7 0 3 ) , a l s " G r u n d -
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W o r t s t e l l u n g " (Bußmann 1983: 548) o d e r a l s " N o r m a 1 f o 1 g e " 
( E n g e l 1970: 4 0 ) , w e i l s i e i n k o m m u n i k a t i v e r H i n s i c h t d i e 
n e u t r a l s t e V a r i a n t e d a r s t e l l t und w e i l nur Sätze m i t V e r b -
z w e i t s t e l l u n g a l l e k o m m u n i k a t i v e n S a t z a r t e n erfüllen können, 
a l s o Aussagesätze, Fragesätze, Aufforderungssätze e t c . : 
A u s s a g e s a t z : E r l a n g e n l i e g t i n M i t t e l f r a n k e n . 
A u f f o r d e r u n g s s a t z : Du ißt j e t z t d e i n e n T e l l e r a u f ! 
E n t s c h e i d u n g s f r a g e : Du kommst doch morgen? 
E r g a n z u n g s f r a g e : Wer kommt denn morgen a l l e s ? 
In K e r n - und Stirnsätzen b i l d e n F i n i t u m und i n f i n i t e V e r b -
t e i l e bzw. S a t z e n d e den " V e r b a 1 r a h m e n " ( E n g e l 1970: 3 3 ) , 
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den " S a t z r a h m e n " ( E n g e l 1982: 204) o d e r d i e "Satzk1ammer" 
(Duden-Grammatik 1984: 7 1 7 ) . D i e T e i l e v o r dem F i n i t u m 
werden a l l g e m e i n a l s V o r f e l d , d i e nach d e r S a t z -
klammer a l s N a c h f e l d b e z e i c h n e t , d e r V o r g a n g d e r 
P o s i t i o n i e r u n g von S a t z t e i l e n aus dem M i t t e l f e l d 
d a z w i s c h e n heißt A u s k l a m m e r u n g . 
4.1.1. V o r f e l d 
Häufigstes E l e m e n t im V o r f e l d i s t d i e Ergänzung im Nomi-
n a t i v , das S u b j e k t . E b e n f a l l s häufig t r e t e n t e m p o r a l e o d e r 
l o k a l e A d v e r b i a l a n g a b e n bzw. -ergänzungen an d i e S t e l l e d e r 
Nominativergänzung, ohne daß d a m i t e i n e b e s o n d e r e B e t o n u n g 
v e r b u n d e n s e i n muß: 
(1) I c h war g e s t e r n im K i n o . 
( 2 ) G e s t e r n war i c h im K i n o . 
( 3 ) In München kann man gut e i n k a u f e n . 
D i e s e d r e i Sätze haben s e h r ähnliche k o m m u n i k a t i v e S t r u k t u r e n , 
d e nnoch werden d i e b e i d e n l e t z t e n wortstellungsmäßig a n d e r s 
b e w e r t e t a l s S a t z e i n s . D i e E r s e t z u n g d e r Nominativergän-
zungen i c h bzw. man d u r c h g e s t e r n bzw. i n München w i r d a l s 
T o p i k a l i s i e r u n g b e z e i c h n e t , w e i l d i e s von 
der " G r u n d r e i h e n f o l g e " (Heidolph/Flämig/Motsch 1981: 7 0 3 ) , 
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a l s o d e r s t i l i s t i s c h n e u t r a l e n R e i h e n f o l g e a b w e i c h t . A l s 
T o p i k a l i s i e r u n g g i l t j e d e p o s i t i o n a l e E r s e t z u n g d e r Nomi-
nativergänzung d u r c h e i n a n d e r e s E l e m e n t m i t S a t z g l i e d -
s t a t u s ohne Veränderung des S a t z a k z e n t s . 
In dem S a t z : 
( 4) Im K i n o war i c h g e s t e r n 
i s t d i e l o k a l e Adverbialergänzung d u r c h i h r e P l a z i e r u n g i n s 
V o r f e l d d e u t l i c h h e r v o r g e h o b e n . In d i e s e m F a l l s p r i c h t man 
von M A u s d r u c k s s t e l l u n g " (Duden-Grammatik 1984: 719) o d e r 
von " u n e c h t e r T o p i k a l i s i e r u n g " (Bußmann 1983: 5 4 8 ) . Aus-
d r u c k s s t e l l u n g w i r d auch d a d u r c h e r r e i c h t , daß zusätzlich 
z u r Nominativergänzung o d e r zu t o p i k a 1 i s i e r t e n S a t z g l i e d e r n 
manche K o n j u n k t i o n e n o d e r P a r t i k e l i n s V o r f e l d t r e t e n kön-
nen : 
( 5) Auch i c h b i n nur e i n Mensch. 
( 6) Sogar P e t e r war g e s t e r n m i t d a b e i . 
( 7) Auch g e s t e r n i s t e r n i c h t gekommen. 
An d i e S t e l l e e i n e s S a t z g l i e d e s kann b e i b e s o n d e r e r H e r -
v o r h e b u n g d e r i n f i n i t e T e i l des v e r b a l e n K e r n s i n s V o r -
f e l d t r e t e n : 
( 8) V e r s c h w u n d e n i s t e r , d e r K e r l . 
Auch Nebensätze a l s Ergänzungs- o d e r Angabesätze können i n s 
V o r f e l d rücken und werden d a d u r c h b e s o n d e r s h e r v o r g e h o b e n : 
( 9) Daß e r b e s t i m m t kommt, h a t e r m i r v o r s p r o c h e n . 
( E . - S a t z ) 
( 1 0) A l s i c h h i n k a m , mußte i c h e r s t mal aufräumen. 
( A . - S a t z ) 
Grundsätzlich kann j e d e s S a t z g l i e d an d i e S t e l l e d e r Nomi-
nativergänzung i n s V o r f e l d t r e t e n . D i e Nominativergänzung 
t r i t t i n d i e s e n Fällen s t e t s u n m i t t e l b a r h i n t e r das F i n i t u m : 
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( 1 1 ) I h n habe i c h d o r t n i c h t e r w a r t e t . (Akkusativergän-
zung ) 
( 1 2 ) I h r habe i c h immer v e r t r a u t . (Dativergänzung) 
( 1 3 ) Von ihm hätte i c h e t w a s a n d e r e s e r w a r t e t . (Präpositional-
ergänzung) 
( 1 4 ) Morgen r e i s t e r w i e d e r ab. ( A d v e r b i a l a n g a b e ) 
( 1 5 ) W a h r s c h e i n l i c h kommt e r morgen. (Modalitätsangabe) 
W e l c h e E l e m e n t e i n s V o r f e l d t r e t e n , i s t m e i s t e n s n i c h t von 
s y n t a k t i s c h e n , s o n d e r n von t r a n s p h r a s t i s c h e n , a l s o von 
t e x t l i n g u i s t i s c h e n B e d i n g u n g e n abhängig: 
( 1 6 ) I c h war g e s t e r n i n Nürnberg. D o r t habe i c h me i n e n 
B r u d e r b e s u c h t . 
D i e t o p o 1 o g i s e h e n Regularitäten, d i e s i c h aus d e r Thema-
Rhema - B e z i e h u n g d e r E l e m e n t e im T e x t e r g e b e n , s i n d k o m p l e x 
und m e i s t n ur s e h r s c h w e r zu f o r m u l i e r e n ; w i r v e r z i c h t e n 
i n u n s e r e r D a r t s t e l l u n g d a r a u f ( s i e h e dazu ausführlich 
Heidolph/Flämig/Motsch 1981: 7 2 6 - 7 5 9 ) . 
4.1.2. M i t t e l f e l d 
Das M i t t e l f e l d b i l d e t das Z e n t r u m a l l e r t o p o l o g i s c h e n 
U n t e r s u c h u n g e n . H i e r kommt es zu s e h r k o m p l e x e n , a b e r f o r -
m u l i e r b a r e n R e i h e f o l g e b e z i e h u n g e n . E n g e l ( 1 9 7 0 ) h a t dafür 
94 S t e l l u n g s k l a s s e n m i t 47 E l e m e n t e n e r a r b e i t e t . V e r b i n d -
l i c h e P o s i t i o n e n g i b t es h i e r kaum, w e i l v i e l e F a k t o r e n z u -
s a m m e n w i r k e n : s y n t a k t i s c h e Zusammengehörigkeit, Äußerungs-
a b s i c h t , M i t t e i l u n g s w e r t e t c . Ganz a l l g e m e i n läßt s i c h f e s t -
h a l t e n : Je e n g e r d i e s y n t a k t i s c h e B e z i e h u n g e i n e s S a t z -
g l i e d e s zum f i n i t e n V e r b i s t , d e s t o näher rückt d i e s e s S t e l -
l u n g s g l i e d an das S a t z e n d e , a l s o v o r a l l e m i n f i n i t e V e r b -
t e i l e , Verbzusätze und Prädikative. A l l g e m e i n läßt s i c h a u c h 
s a g e n , daß t e m p o r a l e A d v e r b i a l a n g a b e n v o r l o k a l e n s t e h e n , 
Dativergänzungen v o r Akkusativergänzungen. 
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(17) I c h habe i h n l e t z t e s J a h r i n M a i l a n d s i n g e n hören. 
(18 ) Hans h a t i n s e i n e n F e r i e n w i r k l i c h s c h w e r g e a r b e i t e t . 
Wenn Ergänzungen p r o n o m i n a l i s i e r t w e r d e n , ändert s i c h z.T. 
i h r e P o s i t i o n : 
(19) Hans h a t s e i n e r M u t t e r e i n Buch g e s c h e n k t . 
O h n e Veränderung b e i P r o n o m i n a l i s i e r u n g nur d e r D a t i v -
ergänzung: 
(20) Hans h a t i h r e i n Buch g e s c h e n k t . 
M i t Veränderung d e r W o r t s t e l l u n g b e i P r o n o m i n a l i s i e r u n g 
d e r Akkusativergänzung o d e r b e i d e r Ergänzungen: 
(21) Hans h a t e_s s e i n e r M u t t e r g e s c h e n k t . 
(22) Hans h a t e_s i h r g e s c h e n k t . 
In e i n i g e n n e u e r e n A r b e i t e n z u r W o r t s t e l l u n g F i n d e n s i c h 
" t o p o l o g i s c h e G r u n d m o d e l l e " für d i e N o r m a l f o l g e im M i t t e l -
f e l d , etwa b e i Heidolph/Flämig/Motsch ( 1 9 8 1 : 704) o d e r i n 
de r Duden-Grammatik ( 4 1 9 8 4 : 7 2 3 ) , d i e m i t i h r e m M o d e l l w e i t -
gehend a u f den von E n g e l ( 1 9 7 0 ) e r a r b e i t e t e n Regularitäten 
b a s i e r t . 
Häufig e n t s c h e i d e t nur d e r M i t t e i l u n g s w e r t über d i e Po-
s i t i o n e i n e s S t e l l u n g s g l i e d e s im M i t t e l f e l d . Je w e i t e r e i n 
E l e m e n t an das Ende d e r v e r b a l e n Klammer rückt, d e s t o größer 
i s t im a l l g e m e i n e n s e i n M i t t e i l u n g s w e r t : 
(23) I c h muß i n d e r nächsten Woche l e i d e r mein P r o s e m i n a r 
a u s f a l l e n l a s s e n . 
(24) I c h muß l e i d e r mein P r o s e m i n a r i n d e r nächsten Woche 
a u s f a l l e n l a s s e n . 
D e r a r t i g e Regularitäten s i n d d u r c h d i e T h e m a - R h e m a - S t r u k t u r 
von Sätzen b e d i n g t , berühren a l s o e i n G e b i e t , das e h e r i n 
d i e T e x t l i n g u i s t i k gehört a l s i n d i e S y n t a x ( s i e h e oben 
Pu n k t 4 . 1 . 1 . ) . 
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4.1.3. N a c h f e l d u n d A u s k l a m m e r u n g 
Das N a c h f e l d i s t m e i s t e n s u n b e s e t z t , d.h. Sätze schließen 
i n i h r e r M e h r z a h l m i t d e r o f f e n e n o d e r g e s c h l o s s e n e n v e r -
b a l e n Klammer: 
o f f e n : Ich a r b e i t e t e den ganzen August an meinem Buch. 
geschlossen: Ich habe den ganzen August an meinem Buch gear-
b e i t e t . 
Vorfd. F initum I n f i n . 
Längst n i c h t so v i e l e E l e m e n t e können i n s N a c h f e l d t r e t e n 
w i e i n s V o r f e l d . Am häufigsten werden Nebensätze i n d e r 
F u n k t i o n von Gliedsätzen, a l s o Attributsätzen a u s g e k l a m m e r t , 
w e i l s o n s t das klammerschließende v e r b a l e E l e m e n t zu w e i t 
vom F i n i t u m e n t f e r n t s t e h e n würde: 
A l s o n i c h t : 
(25) * E r kam m i t dem Zug um 18.20 Uhr, d e r s o n n t a g s o f t 
Verspätung h a t , w e i l da der A u s f l u g s v e r k e h r so s t a r k 
i s t , an. 
s o n d e r n m i t A u s k l a m m e r u n g des A t t r i b u t s a t z e s : 
( 2 6 ) Er kam m i t dem Zug um 18.20 Uhr a_n, d e r s o n n t a g s o f t 
Verspätung h a t , w e i l da d e r A u s f l u g s v e r k e h r so s t a r k 
i s t . 
Wie Attributsätze können ( v o r a l l e m i n d e r g e s p r o c h e n e n 
S p r a c h e ) auch A p p o s i t i o n e n a u s g e k l a m m e r t w e r d e n : 
(2 7 ) I c h habe i h n g e t r o f f e n , den K a r l . 
Auch manche S a t z g l i e d e r können a u s g e k l a m m e r t w e r d e n , etwa 
d i e t e m p o r a l e A d v e r b i a l a n g a b e im f o l g e n d e n S a t z : 
( 2 8 ) I c h kann n i c h t v e r r e i s e n i n d i e s e m Sommer. 
o d e r d i e Präpositionalergänzung i n : 
(29) I c h h a t t e I h n e n b e r i c h t e t von d e r V o r s t a n d s s i t z u n q 
d e r S i e m e n s AG, a u f d e r H e r r M. ... 
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Häufiger werden Z u o r d n u n g s g l i e d e r i n Vergleichssätzen a u s g e -
k l a m m e r t : 
(30) G e s t e r n h a t es noch mehr g e r e g n e t a l s h e u t e . 
Werden S a t z g l i e d e r d u r c h Gliedsätze e r s e t z t , i s t d i e Aus-
klammerung d i e s e r Gliedsätze o b l i g a t o r i s c h ( s o f e r n s i e 
n i c h t i n s V o r f e l d t r e t e n , s i e h e o b e n ) : 
(31) Er h a t ihm hoch und h e i l i g v e r s p r o c h e n , daß er ihm 
s e i n e Bücher morgen zurückbringt. 
4.2. T o p o l o g i s c h e R e g u l a r i t ä t e n 
i n n e r h a l b v o n N o m i n a l g r u p p e n 
I n n e r h a l b von N o m i n a l g r u p p e n s i n d Ste11ungsregu1aritäten 
s e h r v i e l v e r b i n d l i c h e r a l s im v e r b a l e n B e r e i c h . D o r t i s t 
l e d i g l i c h d i e P o s i t i o n d e r f i n i t e n und i n f i n i t e n V e r b t e i l e 
i n jedem F a l l v e r b i n d l i c h , d i e a l l e r verbabhängigen T e i l e 
dagegen n i c h t , o d e r z u m i n d e s t n i c h t so s t r i n g e n t . Es g i b t 
S t e l l u n g s r e g e l n für E l e m e n t e v o r dem N u k l e u s d e r Gruppe, 
a l s o p r ä n u k l e a r e Regularitäten, und s o l c h e für 
E l e m e n t e n a c h dem N u k l e u s , a l s o p o s t n u k l e -
a r e Regularitäten. 
4.2.1. P r ä n u k l e a r e P o s i t i o n e n 
Vor dem ( s u b s t a n t i v i s c h e n ) N u l e u s s t e h e n s t e t s A r t i k e l -
wörter und a t t r i b u t i v i s e h e A d j e k t i v e : 
(32) Der g u t e 
E i n g u t e r 
Manch e i n g u t e r — 
-Mann 
Z w i s c h e n A r t i k e 1 w o r t e r n und a t t r i b u t i v e m A d j e k t i v können Ad-
v e r b i e n s t e h e n , auch d i e s e P o s i t i o n i s t f e s t : 
(33) Der s e h r g ut e r z o g e n e Sohn. 
S t e h e n mehr a l s e i n a t t r i b u t i v e s A d j e k t i v , so s i n d seman-
t i s c h e K r i t e r i e n für d i e R e i h e n f o l g e b e z i e h u n g e n a u s s c h l a g -
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g e b e n d . A u c h h i e r g i b t es e i n e A r t " G r u n d f o l g e " ( E n g e l 
1970: 1 0 1 ) . So s t e h e n üblicherweise an e r s t e r S t e l l e Z a h l -
a d j e k t i v e , an z w e i t e r S t e l l e Z e i t a d j e k t i v e , dann F a r b -
a d j e k t i v e und schließlich S t o f f - und H e r k u n f t s a d j e k t i v e : 
( 3 4 ) Fünf weiße Tauben f l o g e n über das Haus. 
1 3 
( 3 5 ) Das g e s t r i g e s c h l e c h t e W e t t e r h a t uns im Haus f e s t -
2 3 g e h a l t e n . 
( 3 6 ) Zehn Nürnberger Bratwürste h a t e r v e r s p e i s t . 
1 4 
( 3 7 ) E i n e rotglühende gläserne K u g e l s c h w e b t über i h n e n . 
3 4 
4 
( V g l . D uden-Grammatik 1984: 725 und s e h r v i e l d i f f e r e n z i e r -
t e r E n g e l 1970: 1 0 1 - 1 1 2 ) . 
4.2.2. P o s t n u k l e a r e P o s i t i o n e n 
Nach dem ( s u b s t a n t i v i s c h e n ) N u k l e u s s t e h e n v o r a l l e m a t t r i -
b u t i v e G e n i t i v e u n t e r s c h i e d l i c h e r A r t ( v g l . oben K a p i t e l 
2.2.3. ): 
( 3 8 ) Das Haus m e i n e r E l t e r n . (G. p o s s e s s i v u s ) 
( 3 9 ) D i e M e i n u n g des Sachverständigen. (G. s u b i e c t i v u s ) 
( 4 0 ) D i e E r o b e r u n g d e r S t a d t . (G. o b i e c t i v u s ) 
( 4 1 ) D i e Hälfte a l l e r S t u d e n t e n . (G. p a r t i t i v u s ) 
e t c . 
I n b e s t i m m t e n Fällen können G e n i t i v e auch v o r den N u k l e u s 
t r e t e n , v o r a l l e m b e i Eigennamen und V e r w a n d t s c h a f t s b e -
z e i c h n u n g e n : 
( 4 2 ) H e i n r i c h s Examen macht uns a l l e n zu s c h a f f e n . 
( 4 3 ) V a t e r s Hut i s t e n d l i c h w i e d e r da. 
D i e V o r a n s t e l l u n g a n d e r e r G e n i t i v e i s t nur m i t W e g f a l l d e r 
Artikelwörter v o r dem N u k l e u s möglich und h a t s p e z i f i s c h e 
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S t i l w i r k u n g e n : 
( 4 4 ) M e i n e r E l t e r n Haus habe i c h j e t z t l a n g e n i c h t mehr 
ges e h e n . 
( 4 5 ) Des Sachverständigen Meinung i n t e r e s s i e r t m i c h w e n i g . 
Auch a t t r i b u t i v e Präpositionalgruppen o d e r A d v e r b i e n s t e h e n 
n a c h dem s u b s t a n t i v i s c h e n N u k l e u s : 
( 4 6 ) D i e K i r c h e a u f dem B e r g w o l l t e i c h s c h o n immer s e h e n . 
( 4 7 ) Das Haus d o r t i n t e r e s s i e r t m i c h . 
( V g l . E n g e l 1970: 1 1 2 - 1 1 6 ) . 
4.3. P a r e n t h e s e n 
Unabhängig von den Ste11ungsregu1aritäten im V o r - , M i t -
t e l - und N a c h f e l d und im prä- und p o s t n u k l e a r e n B e r e i c h 
s i n d P a r e n t h e s e n u n t e r s c h i e d l i c h e r A r t und Länge. In kürze-
r e r Form, etwa a l s I n t e r j e k t i o n e n , und i n längerer - a l s 
e i n g e s c h o b e n e Syntagmen o d e r ganze Sätze - können s i e g r u n d -
sätzlich an j e d e r b e l i e b i g e n S t e l l e des S a t z e s s t e h e n ; s i e 
werden g r a p h i s c h m e i s t d u r c h B i n d e s t r i c h e ( o d e r auch d u r c h 
Klammern) d a v o r und da n a c h m a r k i e r t . 
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L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s 
Das L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s enthält b i b l i o g r a p h i s c h e Angaben 
zu den im Text z i t i e r t e n A u t o r e n s o w i e e i n e A u s w a h l an 
weiterführender L i t e r a t u r zu den b e h a n d e l t e n Themen. B e i 
e i n i g e n i n m e h r e r e n A u f l a g e n e r s c h i e n e n e n S t a n d a r d w e r k e n 
w i r d i n Klammern das J a h r d e r e r s t e n A u f l a g e a n g e g e b e n . 
Abraham, W. ( H r s g . ) 1982: S a t z g l i e d e r im D e u t s c h e n . V o r -
schläge z u r s y n t a k t i s c h e n , s e m a n t i s c h e n und p r a g m a t i s c h e n 
F u n d i e r u n g . Tübingen 1982 ( S t u d i e n z u r d e u t s c h e n Gramma-
t i k . 1 5 ) . 
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i n d i e S y n t a x . K r o n b e r g / T s . 1977 ( S c r i p t o r Taschenbücher 
S. 1 9 ) . 
Baumgärtner, K. 1970: K o n s t i t u e n z und Dependenz. Zur I n t e r -
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